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Y L E I S KAT SA U S. 
1. Rautatiekuljetusten kysyntiiiin vailmttavien yleisten tekijiiin muutok et: 
Vuoden 1953 Joppupuolella alkanut nousu-
suunta taloudellisessa kehityksessa voimistui 
edelleen vuoden 1954 aikana. Seuraava asetelma 
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi ...... . ...... . . . 
Tuonnin volyymi -indeksi ........ . ............... . 
Viennin • • . . ... . ........ · ...... · · · · · · 
Metsatalouden tuotantoindeksi ........ . ......... . . . 
Tavaraliik. kuorma-autoilla (106 ntkm) ........... . . . 
Kuorma-autojen Juku .. ............ . . . . . . . ... . ... . 
Henkiloliik. henkilo- ja linja-autoilla (106 hkm) .. . .. . 
Tavarain maakuljetuksissa voidaan nettotonni-
kilometreina mitatun kokonaiskysynnan arvioida 
lisiiantyneen n. 14 % vuoteen 1953 verraten. 
Lisays on siis jonkinverran suurempi kuin vas-
taava teollisuustuotannon volyymi-indeksin 
nousu, n. 12 %· Rautatieliikenteen osalta netto-
tonnikilometrien lisays oli vain 12.5 %, mika 
siis osoittaa kuorrna-autoliikenteen jatkuvaa eks-
pansiota. J os otetaan huomioon myoskin tuon-
nin, viennin ja metsatalouden aktiviteetin nousu, 
nayttaa kuitenkin silta, etta kokonaisuudessaan 
tavarain maakuljetusten kysynta on kasvanut 
subteellisesti vahemman kuin talouselaman ylei-
nen aktiviteetti, minka voisi otaksua johtuvan 
siitti.., etta teollisuus, jolla on lyhyet kuljetus 
matkat, on kehittynyt subteellisesti voimakkaam-
min, ja etta suuremmat hakkuut eivat ole viela 
vuoden 1954 aikana piiasseet vaikuttamaan kul-
jetuksiin tii.ydella painolla. 
2. Rautateiden tavaraUikenne : 
kuvaa tarkeimpien, kuljetusten kysyntiiiin vai-

























Maahenkilokuljetusten kokonaislisays vuodesta 
1953 vuoteen 1954 olin. 5. 5 %, ja voidaan niiden 
kokonaiskysynnii.n viimeksi mainittuna vuonna 
arvioida olleen n . 7 685 hkm. Tasta miiarasta 
oli rautateiden osuus n. 28 %· Liikenteessa ole-
vien henkiloautojen ja moottoripyorien Juku on 
kasvanut erittii.in voimakkaasti, edellisten n. 15 
%, jii.lkimmii.isten n. 20 % kertomusvuoden ai-
kana. Henkilokuljetusten kokonaismaarii.n lisaan-
tyminen nayttaii. johtuvan toisaalta suur.emmasta 
tarjonnasta ja toisaalta yleisesti kohonneesta 
tulotasosta. Rautatieliikenteen osalta henkilo-
kilometrien lisays oli n. 4 %· Henkiloliikenteen-
kin puolella on siis autoliikenne, joka jo ennestaan 
on maarallisesti uurempi kuin rautatieliikenne, 
kasvanut viela voimakkaammin. 
Tavaraliikenteen kehitys edellisiin vuosiin verraten ilmenee seuraavasta asetelmasta: 
Suorite I Yksikko 11954 11953 11952 
Kuljetettu tavaramaara ..................... 106tn 17.9 15.6 17.2 
Keskikuormafkuormattu vaunu ....... . ...... tnjk.v. 10.0 9. 7 9.7 
Nettokuljetustyo (ilman omaa tavaraa) ... .... . 106ntkm 4158 3 674 3 945 
Tavaravaunujen keskikantavuus .............. tn 16.14 15.78 15.00 
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Nettoliikenteen lisays on jo edella todettu. 
Merkittavaa on myoskin, etta keskimaarainen 
kuorma kuormattua vaunua kohti on kohonnut, 
joskin samanaikaisesti kaytettavissa olevan vau-
nuston kantavuus on jonkinverran suurentunut. 
Tavaravaunuston tyhjanakulku on kertomusvuo-
den aikana hieman lisaantynyt todennakoisesti 
johtueu paaasiassa alkaneista, erikoisvaunuin suo-
ritettavista malminkuljetuksista. Viimeksimai-
nitusta seikasta myoskin johtuu, etta tavara-
vaunujen tayttosuhde on jonkinverran laskenut 
huolimatta keskimaaraisen kuorman kasvusta. 
Tavarajunien junapainot ovat vuoden aikana 
kohonneet, mika osoittaa, etta vetovoimaa on 
kyetty kayttamaan tehokkaam:min hyodyksi kuin 
edellisena hiljaisen liikenteen vuotena. 
Pikatavarakuljetukset lopetettiin l. 6. 1954 
alkaen. On voitu todeta, etta arviolta puolet 
pikatavarasta siirtyi kiitotavaraksi, puolet rahti-
kappaletavaraksi. Kappaletavaraliikenteen lisays 
edelliseen vuoteen verraten oli kokonaisuudessaan 
n. 15 %· Koneellista tavarain kasittelya kap-
paletavarain kuormauksessa ja purkauksessa 
kehitettiin edelleen. Vuoden lopussa n . 60 % 
kaikesta kappaletavarasta kulki Javoilla. 
3. Rautateiden henkiliiliikenne : 
Vaunukuormatavaran kuormauksen ja pur-
kauksen helpottamiseksi varustettiin 125 puu-
tavarain kuljetuksiin tarkoitettua Hdk-vaunua 
laukaistavilla pylvailla seka hankittiin 4 tukin-
kuormauskiramoa. 
Kertomusvuoden aikana voimaan astuneessa 
uudessa aikataulussa nopeutettiin kappaletavara-
junien aikatauluja. Kaiklden junien kulku karsi 
jonkinverran kaynnissa olleista ratojen korjaus-
toista. Erityista huomiota kiinnitettiin liikenne-
paikoilla suoritetun ja jarjestelyjunien suoritta-
man vaibtotyon vahentamiseen. Voidaan todeta, 
etta varsinaisten paivystajien suorittama vaihto-
tyo, joka vuonna 1953 oli n. 25 min/kuorm. 
vaunu, vuoden 1954 aikana vaheni n . 22 min:iin/ 
kuorm. vaunu kaytannos a olleiden vaunu-
ryhmakuljetusten ja muiden suoritettujen toi -
menpiteiden ansiosta. 
Autoilla suoritettu jakelu- ja alueliikenne seka 
kotiinkuljetustoiminta kohdistuivat, kuten ai-
kaisemminkin, paaasiassa kappaletavaraliiken-
teen >>saumakuljetuksiin*· Eraana suoritetuista 
kehittamistoimenpiteista mainittakoon vaihto-
korijarjestelman kaytaantoonottaminen. 
Henkiloliikenteen kehitys ilmenee seuraavasta asetelmasta: 
uorlte I Yksikko 1 1954 
I 
1953 11952 
Matkojen luku 1) •••••••••••••• • •• • •• 0 • • • • •• 
Henkilokilometrit •••••••••••••••• 0 •••• 0 ••••• 
Tayttosubde . . .. . ............ . . . ............ 
') eraitii erikoislippuja lukuunottamatta. 
Kesakuun l. paivasta asetettiin liikenteeseen 
uusina junatyyppeina kiitojunat, moottoripika-
junat ja kiskoautot, joissa vetovoimana on diesel-
kayttoinen moottorivaunu. Naiden avulla py-
rittiin lisaamaan matkustamisen mukavuutta ja 
nopeutta seka samalla pienentamaan henkilo-
liikenteen kustannuksia. Kiitojunat liikennoivat 
kesalla valeja: Helsinki-Savonlinna, Helsinki-
Vaasa, Helsinki-J yvaskyla-Savonlinna seka 
talvella: Helsinki-Tampere ja Helsinki-Kuo-
pio. Ensimmainen kiskoautokeskus perustettiin 
Ouluun paaasiassa 6. liikennejakson sisaisen hen-
kiloliikenteen hoitamista varten. Naiden uusien 
kalusto- ja junatyyppien saavuttama suosio on 
ollut suuri ja niiden kayton taloudellisuus on 
osoittautunut erittain hyvaksi. Varsinaisten mat-
kustajajunien junakilometrit li aantyivat etu-
paassa uusien junatyyppien ansiosta n. 13 %· 
4. Teknilliset tuotantoviUineet : 




106 kpl 35.0 33.9 36.6 
106 bkm 2 140 2 060 2 070 
% 36.2 36.9 38.4 
koski ja Pohjois-Suomen ratojen. jiilleen.raken-
nuksilla. l.ll. 1954 avattiin yleiselle liikenteelle 
17 . 1 km pituinen vali Hyrynsalmi-Laaja, l. 12. 
1954 valiaikaiselle kokovaunukuormaliikenteelle 
28 km pituinen viili La.aja-Ammansaari seka 
16. 12. 1954 samoin 28. 2 km pituinen viili Aane-
koski-Saarijarvi ja 23 km pituinen viili Haapa-
jiirvi-Muuras. Lopullisesti valmiina liitettiin 
muuhun rataverkkoon l. 11. 1954 Murtomaen 
-Otanmaen rata. Kaikkiaan kaytettiin varoja 
mainittuihin toihin ja niihin liittyviin tutkimuk 
siin kertomusvuoden aikana 2 649 mmk, josta 
tyottomyysmaararahoja 2 034 mmk. 
Valmiilla radoilla suoritettiin ratapihalaajen-
nus- ja raidejarjestelytoitii mm. seuraavilla tiir-
keimmilla liikennepaikoilla: Riibimaki, Hiimeen-
linna, Oulu, Hovinsaari, Kuopio ja Kouvola. 
Lahden-Riihimaen viilinen kaksoisraide avat-
tiin liikenteelle 1. 11. 1954. Kiskotuksen vaih-
tamista raskaammaksi jatkettiin, m:m. saatiin vali 
Hyvinkaa-Riihimaki kiskotetuksi 60 kg:n kis-
koilla. Kaikkiaan suoritettiin kertomusvuoden 
aikana kiskonvaihtoa 152. 1 km:n matkalla. 
Radan sepelointia suoritettiin entisessa laajuu-
dessaan paaradoilla. Uudet turvalaitelaitokset 
valmistuivat Tampereelle ja Rovaniemelle . 
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Vuoden aikana valmistui 7 uutta raskasta Tr 
1- arjan tavarajunaveturia, 6 dieselva.ihtoveturia, 
4 Dm 4 sa.rjan moottorivaunua sekii. 15 kisko-
autoa. Liikenteessa oleva vetovoimakanta ktisitti 
vuoden lopussa 801 hoyryveturia, joista tosin 
huomattavan monta on _yli-ikaista ja epatalou-
dellista, 12 moottoriveturia sekti 56 moottori-
vaunua (kiskoautot mukaanluettuina). Mootto-
rointi lisaantyi siis varsin huomattavasti kerto-
musvuoden aikana. 
Henkiloliikenteen vaunuja valmistui kertomus-
vuoden aikana yhteensa 41 kpl ja tavaraliiken-
teen vaunuja kaikkiaan 234 kpl. Vaunukanta 
5. HenkilOkunta: 
vuoden lopussa lopussa ktisitti 1 513 henkilolii-
kenteen ja. 25 058 tavaraliikenteen vaunua. 
Viestiverkoston kehittamiseksi suoritetuista 
toista mainittakoon, etta Kouvolan puhelin-
keskus automatisoitiin ja etta Riihimiien rata-
pihalla otettiin vaihtotoissa kiiytantoon 3 liikku-
vaa veturiradioasemaa ja 2 kiinteata keskus-
asemaa. Vuoden paattyessa oli kaytannossa 
kaikkiaan 4 3-kanavaista ja 17 1-kanavaista 
kantoaaltojarjestelmiia. 
Teknillista rationalisointia ja toiminnan si-
saista kontrollia pyrittiin entisestaan tehosta-
maan. 
Viime vuosien aikana henkilokunnan lukumaarii.ssti tapahtuneet muutokset ilmenevat seuraavasta 
asetelmasta: 
Henkilomenomomenteilta palkattuja ............... . 
1'yomaararahoista palkattuja: 
rautatierakennusosastolla ..... . .................. . 
muissa toissa .................................. . 
yhteensa 
Kaikkiaan 
Henkilomenomomenteilta palkatun, ptiiiasiassa 
virkasuhteessa olevan tyovoiman maara on siis 
edelleen vuodesta 1953 viihentynyt n. 2. s % seka 
muiden kuin rautatierakennusosaston tyoliiisten 
mii.iiri:i. n. 10 %· Erityisen merkittavtiii on, etta 
henl{ilokuntaa on voitu viihentaa, vaikkakin lii-
kenne on lisaantynyt. J os lasketaan henkilo-
menomomenteilta palkatun henkilokunnan tuot-
tavuus jakamalla kuljetetut tonnit henkiloiden 
lukumiiiiriillii, aadaan: 
1954 
tuottavuus 808 tnfhenk. 
1953 
687 tn fhenk. 
Lisii~11 
17.6% 
Tiimii huomattavan suuri tuottavuuden kohoa-
minen johtuu kahdesta tekijasta: toisaalta se on 
VR:n johdon miiiiratietoisten rationalisoimispyr-
kimyksien tulos, mutta toisaalta siihen on myos-
kin vaikuttanut tiiydellisempi kapasiteetin hy· 
vaksikaytto. Sarna koskee myoskin muuta kuin 
rautatierakennusosaston tyomiiiiriirahoilla pal-
kat.tua henkilokuntaa. Rautatierakennusosaston 
tyontekijiiin lukumiiiirii taas on tiiysin riippu-
1'ulot (mmk) . ................................... . 




















vainen myonnetyistii maiiriirahoista, erityisesti 
niistii, jotka myonnetiian tyollisyyden turvaa-
miseksi. 
Henkilokunnan hyvaksi suoritettua sosiaalista 
toimintaa jatkettiin entisissa puitteissa ja laa-
juudessaan. 
6. Talous ja tariffit: 
14. 5. 1954 annetuilla asetuksilla muutettiin 
matkatavaran ja kiitotavaran kuljetusmaksuja 
sekii lopetettiin pikatavara kuljetustapana. Ka-
tajanokan, Hangon, Turun, Rauman ja Miinty-
luodon satamiin liihetettiiviille vientitavaralle 
myonnettiin rahtitasoitus samoin muodoin ja 
rajoituksin kuin edellisenakin vuonna. Kulje-
tusmaksuja koskevia erikoissopimuksia, joita 
solmittiin eri asiakkaitten kanssa, oli piiiiasiassa 
kolmea eri tyyppiii: jakelutariffi kappaletavara-
kuljetuksissa, kokojuna-alennukset vaunuryhma-
kuljetuksissa ja kokonaissopimukset lisiiliikenteen 
hankkimiseksi. 
Tulojen ja menojen kehitys ilmenee allaolevasta 
asetelmasta: 
I 1954 1 1953 1 1952 
23 852 
I 
22 616 25 099 
22 550 23 025 24 022 
1302 I - 409 1097 
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Toiminta tuotti siis kertomusvuoden aikana 
nimellisesti 5. s %:n ylijaaman. Kayttomenot 
ovat muuttuneet samansuw1taisesti, joskaan ei 
verrannollisesti, henkilokunnan lukumaaran ja 
tulot liikenteen kanssa. 
Kokonaiskustannukset (mmk) .... ................ . . 
Keskimaii.raiset yksikkokustannukset: 
henkilokust. (mkfbtkm) ........................... . 
vetov. polttoaineet (mkfbtkm) ................... . 
llikk. kal. ktmn.pito ( ) ............. ... ... . 
muut erat ( ) ................... . 
yhteensii. (mkfbtkm) . . ................. . 
Keskimiiii,rti.isten yksikkokustannusten aleneva 
suunta vuoden 1954 aikana johtuu osittain kapa-
siteetin taydellisemmasti:i hyvi:iksiki:iytosti:i, osit-
tain kaikista suoritetuista rationalisointitoimen-
piteisti:i. 
7. Ybteenveto: 
Kertomusvuoden taloudellinen tulos nti.yttiiii 
suhteellisen edulliselta. Kuitenkin se on ni:ien-
nainen siina suhteessa, etta lasketut kuoletukset 
eivi:it vastaa kaluston todellista kulumista ja etta 
laitos joutuu si:i ilytti:ii:ikseen toimintakapasiteet-
tinsa ennallaan turvautumaan piHiasiassa bud-
jettirahoitukseen. Laitoksen johto on pyrkinyt 
Tarkeimpien kustannuserien kehitysti:i valaisee 
seuraava asetelma, jossa poistot on laskettu 
jalleenhankintahinnoista ja jossa kustannukset on 
esitetty vuoden 1954 rahassa: 
1954 1 1953 1952 
vuoden 195-1 rahassa 
24 250 24 360 25 110 
0 . 72 0.82 0.84 
0 .27 0.27 0.29 
0.1 8 0.21 0.21 
0.33 0.3 0.34 
1.50 1.68 1.68 
ja onnistunutkin organisoimaan toiminnan mah-
dollisimman taloudellisesti, miti:i on osaltaan 
helpottanut vuoden aikana vallinnut suunnil-
leen optimaalinen toiminta-aste. Kuitenkin rauta-
tiehallitus haluaa kiinnittaa huomiota teollisuu-
den ja muun talouseli:imi:in jatkuvan kasvun 
aiheuttamaan tavarain kuljetustarpeen lisiian-
tymiseen koko maassa. Tavarain maakuljetuk-
sista ovat rautatiet hoitaneet kertomusvuonna 
n. 70 %· Nain o llen olisi koko maan talous-
eli:imi:in eclun kannalta erittain tarkeata, etta 
rautateiclen kuljetuskapasiteetti radan, ratapiho-
jen, vetovoiman ja vaunuston osalta voitaisiin 
pitaa kasvavan yleisen kuljetustarpeen tasalla 
ja etta maararahat eivat tassa asettaisi esteita. 
I YLEINEN HALLINTO. 
Hall i n no ll i n en j a k o. 
Kun Joutjarven- Niemen 8 km pituinen rata 
oli saatettu liikennekelpoiseen kuntoon ja kulku-
laitosten ja yleisten toiden ministerio tammikuun 
18 paivana 1954 oli paattanyt, etta se rautatie-
hallituksen maarattavassa laajuudessa saataisiin 
avata yleiselle liikenteelle, avattiin se helmikuun 
1 paivasta lukien tavaraliikenteelle taysin vaunu-
kuormin. Hallinnollisessa ja tilastollisessa suh-
teessa sanottu rata miiiirattiin kuuluvaksi Hel-
singin-Hameenlinnan-Parikkalan rataan ja 
Riihimaen liikennealueeseen seka muuten 2. ta-
lousjaksoon, 2. ratajaksoon, 2. konejaksoon, 1. 
varastojaksoon ja 2. liikennejaksoon. 
Sittenkun Suolahden-Haapajarven radan 
rataosat Aanekoski-Saarijarvi, pituudeltaan 
28. 2 4 9 km, ja Haapajarvi-Muuras, pituudeltaan 
22. o s 7 km, seka Kumisevan liikennepaikalta erka-
neva Pitkakankaan soraraide, pituudeltaan 4. 7 6 5 
km, oli saatettu liikennekelpoiseen kuntoon ja 
kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio joulu-
kuun 9 paivana 1954 oli paattanyt, etta ne saa-
taisiin avata yleiselle liikenteelle rautatiehallituk-
sen maarattavassa laajuudessa, avattiin sanotut 
rataosat joulukuun 16 paivasta 1954 lukien tois-
taiseksi vain tavaraliikenteelle vaunukuormin. 
~allinnollisessa ja tilastollisessa suhteessa rataosa 
Aanekoski-Saarijarvi maarattiin kuuluvaksi Po-
rin-Parikkalan rataan ja Jyvaskylan liikenne-
alueeseen seka muuten 2. talousjaksoon, 5. rata-
jaksoon, 9. konejaksoon, 3. varastojaksoon ja 
9. liikennejaksoon ja rataosa Haapajarvi-Muuras 
kuuluvaksi Savon rataan ja Kokkolan liikenne-
alueeseen seka muuten 2. talousjaksoon, 7. rata-
jaksoon, 9. konejaksoon, 4. varastojaksoon ja 5. 
1 iikennejaksoon. 
Koneellisen palkantilauksen 
kay t an t o o n o t tam in en. Rautatiehal-
litus paatti syyskuun 28 paivana 1954, etta val-
tionrautateiden keskushallinnossa palvelevien vi-
ran- ja toimenhaltijain seka ylimiiaraisten ja tila-
paisten toimenhaltijain palkat vuoden 1955 alusta 
lukien tilattaisiin koneellisesti I. talousjakson 
toimesta. 
SamaHa rautatiehallitus paatti, etta koneellinen 
palkantilaus aloitettaisiin niinikaan tammikuun 
1 paivasta 1955 lukien myoskin silloisen, 3. 
talousjakson alueella, missa tarkoituksessa mai-
nittu alue kokeilumielessa toistaiseksi jaettiin 1. 
ja 2. talousjakson kesken . 
Talousosaston johtajan tulisi tarvittaessa antaa 
koneellista palkantilausta koskevia Hihempia oh-
jeita ja maarayksia. 
2 
H en k i I 6 I i ike n teen I o p e t tam i-
n e n K u u s a n k o s k e n - V o i k a n r a u t a-
t i e 1 I a. Matkustajain siirryttya kayttamaan 
autoja lopetettiin kulkulaitosten ja yleisten t6i-
den ministerion syyskuun 10 paivana 1954 teke-
man paatoksen mukaisesti saman syyskuun 1 
paivasta lukien kannattamattomaksi kaynyt hen-
kil6liikenne Kymin Osakeyhti6-Kymmene 
Aktiebolag- nimisen yhti6n omistamalla Kuusan-
kosken- Voikan rautatiella. 
T y 6 a i k a I a k i. Elokuun 2 paivana 1946 
annetun tyoaikalain soveltamisesta julkisten yh-
teisojen viran ja toimen haltijoihin joulukuun 
30 paivana 1946 annetun asetuksen nojalla 
rautatiehallitus marraskuun 2 paivana 1954 
vahvisti uudet miiaraykset valtionrautateilla 
toistaiseksi noudatettaviksi. 
Nama miiaraykset tulivat voimaan marraskuun 
28 paivana 1954 ja niilla kumottiin rautatie-
hallituksen huhtikuun 2 paivana 1947 antamat 
ty6aikalain soveltamismaaraykset ja niihin myo-
hemmin tehdyt muutokset. 
Ohjesaant6 toimenpiteista 
r a u t a t i e o n n e t t o m u u k s i e n s a t-
t u e s s a. Rautatiehallitus muutti marraskuun 
30 paivana 1954 Ohjesaann6n toimenpiteista 
rautatie01mettomuuksien sattuessa (OTRO) 7 §:n 
2 kappaleen, 10 §:n 1 kappaleen ja 17 §:n 2 kap-
paleen toisin kuuluviksi. 
R a u t a t i e h a ll i t u k s e n t y 6 j a r j e s-
t y s. Rautatiehallituksen antamilla paat6ksilla 
tehtiin vuonna 1954 seuraavat muutokset rauta-
tiehallituksen 14 paivana tammikuuta 1949 vah-
vistamaan tyojarjestykseen: 
huhtikuun 20 paivana tyojarjestyksen 21 ja 
27 pykalien johtolauseisiin tehdyilla muutoksilla 
ratatoimisto ja varastotoimisto jaettiin, edeliinen 
kahteen jaostoon, nimittain: yleiseen jaostoon ja 
radan tarkastusjaostoon, seka jalkimmainen kol-
meen jaostoon, nimittain: yleiseen jaostoon, tar-
kastusjaostoon ja standardisoimisjaostoon, 
toukokuun 18 paivana tyojarjestyksen 26 §:aan 
lisattiin uusi 17) kohta, joka velvoittaa sahk6-
teknillisen toimiston laatimaan ja tekemiiiin eriii-
den sahkoteknillisten laitteiden huoltoa koskevat 
sopimukset, 
elokutm 17 paivana muutettiin tyojarjestyksen 
2 §:n 6 ja 7 kohdat, 6 §:n 6 kohta ja 14 §:n 1 
momentin 17 kohta. Naillii muutoksilla koro -
tettiin ne mainituissa kohdissa esiintyvat raha-
maarat, joiden suuruudesta riippuen, asia kuuluu 
joko rautatiehallituksen paajohtajan, johtajan tai 
toimistopiiiillikon ratkaisuvaltaan. 
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T o i m i k u n n a t: 
Rautatiehalhtus asetti vuonna 1954 seuraavat 
toimikunnat: 
laatimaan ohjeet turvenaytteiden ottamisesta 
lahetysasemilla, 
kasittelemaan ja antamaan rautatiehallitukselle 
selvityksen rautatierakennusten perheellisten 
kantaty6ntekijain asuntokysymyksesta ja sen pa-
rantamismahdollisuuksista kokonaisuudessaan, 
jolloin tulee selvittaa mm. asuntotonttien ja 
rakennuslainan hankkiminen seka siirrettavien tai 
mahdollisesti kiinteiden perheasuntojen rakenta-
minen eri toimenpitein mainituille ty6ntekij6ille 
samoinkuin asuntojen luovuttaminen heidan 
omistukseensa, 
tekemaan ehdotuksen valtionrautateiden kiin-
teist6jen valvonnassa ja hoidossa ilmenevien 
puutteellisuuksien ja epakohtien poistamiseksi 
seka sanotun valvonnan ja hoidon uudelleen jar-
jestamiseksi, 
tutkimaan ja selvittamiiii.n ne maarii.ykset, 
jotka ovat voimassa polttoaineiden annosta ja 
jakelusta valtion virka- ja asuntorakennuksiin, 
tutkimaan valtionrautateiden kassojen hoitoa, 
tilitysta ja tarkastusta koskeviin ohjesaii.nt6ihin 
tarvittavia muutoksia ja lisii.yksia ja jattii.mii.an 
mietint6nsa perusteltuine ehdotuksineen, jota 
laadittaessa on erityista huomiota kiinnitettii.va 
kannettujen varojen ja kassojen tilan toteamisen 
mahdollisuuteen seka mahdollisten vaii.rinkii.yt6s -
ten ehkaisemiseen, 
jattii.maii.n rautatiehallitukselle suunnitelroan 
kilpailuehdoiksi valtionrautateiden liikenneraken-
nusten ja asuintalojep. tyyppipiirustusten uusi-
miseksi julistettavaa yleista kilpailua varten, 
joissa ehdoissa miiaritellaii.n piirustusten laatimi-
sessa huomioon otettavat vaatimukset, kuten 
rakennusaine, kerrosluku, huonetilat, keskus- tai 
uunilii.mmitys, mukavuusvarusteet y.m.s. seka 
kilpailupalkinnot, silmii.llii.pitii.en ajanmukaisten 
tyyppipiirustusten saamista kilpailun pohjalla, 
selvittamaii.n kokovaunukuormien punnituksen 
tehostamis - ja muita mahdollisia toimenpiteita 
vatmukuormien oikean painon maaraii.miseksi ja 
rautatiehallitukselle aikanaan jattii.mii.an mietin-
t6nsa ehdotuksineen, 
selvittamii.an kysymyksia valtionrautateiden 
vetovoimakaluston miehist6n patevyysvaatimuk-
sista ja koulutuksesta seka tekemaan nii.ista 
ehdotuksensa rautatiehallitukselle, 
selvittii.maan ne periaatteet, mita ajovuorojen 
jarjestelyissa liikenneosastolla tulee noudattaa ja 
laatimaan ehdotuksen tiista annettaviksi ohjeiksi 
seka aikanaan jattamaan asiaa koskevan mietin-
t6nsa ehdotuksineen rautatiehallitukselle, 
tutkimaan ja valmistelemaan ehdotusta val-
tionrautateiden omistamien kerrostalojen myy-
miseksi asunto-osakeyhti6iksi ja rautatiehallituk-
selle aikanaan jattamiiii.n mietint6nsa, mahdolli-
sine perusteltuine ehdotuksineen, 
suunnittelemaan ja rautatiehallitukselle teke-
maii.n ehdotuksensa valtionrautateiden tulo- ja 
menoarvion uudelleenjii.rjestamiseksi kirjanpito-
toimikunnan mietinn6n perusteella, 
kasittelemii.ii.n kysymysta junaliikenteen tek-
nillisen turvallisuuden kehittamisesta eritoten 
j unanlii.hetyksen varmentamista silmallapitaon. 
J a k s o n k a y t t 6 k o m i t e a in j a k e s-
k u s k a y t t 6 k o m i t e a n a s e t t a m i n e n. 
Sittenkun toiselta puolen rautatiehallitus ja 
toiselta puolen Suomen Rautatielaisten Liitto r .y ., 
Suomen Veturimiesten Liitto r.y., Rautatie-
virkamiesliitto r .y ., Valtiorautateiden Viran- ja 
toimenhaltijain Keskus r.y. sekii. Svenska Kam-
ratf6rbundet vid Statsjarnvagarna r .f. marras-
kuun 2 paivii.na 1954 olivat vapaaehtoisuuden 
pohjalla sopineet vuosien 1955 ja 1956 ajaksi 
jaksonkaytt6komiteain asettamisesta neuvoa-an-
taviksi elimiksi sopimusten viitoittamissa puit-
teissa valtionrautateiden linjahallinnon kaikkien 
liikennejaksojen toiminta-alueille seka my6skin 
keskuskii.ytt6komitean asettamisesta vuosien 
1955 ja 1956 ajaksi mainittujen jaksonkaytt6-
komiteain neuvoa-antavaksi keskuselimeksi. hy-
vaksyi kulkulaitosten ja yleisten t6iden ministeri6 
24 paivana marraskuuta 1954 mainitut sopimukset 
ja osoitti maarii.rahan komiteajii.senten, sihteerin 
ja asiantuntijain palkkioiden suorittamiseksi. 
l{:ertomusvuonna kii.siteltyjen 
as i a i n 1 u k u kay selville allaolevasta tau-
lukosta, johon vertailun vuoksi on otettu my6s-
kin edellisen vuoden vastaavat luvut: 
Rautatiehallituksessa v. 1954 kiisiteltyjen asiain lukumiiiirii. 
Osasto, jolta asia on esitelty 
Hallinto-osasto ••••• 0 • ••• • ••• 
Talousosasto ....... . ......... 
Rataosasto •• 0 0 •••• •••••• 0 • • 0 
Koneosasto ...... . ... .. .. . .. , 
Varasto-osasto 0 ••• ••••••• • •• 
Liikenneosasto ... . .... - . - .... 
Tariffiosasto .. .... . .......... 
Rautatierakennusosasto .... . . . 
Yhteensa 
Yleisistunto 




















2 751 2 820 
Esittely paii- tai yli-
johtajalle 









1 443 1358 
Esittely johta- I 
jalle I Yhteensii 
1953 I 1954 1953 I 1954 
3 380 3 558 3 987 4 210 
5 361 1776 6 218 2 593 
2 696 2 822 3 368 3 602 
2 437 2 529 2 827 2 901 
917 880 1 337 1253 
4 657 4 300 5 590 5172 
11180 12176 11254 12 271 
918 824 1204 1082 
31546 28 865 35 785 33 084 
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Ammattiopetus. Rautatieopiston johtajan valit-
tomassa huolenpidossa pidettiin kertomusvuonna 
13 kurssia 429 oppilaalle. . 
Liikennejaksoissa jiirjestettiin 3 alokaakurss1t 
llO oppilaalle sekii ilmajarrukursseja liikennetar · 
peen edellyttamiissii laajuudessa. 
Veturinliimmittiijiikursseja oli kaikkiaan 3, 
joilla oppilasmaara oli 74. Ohjelroa pysytettiin 
ennallaan. 
Liikenneosasto: 
YlempiHi.n liikennevirkatutkintoon valmentavat 
luentokurssit ..... . ..... . ......... ... ... .. . 
Ylemmiit liikenneoppik. . ............ ..... ..... . 
Alustavat & •••••••••••••• • ••••••••• 
.Alemmat • ....... . . . . . .... . .. . . .. . 
Yhteensa 











112 oppila ta 
Kone- ja varasto-osastojen oppikurs it: 
1 kurssi, 20 oppilasta, naista, 12 miesta 
Riihimiien siihkokonepajan jiirjestiimia kurs-
seja: 
Kurssit puhelinalan erikoislaitteista 7 oppilaalle 
Automaattikeskuskurssi.. . . . . . . . . 15 
Rataosasto : 
Kiskonhitsauskurssit osin AGA:n hitsauskou.lulla 
ja Pasilan varikolla 20 oppilaalle. 
Alempien liikenneoppikurssien objelmaan ovat 
kunluneet monipuoliset kaytannolliset barjoituk· 
set. 
S T-Liiton junien oppaiden koulutus Kouvo-
lassa 42 oppilaalle. Veniijankielen opetusta. 
Dm 7 -keveiden moottorivaunujen kuljettajien 
lisakoulutus J oensuussa. 
Kiskoautoissa toimivien rahastajien kurs it 
Oulussa 27 oppilaalle. · 
uurpesun tyonjohtajien seka vaununsiivoo jien 
esimiesten koulutus Helsingissi.i., Turussa, Kou-
volassa ja Pieksi.i.maella yht . 16 oppilaalle. 
Varastomestarikoulutus 11 oppilaalle. 
Tyon ibmissuhde- (TS) koulutusta Turussa. 
Tyontutkirous. Vuoden kuluessa sai tyontutki -
mustoimisto paatokseen kaikkiaan 23 varsinai-
siksi tutkirouksiksi katsottavaa tyota. Sen lisaksi 
annettiin 7 4 erillista lausuntoa eri tahoi.lla vi-
reille pannuista kysymyksista. Monet naisti.i. lau-
sunnoista edellyttivat melkoista selYittelytyotii. 
Kielikursseja on pidetty yhteensi.i. 19 .. Eng: 
lannin, ranskan, saksan ja veniijiin kurs etlla oh 
kaikkiaan 214 osanottajaa. Kirjeopetusta on an-
nettu veni.i.jan ja englannin kielissa. . 
Rautatieopiston olnien kurssien osanottajat 
jakaantuivat seuraavasti: 
2 kurssia, 41 oppilasta, naista, 41 miesta 
4 130 38 92 
2 68 t 35 & 33 
2 & 78 • • 78 
10 kurssia, 317 oppilasta, 73 naista, 244 miesta 
Liikenneosaston piirissa suoritettiin tutkimuk-
sia 10 toiroipaikassa. Niiista oli 6 laajoja y leis-
tutkirouksia asemilla ja kii.sittivat ne kaikki ni:ii-
den aseroien erilliset toimipaikat ja tyoalat. 
Tutkimukset koskivat entiseen tapaan tyomene-
telmia, toiden yleista jarjestelya ja tyovoiman 
kayttoa. Valittomasti voitiin kaikkialla toteut-
taa joukko menetelmii.- ja jiirjestelyparannuksia, 
mutta erii.iit muuto ehdotukset siirtyivat eri 
syista myoherrunin toteutettavik i . seitten tut-
kimusten yhteydessa tehtiin myos esityk iii toi-
mistojen ym. tyotilojen uudelleenjii.rjestelyksi. 
Koneosaston piirissa aloitettiin vuoden aikana 
tutkimukset varikoilla veturimiesten valmistus-
ja lopetusailwjen rakenteesta ja tarpeellisest.a pi-
tuudesta. Kolroella varikolla saatiin tutkimukset 
pii.ii.tokseen ja neljannen kenttatyot vahni~si. 
Tutkimukset osoittivat tiihan asti varattuJen 
aikojen antavan aihett.a tarkistuksiin . Muutok-
set toteutetaan pii.iiosaltaan vasta sitten, kun 
kaikki varikot on tutkittu ja y leiskatsaus tilan-
teeseen saatu . Tutkiroukset antoivat aibetta 
myos rakenteellisten parannusten esittamiseen. 
Ratatoita koskevana saatiin vuoden alussa 
valmiiksi edellisenii vuonna aloitettu lyhytaika-
viiliammunnan sovellutuksen suunnittelu kallio-
leikkauksia varten. Rautatierakennusosasto ryh-
tyi valittomiisti soveltaroaan kiiytantoon mene-
telroaa, mika roerkitsi huomattavaa kaii.nnetta 
entisiin tyotapoihin verrattuna. yyspuolella 
ryhdyttiin vahnistamaan kii.sikirjaa louhintatyo-
maiden paineilmalaitoksen rakenteesta ja huol-
losta, jollaista julkaisua ei enne tiian maassa ole . 
Kii.sikirja saatiin kirjapainovaibeeseen vuoden 
lopulla. - Kesalla jatkettiin edellisina vuosina 
suoritettuja kok iluja vesakkojen ja ratapenke-
reen ruohojen bavittiimisesta myrkytti.i.mi.i.lli.i.. 
Vesakkojen osalta voitiin kokeiluasteen katsoa 
tulleen nyt sivuutetuksi ja roenetelma voitiin 
luovuttaa valmiina rataosaston kayttoon. ii in 
voidaan kokonaan luopua heikkotehoisesta ja 
sellaisena kalliista kiisin vesomisesta. Penger-
myrkytykset kaipaavat sen si jaan vielii. li sa-
kokeiluja. 
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Vara.sto-osaston toimialalla pantiin alulle 
tavaranimiston uusimisen vaatima laaja selvit-
telytyo. Paamaarana on tarkistaa koko tavara-
nimisto ja samalla systematisoida se nimiston 
vastaisen hallinnan helpottamiseksi ja kirjan-
pidon tarpeita varten, taustalla mabdollisuus 
siirtaa kirjanpito reikakorttikoneislin. 
Maininnan ansaitsee viela, etta vuoden lopulla 
saatiin kirjapainovaiheeseen konekirjoitus- ja 
kirjeenvaihto-opas. Sen tarkoituksena on toi-
saalta olla konekirjoittajien neuvonantajana ja 
toisaalta antaa suuntaviivoja kirjeenvaihdon 
muodon ja osittain sisallonkin ybtenaistamiselle. 
Muut tutkimukset koskevat erilaisia suunnit-
telutebtavia, tilityskysymyksia jne., joita tas a 
ei ole aihetta labemmin kosketella. 
Uusien painosten ottamisen yhteydessii tar-
ka.stettiin vuoden kuluessa 586 lomaketta. Osa 
niista suunniteltlin kokonaan uudestaan; 2 lo-
maketta pienennettiin ja 1 suurennettiin. Uusia 
lomakkeita suunniteltiin 66 ja entisiii poistettiin 
10. 
uurin osa vuoden kuluessa paatokseen saa-
tetuista tutkimuksista koski sellaisia ky ymyk-
sia, jotka eivat aiheuttaneet saastolaskelmien 
suorittamista tai eivat tassa vaiheessa viela 
tehneet laskelmien suorittamista mahdolliseksi. 
Tasta syysta on tutkimuskertomuksissa voitu 
laskea niissa esitettyjen muutosten kautta saa-
vutettavia siiastoja tavallista vahemman eli 
17. o milj. mk vuodessa. Tahan tulee Jisaksi 
vesakkomyrkytysten avulla saavutettavat huo-
mattavat saiistot. Ne alkavat nakya vasta 
myohemmin sen kautta, etta uuden vesakon 
ilmestyminen myrkytyksen jalkeen on suurelta 
osalta uuden siemennyksen varas a eika myrky-
tysta tarvitse suorittaa uudelleen lahimainkaan 
yhta tiheasti kuin kasinvesomisen jaljilta.. el-
laisenaan on itse myrkytyskin enintaan samaa 
kustannusluokkaa kuin kasinve ominen, toden-
nakoisesti hiukan halvempaakin. Lyhytaika-
viiliammunnan avulla saavutetaan myos merkit-
tavia kustannussaastoja. 
Rautateiden yleisen aloitetoiminnan viides toi-
mintavuosi osoittaa v . 1952 a lkaneen ja v. 1953 
jatkuneen viihentymisen pysahtyneen viime-
vuotiselle tasolle. Kertomusvuonna saapui tyon-
tutkimustoimistoon 134 aloitetta, joten yhteis-
miiara vv. 1950-1954 on siten 1 353. 
Aloitteiden yleinen taso on sailynyt kahden 
edellisen vuoden kaltaisena, ollen varsinainen pal-
kitsemisprosentti kertomusvuonna 6. 5 (v. 1953 
5. o %)- Tahan tulevat lisiiksi ne hyviiksytyt 
aloitteet, joita vahaisen merkityksensa takia ei 
ole palkittu. Hyvaksytyt aloitteet muodostavat 
niiin kaikkiaan 17.4% (v. 1953 15.6 %)- Pienta 
paranemista voi siis sanoa esiintyneen. 
Kertomusvuonna on palkittu seitseman aloi -
tetta, joista neljii kunniakirjalla ja rahapalkin-
nolla, ja muut kolme kunniakirjalla. 
Psykoteknillinen laborato1·io: 
Vuoden aikana on laboratoriossa tutkittu kaik-
kiaan 278 koehenkiloii, joista valtaosan muodos-
tavat konepajakoulujen oppilaiksi pyrkineet, 
joista liimmittajaoppilaiksi pyrkineita on tutkittu 
yhteensa 121 ja ammattioppilaiksi pyrkineita yh-
teensa 88. Toimintavuoden aikana on soveltu-
vuuskokeita pidetty kaikilla konepajoilla Oulua 
lukuunottamatta. Hyvinkaiin konepajalla on ko-
keita sensijaan pidetty kahdesti, seka liimmittaja-
etta ammattioppilaille. Konejaksojen tilapiiisten 
Himmittajien tutkiminen on ollut aivan vabaistii. 
Kaikkiaan on tutkittu vain 18 lammittiijiia ja 
niiistiikin useimrnat ovat olleet kokeen uusijoita. 
On tyydytyksella todettava, etta ilmeisesti vib-
doinkin on paiisty rauhanomaisiin oloihin slinii-
kin suhteessa, ettii konejaksojen veturimieskan-
nan tiiydennys nykyisin tapahtuu miltei yksin-
omaan normaalia tieta, s.o. konepajakoulujen 
kautta. 
Kuluneen toimintavuoden aikana, maalis-
huhtilruun vaihteessa pidettiin laboratorian toi-
mesta ensi kertaa soveltuvuuskokeet eraalle ta-
vallaan aivan uudelle ammattialalle, nimittain 
kiskoautonkuljettajille. "iiissa kokeissa kaytet-
tiin nim nomaan kiskoautonkuljettajille asetet-
tavia eriko isvaatimuksia silmiilliipitiien laadittua 
uutta koejiirje telmaa. 
Vuoden aikana tutkitut koehenkilOt jakaantu-
vat eri ryhmiin selU·aavasti: 
Tutk . 
Konepajojen lammittiijaoppilaita 121 
>> ammatti •> 88 















Rautatierakennuso aston kanssa tehdyn sopi-
muksen mukaisesti on laboratoriossa ryhdytty 
toimenpiteisiin kaivinkonemiesten valinnassa tar-
vittavan testiston luomiseksi. Ammattianalyysin 
suorittamista silmiUliipitiien ja kokemuksen aa-
miseksi itse tyokentasta ja siella vallitsevista 
olosuhteista kiivi viit laboratorian edustajat tu-
tustumassa J oensuun-Koveron radanrakennus-
tyomaahan. Matkalla saatujen kokemusten no-
jalla on laboratoriossa laadittu testisto, joka sisal-
tiiii kaikkiaan 5 ryh.rnii- ja 10 yksilokoetta. Ta-
man testiston kiiyttokelpoisuus tullaan verifioi-
maan tutkimalla kaikki jo pitemmiin aikaa rauta-
tierakennusosaston palveluksessa olleet kaivin-
konemiehet ja vertaamalla niiin saatuja koetulok-
sia koehenkiloiden arvioituun ammattimenestyk-
seen. Tiissii tarkoituksessa valittiin" rautatie-
rakennusosaston toimesta kolmelta suurimmalta. 
tyomaalta kaikkiaan 27 tarkoitukseen sopivaa 
tyontekijiiii ja kuluneen kesiin aikana suoritettiin 
heidan ammattimenestyksensa arviointi labora-
torian antamien yksityiskohtaisten ohjeiden mu-
kaisesti. Kaivinkoneenkayttajalle keskeisen tar-
keatii reaktio- ja ruumiinliikkeiden koordinoimis-
kykyii tutkivan kojeen valmistuminen ja esi-
kokeiden suorittaminen siirtyiviit kuitenkin vuo-
clen 1955 puolelle. 
Toimintavuoden aikana on laboratoriossa myos 
laadittu ja puhtaaksikirjoitettu yhteniiinen ja 
tiiydellinen esitys viime vuosina laboratoriossa 
kaytetyista soveltuvuuskokeista. Esitykseen si-
saltyy selostus kaytetyn tutkimusmenetelmiin 
yleisistii periaatteista seka kaikki kaytetyt eri 
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ammattialojen testistot. Jokainen testi on selos-
tettu yksityiskohtaisesti siihen liittyvine koejar-
jestelyineen, ohjauksineen, koepapereineen, kor-
jaus- ja arvosteluohjeineen ja arvotauluineen. 
Taman kaltaista yhtenaista esitysta laboratorian 
koejarjestelmasta ei aikaisemmin ole ollut. Esitys 
tulee sidottavaksi kirjan muotoon. 
II. RATA, RAKENNUKSET JA LAITTEET. 
Uudet rakennukset ja laitteet valmiilla radoilla. 
Asuntotuotanto jai poikkeuksellisen vahaiseksi, 
silla varsinaisia a untotaloja valmistui ainoastaan 
yksi, nimittain puinen 6 huoneistoa kasittava 
talo Hankasalmelle. Kun Kouvolaan valmistu-
neeseen sahkotaloon sisaltyy 7 ja Pasilaan raken-
nettuun rata- ja liikenneosaston yhteiseen huolto-
rakennukseen 3 huoneistoa seka rataosaston va-
rasto- ja huoltorakennukseen Oulussa samoinkuin 
Rajasuon laituritaloon kumpaankin yksi huo-
neisto, valmistui uusia asuntoja yhteensa 18. 
Edellamainitulle Rajasuon liikennepaikalle val-
mistui myos talousrakennus seka sauna samoin 
tehtiin Ruutanan liikennepaikalle laituritalo ulko-
rakennuksineen. Tampereella rakenteilla ollut 
asunto- ja liiketalo saatiin vuoden loppuun men-
nessa viimeistelyvaiheeseen, joten valmistuminen 
jiii seuraavalle vuodelle. Kertomusvuonna val-
mistui useita huoltorakennuksia tai -tiloja, joista 
edellamainittujen Pasilan ja Oultm huoltoraken-
nuksen lisaksi mainittakoon rataosaston tyo- ja 
huoltorakennus Turussa, varikon korjauspaja- ja 
huoltorakennus Pieksamaella, liikenneosaston 
huoltorakennus Haminassa seka rata- ja varasto-
osaston yhteinen huoltorakennus Mikkelissa. 
Lahteen ja Oulmm valmistui junatoimisto, Hy-
vinkiiiin konepaja-alueelle kiskonhitsauslaitos, 
Tampereelle muuntajarakennus ja Imatralle auto-
talli. Muista ratapiha-alueiden rakennuksi ta ja 
laitteista mainittakoon 7 veturisijaa ja korjaus-
pajan kiisittava veturitalli ja sen yhteyteen asen-
nettu 20 m kiiantolava J oensuussa, Ouluun ra-
kennettavan veturitallin 6 veturisijaa seka Viini-
kan ratapihalle Tampereella asennettu 60 ton 
vaunuvaaka. 
Tehdyista tyokonebankinnoista on mainittava 
kahden hoyry kayttoisen 7 5 tonnin nostovoimai-
sen raiteella kulkevan nosturin osto Lansi-
aksasta. 
Rakennusten, mdan ia laitteiden kunnossapito 
ia uudistus seka laajennukset. Savonlinnan rata-
pihan laajentamista varten tarvittavina maa-
alueina ostettiin 3 asuntotonttia, joilla olevat 4 
asuntotaloa kasittavat yhteensa 10 asuinhuoneis-
toa. amoin ostettiin yhden huoneiston asunto-
talon ja tarpeelliset ulkorakennukset kiisittava 
tontti Kontiomiiellii.. 
Vuosikorjauksen ohella suoritettiin asunto-
rakennuksissa merkittavia uudistustoita kuten 
vesi- ja viemarijohtojen ja keskuslammityslait-
teiden asentamisia. Lisaksi tehtiin, paaasiassa 
ullakkotiloja byvaksi kiiyttiien, joitakin lisahuo-
neita. Porokylassa lrunnostettiin postitoimisto 
asunnoksi ja Orivedellii sauna lepohuoneeksi. 
Kaubajoen ja Peltosalmen asemarakennusta seka 
Murtomiien pysiikkirakennusta laajennettiin, 
kahta ensiksimainittua postitoimistolla. 
Vaasan konepajan toimisto- ja huoltoraken-
nusta laajennettiin toimisto-, koulutus- ja huolto-
tiloilla. Kontiomiien veturitalliin rakennettiin 4 
uutta veturisijaa. Lisaksi uusittiin edellisen vuo-
den lopulla tulipalossa vaurioituneet Porin ve-
turitallin 4 ja niinikiian tulen tuhoamat Jyviis-
kyliin veturitallin 2 veturisijaa seka jatkettiin 2 
veturisijaa Iisalmen veturitallissa. Alavudella 
uusittiin vesitornin y laosa ja Seinajoella kaasu-
laitos. Pieksamiien vanhalla vetw·itallilla ollut 
18 m kaantolava vaihdettiin 22 m kaantolavaan, 
joka sahkoistettiin. 
Moykynmaen tunnelin vahvistamiseksi edelli-
sena vuonna aloitettuja toita jatkettiin. Pontto-
vuoren tunnelin turva- ja valaistuslaitteet saa-
tiin valmiiksi. 
Ratapihalaajennus- ja raidejarjestelytoitii suo-
ritettiin kuluneenakin vuonna lukuisilla liikenne-
paikoilla kuten Riibimaella, Hameenlinnassa, 
Oulussa, Kemissa, Inkeroisissa, Haminassa, Hil-
lossa, Iisvedella, Kuopiossa, Kajaanin Lammin-
niemessa, Joensuussa, Savonlinnassa, jossa tyo 
kasitti huomattavalta osalta kallionlouhintaa, ja 
Kouvolassa, jossa matkustajaratapihalla raide-
jarjestelyja suoritettiin seka Savonradan lahto-
kohdan siirtamissuunnitelman toteuttamista jat-
kettiin. iinikiian jatkettiin Inkeroisten-Metsii-
kylan viililla radan oikaisemiseksi suoritettuja 
toita. Valmistuneista erillisista uusista raiteista 
mainittakoon 7. 2 km pituinen ns. Mukkulan 
haararata Lahdessa, 2. 7 km pituinen Hillosta 
Summan tehtaalle johtava teollisuusraide ja 2. 1 
km pituinen Kettukallion kivilouhokselle erka-
neva raide Ylivieskassa. 
Asema- ja kuormausalueiden kunnostamis- ja 
tasoitustoista olivat mainittavimmat katualueen 
paiillystaminen kestopaiillystyksellii Kuopiossa ja 
Kokkolassa, asema-alueen tasoitustyo J oensuussa 
sekii Soinlahden, Miintylahden, Lapinlahden, Ko 
mun, Pybiisalmen, Ryonanjoen, Kurenpolven ja 
Aittojarven kuormausalueilla suoritetut tyot. 
Lahden-Riibimiien valinen kaksoisraide, jota 
useana vuotena on tyottomyystyona rakennettu, 
valmistui kokonaisuudessaan, kun siitii viimeinen 
rataosa, Oitti-Herrala, voitiin I. 11. avata lii-
kenteelle. Erinaisia kaksoisraiteen vaatimia raide-
. jarjestelyja joudutaan kuitenkin vielii suoritta-
maan. Riihimaen-Hiimeenlinnan samoin kuin 
Hameenlinnan-Toijalan viilisillii kaksoisraide-
tyomailla suoritettiin kallionlouhinta- ja maan-
leikkaustoita, rakennettiin rumpuja seka ajettiin 
paallyssoraa ja -sepelia. 
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Edellisenii vuonna Hyvinkaan etelai elle tulo-
vaihteelle paatettya 43. 56 1 kg/m kiskotuksen 
vaihtoa 59.14 0 kg/m kiskotukseen jatkettiin rata-
pihan pohjoiselta vaihteelta Riihimaen etelaiselle 
tulovaihteelle vaihdon kasittaes a molemmat rai-
teet eli 22. 1 km raidetta. Tampereen- Haapa-
miien valisen rataosan 30 kg/m kiskotuksen vaih-
to!l 43 kg/m l{iskotukseen suoritettiin neljassa 
en kohdassa rataosaa yhteensa 62.6 km:n mat-
kalla. Vastaavanlaista vaihtoa suoritettiin myi.is 
Pieksiimaelta Savonlinnan suuntaan, jossa ennen 
talven tuloa ehdittiin uusia kiskotus Siikamaelle 
saakka ja lisaksi kaksoi raide Pieksi:i.miiki- "ik-
karila eli yhteensii 17. 9 km raid etta. 25 kg/m 
kiskotuksen vaihtoa 30 kg/m ki kotukseen suo-
ritettiin J oensuun ja Kontiolahden valillii 28. s 
km matkalla. Edella olevan lisaksi vaihdettiin 
43.6 61 kg/m ratakiskoja Harvialan- Hameenlin-
nan valillii. 5. 2 km ja Taavetin- Raipon valilla 
15.6 km uusiin samanpainoi iin kiskoihin. 
Radan sepeli.iimisti.iita suoritettiin Hyvinkaan-
Riihimaen, Toijalan-Lempaalan, Tampereen-
Messukylan, Kouvolan- Inkeroisten, Ylivieskan 
- Iisalmen ja Iisalmen- Kontiomaen valisilla 
rataosilla sekii. vahemmiis a maarin ri kohdissa 
Oulun radalla. 
Turvalaitteet. Kertomusvuoden aikana otettiin 
kaytanti.ii.in Tampereen (asetinlaite II) ja Rova-
niemen uudet turvalaitteet seka suoritettiin yh-
teensii. 21 liikennepaikalla mainitunlaisten laitos-
ten taydennys- ja uusimisti.iita. Uudet varmistus-
lukkolaitteet rakennettiin 37 liikennepaikalle , 
minka lisaksi naita laitteita 8 liikennepaikalla 
tiiydennettiin. 
Itsetoimiset sii.hki.ikaytti.iiset valo- ja ii.anivaroi-
tuslaitteet rakennettiin Savion ja Musta aaren 
tasoylikaytaville, puolittain itsetoimiset laitokset 
Herralan lansipiiii.n, Uudenkylan itiipii.ii.n ja Kau-
vatsan tasoylikiiytavii.lle sekii. kiisinkii.ytti.iiset lai-
tokset Savonlinnan Olavinkadun ja Myllymaen 
tasoylikii.ytii.ville. Herttoniemen radalla olevan · 
Porvoontien tasoylikii.ytavii.n kaasulla toiminut 
itsetoiminen valo- ja iianivaroituslaitos muutet-
tiin sii.hki.illii toimivaksi . 
Konhonjoen ja Lieksanjoen yhdistetyt rauta-
tie- ja maantiesillat varustettiin niinikaii.n turva-
laitteilla. 
Puutarhat ja istutukset. Verrattain kylmaa ja 
runsaslumista talvea seurasi viileii. huhtikuu niin, 
ettii. saiin liimpeneminen alkoi vasta kuun lopulla, 
mutta olikin sitten niin voimakas, etta touko-
kuun keskilii.mpi.i ylitti 2- 4° normaalin. Seu-
raavatkin kasvukauden kuukaudet olivat lampi-
miii., mutta sademaii.rii. haitallisen suuri, josta 
syysta monet homesienet aiheuttivat haittaa kas-
vullisuudelle. Syyskuulla sattui useita yi.ihalloja, 
jotka Keski- ja Pobjois- uomessa vaurioittivat 
arimpia ryhmiikasveja. Myi.ihii.issyksy sensijaan 
oli lammin ja siten puutarhati.iiden kannalta 
edullinen. 
Kuten edellisenakin vuonna, kiinnitettiin nyt-
kin erityistii. huomiota istutusten laadun paranta-
miseen uusimalla nurmikoita, pensasaitoja seka 
kukkaistutuksia. Uusia puistoja tehtiin 45 ja 13 
liikennepaikkaa sai ensimmii.iset istutuksensa. 
Puutarha!aitoksen kiiytti.ii.in hankittiin, lahin-
nii. Hyvinkaan ja Nuppulinnan toirnistoja varten 
traktori, joka jo ensimmaisena kii.ytti.ivuotena 
osoittautui erittain tarpeelliseksi. 
Ylijiiii.mii.tuotteiden bruttomyynti kohosi 
I 809 510 markkaan, jossa edellisen vuoden 
myyntiin verrattuna on lisii.ysta 463 139 markkaa 
eli 34.4 %· 
Sillanrakennusjaostossa kertomusvuonna laa-
dittiin piirustuksia 248 kpl yhteensii. 13 tyi.itii. 
varten. Nii.ihin sisii.ltuu 3 erikokoi ta normaali-
levysiltaa, 4 tera betonista alikulkusiltaa, 16 te-
rasbetonista ylikulkusi1taa, ehdotukset 13 teras-
betonisesta ylikulkusillasta, yhden terassillan 
muuttaminen uusia rautatien kuormitusmiUirii.yk-
sia vastaavaksi, yhden vanhan teriisjii.nteen le-
vittaminen maantiesillaksi sekii. eraita maatukien 
muutoksia jii.nteiden uusimisen vuoksi . iltapii-
rustuksia tehtiin kaikkiaan 143 kpl. 
Rakennepiirustuksia tehtiin yhteensii. 105 kpl 
erilaisia rakenteita kuten toimistoja, veturitalleja, 
kiskohitsaamoa, sepelisailioitii., i.iljysailii.iiden pe-
rustuksia, vedenpuhdistuslaitosta, autovarikkoa, 
laitureita, laiturikatoksia, valaisinma tojen pe-
rustuksia, putkikanavia ym. varten. 
Sekalaisista jaostossa esillii. olleista asioista voi-
daan esimerkkeinii. mainita vertailut ja lau unnot 
terassiltojen hankintoja koskevista tarjouksista, 
asiatiedot sisii.ltii.va alustus Lappeenrannan- Ha-
minan rataosan ylisuuren lii.pikulkuaukon sii.ilyt-
tii.misen tarpeellisuudesta, sillanrakennusjaoston 
valvonnassa olleitten ti.iiden ja hankintojen las-
kutusten tarkastukset jne. 
Yksityisten toimesta rautatien a lueelle anottu-
jen erilaisten rakenteiden suunnitelmia tarkastet-
tiin seuraavasti: vesi- ja viemii.rijohtoristeilyja n. 
45 kpl, voimajohtori teilyja n. 20 kpl ja muita, 
kuten puhelinkaapeli, i.iljyjohto- ja hihnakulje-
tusristeilyjii. tai tunneleita, n. 15 kpl. 
Teraksisten rautatiesiltajii.nteiden valmi tusta 
konepajoilla ja asennusta tyi.ipaikalla valvottiin 
6 siltaa varten. Suurimpana mainittakoon Aura-
joen silta Turussa, joka kasittaii. 9 jannettii. yh-
teiseltii. pituudeltaan 174.1 m. Terasrakente isten 
valonheitinmastojen valmistusta tehtaalla ja pys-
tytysta eri ratapihoille valvottiin 12 kpl. 
Terasbetonisten rautatiesiltojen rakennusti.iita 
valvottiin 14 kpl. Ne kasittii.vii.t yht. 19 jii.nnettii., 
joiden yhteispituus on 203 m. Mainittavin nii.ista 
on Parantalan 35 m:n terasbetoniholvi Suo-
lahden- Haapaj ii.rven rautatierakennuksella. 
Ylikulkusiltojen rakennustoitii. valvottiin 14 
kpl. e sisii.ltii.vii.t yht . 38 jii.nnetta yhteis-
pituudeltaan 405 m . Suurin niista on Vaajakos-
ken 6-aukkoinen ylikulkusilta, jonka janteiden 
yhteinen pituus on 84 m. 
Sillanrakennusjaosto suoritti kertomusvuonna, 
samoin kuin aikaisemminkin, rautateiden its usa 
rakentamien teriisbetonisten siltojen b etonin seos-
suhteen maariiamisen sekii. tutki betonin lujuuden 
ja antoi siita todistuksen niin hyvin rautatien 
omista kuin urakoitsijain rakentamista silloista 
ym betonirakenteista. Kertomusvuonna tutkit-
tiin 703 koekuutiota ja 85 kaapelikourua ja laat-
taa . 
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Imatralla kiskojen vastaanottoa suorittamassa 
oli yksi insinoori kaytannollisesti katsoen koko 
kertomusvuoden. Kaapelikanavien laattojen ja 
kourujen vastaanotto tehtaalla oli niiniktian sil-
lanrakennusjaoston tehtavana. 
Ratapihajaostossa kiisiteltavana olleesta 1 095 
diarioon merkitysta. asiasta oli 159 ratapihakysy-
myksia, jotka koskivat erikokoisten ratapihojen 
laajentamista. Suurimmista mainittakoon Kou-
volan henkiloaseroan sekii Joensuun, Seiniijoen, 
Kuopion, Hovinsaaren ja Tampereen tavararata-
pihojen rouutokset ja laajennukset. 
Yksityisten ja ktmtien raideanorouksia kiisitel-
tiin 96 ja valtion rouiden laitosten anomuksia 5 
kpl. Tasta ryhmiista roainittakoon Myllykosken 
tehtaan ja Hillon Nuutniemen raiteiden uudelleen 
esilletulleet asiat, Kaukaan tehtaan raiteet Lau-
ritsalassa, Kaipolan teollisuusraide Jarosassa, 
Oulu Oy:n ja Otanmaki Oy:n raiteiden lisays 
Oulun Nuottasaaressa, Rikkihappo- ja Superfos-
faattitehtaan raiteet Kokkolassa seka Kataja-
nokan raiteiston muutos Helsingissa. 
Asemakaavakysymysten lukuroaara oli 57, 
joista huoroattavimroat olivat Taropereen Risti-
roaen ja Raholan kaupunginosien asemakaavat 
seka Saarijarven, Tainionkosken, Viitasaaren, 
Kannonkosken ja Taivalkosken rakennussuunni-
telmat. Katuja ja teita koskevia asioita 107 kpl. 
Pakkolunastus- ja roaanvaihtoasioita oli 103 
kpl ja alueenvuokrakysymyksia, joihin useim-
roissa tapauksissa liittyi rakennuslupa-anomuk-
sia, 46 kpl. 
Rakennusasioita oli 95 kpl, vesi- ja vieroari-
johtoja koskevia 74 kpl, rataan ja vaihteisiin 
kohdistuvia 85 kpl, siltojen ja ruropujen sijoi-
tuksia 27 kpl, halko-, kuormaus- ja henkilo-
laiturien sijoituksia 32 kpl ja lopuksi sekalaisia 
asioita, kuten kaasu-, Iampo- ja sahkojohto ym. 
sentapaisia asioita koskevia 209 kpl. Naiden 
lisaksi on 30 kg/m:n vaihteiden rakennepiirus-
tukset uusittu melkein kokonaisuudessaan, laa-
dittu uudet piirustukset 2 X (1 : 10) risteykselle 
60 kgfm:n kiskoista seka sepeloimisohjeet van-
hoja ratoja varten. Linjalla suoritettiin kaartei-
den tarkistusroittauksia, kuten edellisenakin ke-
sana, seka naiden laskelmia toimistossa. 
Sitapaitsi on laadittu joukko yleisluontoisia 
piirustuksia ja taulukoita, suoritettu karttojen 
ja piirustusten suurennusta, pienennysta ja jal-
jentaroista, ratapihakarttojen taydentamista ja 
uudestaan piirtaroista jne . 
Huone1·akennusjaostossa on vuoden 1954 aikana 
laadittu 252 paapiirustusta ja 78 erikoispiirus-
t.usta. Rakennukset ovat olleet seka puisia etta 
kivisia asuntotaloja, aseroataloja, pysakkiraken-
nuksia, veturitalleja, tyopajoja, varastorakennuk-
sia, tavarasuojia, huoltorakennuk ia, vesitorneja, 
pumppuhuoneita, autovajoja, ulkohuoneraken-
nuksia y.m. Vanhoihin rakennuksiin on tehty 
90 rouutospiirustusta ja 14 lisarakennuspiirus-
tusta koskien ro.m. asemataloja, varastosuojia, 
korjauspajoja, veturitalleja, autosuojia, huolto-
rakennuksia ja astmtotaloja. Uudisrakennuksina 
on tehty 86 rakennusta. Yhteensa on vuonna 
1954 tyon alia ollut 122 huonetta ja 30 keittiota, 
nimittain 2 kolmen huoneen ja keittion, 14 kah-
den huoneen ja keittion, 14 huoneen ja keittion 
ja 74 erillisen huoneen huoneistoa. Lisaksi on 
tehty 242 ehdotuspiirustusta tulevia rakennuksia 
varten, joista roainittakoon Hameenlinnan uusi 
tavaratoimisto, Hyvinktiii.n uusi varastorakennus, 
sahkotalot Kuopioon ja Pieksamtielle, huolto-
rakennukset rataosastoa varten Ouluun ja Kou-
volaan, Hyvinkiian konepajan kattilaverstaan 
laajennus osa II, polildinikoita, Jyvaskylan auto -
palvelu y.m. 
Turvalaitejaostossa laadittiin 65 turvalaitoksen 
ja 14 tienristeyksen laitteiden uudistus- ja tay-
dennyssuunnitelmat, minka lisaksi kii.siteltiin 72 
muuta turvalaiteteknillista asiaa. 
Erikoisesti mainittakoon seuraavat turvalai-
toksia koskevat suunnitelmat: 
Helsinki (junanlahetysopastimet), Pasila (ase-
tinlaitteen IV uusiminen ja asetinlaitteen III 
poistaminen), Tiihtela, Lieto, Riihimaki (asetin-
laite I), Oitti, Hovinsaari, Juurikorpi, Inkeroi-
nen, Kouvola (asetinlaitteet I, II ja III), Hytti, 
Kalvitsa, Kantala, Niirala ja Oulu (asetinlaitteet 
I ja II). 
Ylikaytavien liikenteen turvaamista koskevia 
varoitusopastinlaitoksia suunniteltiin rom. seu-
raaville liikennepaikoille: 
Kausala (lansipaan ylikiiytava), Karhula (ohi -
kulkuraiteen 2 ylikiiytava~). Myllymaki ja Ii-
salmi (Paloisten ylikaytiiva). 
Turvalaitosten ki:i.yttoii varten laadittiin 74 
asemapiirustuksella varustettua erikoisjohtostian-
toii, JOista 43 varroistuslukkolaitoksia ja 10 
valo- ja aanivaroituslaitoksia varten. 
Jaosto valvoi kaikkien turvalaitetoiden tek-
nillista puolta ja laati niita varten 122 erikois-
piirustusta seka asetinlaitekilpipiirustuksia 350 
kpl. 
Uusia yleisia rakennepiirustuksia valmistui 85 
kpl. 
Sitapaitsi jaosto huolehti asetinlaitekoneistojen 
ja tiirkeimpien erikoistarvikkeiden tilaamisesta 
tyopaikoille ja turvalaitevarastoon seka niiden 
tarkastuksesta ja vastaanotosta. 
Geoteknillisen jaoston toimesta suoritettiin ker-
tomusvuoden aikana maaperatutkimuksia 99 eri 
tutkimuspaikalla. Niissa toimitettiin kaikkiaan 
2 341 koetuskairausta, joiden yhteenlaskettu pi-
tuus oli 13 929 m, ja otettiin maanaytteita 77 
pisteesta yhteensa 814 kpl. Naiden maanayttei-
den lisaksi tutkittiin geoteknillisessa jaostossa 
46 sora- ja sepelinaytetta. Tutkimusten johdosta 
laadittiin yhteensa 102 piirustusta. 
Geoteknillisen jaoston tyoskentely kohdistui 
etupaiissa suunnitteilla olleiden rakennusten, sil-
tojen, rumpujen, valonheitinpylvaiden, ktiiinto-
poytien y .m. laitteiden perustamissuhteiden sel-
vittamiseen. Lisaksi suoritettiin ratapenkereiden 
ja leikkausluiskien vakavuutta selvittiivia tut-
kimuksia sekii vanhoilla etta rakenteilla ole-
villa radoilla. Eraiden suunniteltujen radan-
oikaisujen ja tasausviivan muutossuunnitelmien 
toteuttamismahdollisuuksia selvitettiin myos ker-
tomusvuoden aikana suoritetui sa geoteknilli-
sissa tutkimuksissa. Huomattavimmista tutki-
muksista mainittakoon seuraavat: 
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Suunnitteilla olevien uudis- ja lisarakennust n 
perustamissuhteita koskevia tutkimuksia suori-
tettiin m.m. Porin vedenpuhdistuslaitosta, Kerni-
jarven asemarak nnusta, Kuopion veturikorjaa-
mon lisarakennusta, Pa ilan kon pajan hitsaus-
ja levyjentaivutu pajaa, Turun rautatielaisten ta-
Joa, Jyviiskylan autotallia ja 2 asuinrakennusta 
varten Kouvolassa. 
Kertomusvuoden aikana saatiin rataosalla In-
keroinen-Hamina su ritetuksi Joppuun Jaaja, 
useita vuosia jatkunut pehmeikkojen tutkimus, 
jolla ratapenkereen vakavuus radan noususuh-
teiden parantarnista silmallapitaen on tullut 
koko rataosalla selvitetyksi. Ratapenkereen var-
mentamista ja vakavuutta koskevia tutkimuksia 
suoritettiin my6s rataosalla Viiala- Lempaala, 
Inkeroinen-Juurikorpi, Herrala-Okeroinen ja 
Raisio-Naantali seka Olkkolan satamaradal la 
ja Summan tehdasrait(ella. 
Paitsi muutamien vanhojen siltojen ja rumpu-
jen uusimi ta ja vaylien syventamista varten 
suoritettuja tutkimuksia suoritettiin pohjatutki-
roukset ylikulkusiltoja varten seuraavilla pai-
koilla: Messukyla, Kokkola, Haapajat·vi, :likkeli, 
Jyviiskyla (3), Lappeenranta, valilla Murtomaki 
-Otanroaki, Pannainen- Pietarsaari, Varpanen 
- Mantyharju, iilinjarvi-Juankoski, Joen uu-
Kovero seka uolahti- Haapajarvi (5). Alikulku-
sillan paikat tutkittiin okialla ja Taiuionkos 
kella. Lisaksi tutkittiin eri rautatierakennuksilla 
13 silta- ja rumpupaikkaa seka ratojen rist.eily-
sillan paikka Kouvolassa. 
Vedensaantia selvittavia tutkimuksia suoritet-
tiin Kursun, Vian, Rovaniemen, Hirvaksen, Muu-
rolan, Oripoh jan, Viialan, Jokelan ja Nikkiliin 
1 iikennepaikoilla. 
III. RAUTATIERAKENNUKSET. 
Vuonna 1954 jatkettiin t6ita Kontiomii n -
Taivalkosken, Suolahden-Haapajarven, Murto-
miien-Otanmiien, Joensuun- Koveron ja Siilin-
jarven-J uankosken rautatierakennuksilla sekii 
Pohjois-Suomen ratojen jiille nrakennuksilla. 
Varoja kiiytettiin ja t6ita suoritettiin maini-
tuilla rautatierakennusosaston alaisilla tyopai-
koilla seuraavasti: 
Kontiornaen-Taivalkosken rautatierakennus 
Kontiomiien- Taivalkosken rata isaltyi 20 
piiiviinii huhtikuuta 1934 ann ttuun lakiin rauta-
tierakennuksista vuosina 1934-1938 ja sen ra-
kennusty6t a loitettiin v . 1934. Ta tii 153 km 
pituisesta radasta ja siihen Jiittyvastii 18 km 
pituisesta Pesi6kyliin- Ammansaaren haara-
t·adasta liitettiin 1 paivanii joulukuuta 1939 rata-
verkkoon 46 km pituinen rataosa Kontiomaki-
Hyrynsalmi sekii 1 piiiviinii marraskuuta 1954 
17. 7 km pituinen rataosa Hyrynsahni-Laaja, 
joka oli jo 1 paivastii joulukuuta 1952 avattunar 
viiliaikaiselle, yleiselle liikent~elle . 28 km pituinen 
rataosa Laaja-Pesi6kyla-Ammiinsaari avattiin 
1 paiviinii joulukuuta 1954 viiliaikaiselle koko-
vaunukuormaliikenteelle. 
Vuoden 1954 aikana ovat rautatierakennuksen 
paaasiallisimmat ty6t olleet rataosan Laaja-
Pesi6kyla-Ammansaari leikkaus-, pengerrys- ja 
ja sorastusty6t, n. 11 km pituisen rataosan Pesi6-
kyla-Kovajiirvi leikkaustoiden loppuunsuoritta-
minen sekii leikkaus- ja pengerrysty6t ja viili-
aikaisten majoitustilojen rakentaminen n . 68 km 
pituisella rataosalla Kovajiirvi-Taivalkoski. 
Viiliaikaisia parakkirakennuksia rakennettiin eri 
tarkoituksiin myos Ammiinsaaren liikennepai-
kalla. 
V a r o j e n k a y t t 6: 
iirtynyt vuodelta 1953 19. Pl. 
I: 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 627 1 7: -
Siirtynyt Pohjois-Suomen ra-
dankorjausten varoja vuo-
delta 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . 43 995: -
My6nnetty vuodelle 1954 19 . 
Pl. I: 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 000 000: -
Kaytetty vuonna 1954 ..... · _.:..:..:....::.:..=....::.:~-
iirtyy vuodelle 1955 .. . .... . 
Ty6llisyyden turvaaminen: 
Varattu vuonna 1954 mak et-
tavia vuoden 1953 menoja 
varten 19. Pl. V: 1 . . . . . . . . 7 100 000 : -
My6nnetty vuodelle 1954 19. 
Pl. V: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 000 000: -
My6nnetty vuodelle 1954 19. 
Pl. VI: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 44 000 000: -
195 100 000: -
Kiiytetty vuonna 1954 . . . . . . 194 924 613: -
Jaann6s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 3 7:-
S u o r i t e t u t t y 6 t: 
R u m m u t j a s i ll a t. Viisi betonirumpua 
sekii Hyrynsalmen-Puolangan maantien 9. 2 + 
11.5 + 9. 2 m jiinnemittainen ylikulkusilta val-
mistuivat. 
Pen gerry sty 6 t: Pengerryst6itii on suo-
ritettu ja raidesoraa ku1jetettu vuonna 1954 sekii. 




Rata-alueen raivausta ................ . .............. . 
Laskuojien kaivua ................................. . . . 
Maata ojista penkereeseen ........................... . 
» sivuun .............. . .. .. .............. . 
rataleikkauksista penkereeseen ..... ...... .. .... . 
& • sivuun ....................... . 
Lisamaata penkereeseen ........... ........... ....... . 
» • normaaliradan junilla ..... . 
Rataleildtauksien louhimista ......................... . 
Maakivien Jouhimista ............................... . 
Penkereen alustan vahvistaminen ....... ...... ........ . 
Tuki- ja keilamuuria ................................. . 
Kiviverhousta .................... . ... . ............. . 
Multa-, turve- ja soraverhousta ...... . ................ . 
Salaojaa ....................................... . . . . . 
Piiiillysrak£nne: 
Raidesoraa ennen kiskotusta ......................... . 
~-- ... normaaliradan junilla ..................... . 
Sepelomt1a ..... . ... . .. . ................ . ........... . 
P a a I 1 y s r a k e n n e. Paaraidetta nauJat-
tiirl rataosalla Laaja-Pesiokyla uusilla 30 kg/m 
kiskoilla 1. o km seka vanhoilla kiskoilla satama-, 
sora- ja sivuraiteita n. 3. 2 km . Vaihteita nau-
lattiin 10 kpl. 
A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t-
Hyrynsalmen- Puolangan maantiesiirto pl 2 338 
kohdalla tehtiin valrniiksi. Laajan liikennepai-
kalla valmistuivat kuormausalueen tasoitukset 
ja tulotiet. Ammansaaren liikenn paikalla suo -
ritettiirl puutavaran kuormausalueiden tasoituk-
sia ja tehtiin tulotieta seka Puolangan maantien 
siirtoa. 
H u o n e r a k en n u k s e t. Huonerakennus-
ten viimeistelytoita suoritettiirl Laajassa, Hyryn-
jarvella, Hallavaaras a, Pesiokylassa ja A.rrunan-
saaressa. Rakennusaikaiseen majoitustarkoituk-
seen pystytettiin yhteensa 15 kpl erilaisia viili-
aikaisia asuin- ja ruokalarakennuksia. Amman-
saareen rakennettiin rautatierakennuksen paa-
konttori valmiiksi ja valiaikaiset huo ltokorjaamo-
seka pysakkirakennukset vesikattovaiheeseen. 
V i e s t i I a i t t e e t. Pesiokylan-Vaa.kion ja 
Taivalkosken-Leinon valille vedettiin puhelin-
linja. 
R ad an varus teet. Laajan liikennepai-
kan henkilo- ja kuormauslaiturit rakennettiin val-
miiksi. Ammansaaressa aloitettiin kaantolavan 
perustusten kaivu. 
Suolahd~n-Haapajarven 1·autatierakennua 
Tiista 171 km pituisesta radasta, jonka raken-
tarnisesta piiiitettiin 20 paivana huhtikuuta 1934 
annetulla lailla rautatierakennuksista vuosina 
1934- 1938 ja jonka tyot aloitettiirl vuoden 1938 




2 443 m1 
1141 • 
614 
193 044 • 
13 994 
92 758 • 
58 724 I 
4146 I 
590 I 
1 575 I 
20m2 
3 730m3 









95 437 7 1 
2 902 994 
24 015 739 




3 575 538 
69 000 
834 856 
10 829 482 
1 4 015 
Paljous 
vv. 1934-1954 
58 037 ma 
127 476 I 
50 457 I 
1 000 305 I 
57 36 
291 954 I 
354 697 I 
54 699 • 
18 667 • 
12 253 I 
21 645m2 
375 537 • 
1515 m 
3 730m3 
47 119 » 
210 I 
verkkoon 7 km pituinen rataosa uolahti- Aane-
koski. Joulukuun 16 piiivana 1954 avattiirl koko-
vaun~kuormaliikenteelle 28. 2 km pituinen rata-
osa Aanekoski- aarijiirvi ja 23. o km pituinen 
rataosa Haapajarvi- Muuras seka Kumisevan 
liikennepaikalta erkaneva 4 . s Jun. pituinen Pitka-
kankaan soraraide. 
Vll;?den 1954 aikana jatkettiin toita koko va-
lilla Aanekoski- Haapajarvi seka viela uolahden 
asemalla. 
V a r o j en k a y t t o: 
Siirtynyt vuodelta 1952 
19. Pl. I: 8 . . . . . . . . . . . . . . . 3 886 311: -
Siirtynyt vuodelta 1953 
19. Pl. I: 12 . . . . . . . . . . . . . . 72 002 643: -
Myonnetty vuodelle 1954 
19. Pl. I: 8 . . . . . . . . . . . . . . . 130 000 000: -
205 888 954: -
Kaytetty vuonna 1954.... . . . 197 78 078: -
Siirtyy vuodelle 1955 . . . . . . . . 8 100 876: -
Myonnetty vuodelle 1954 
19. Pl. I: 8 . . . . . . . . . . . . . . . 272 500 000: -
joka kokonaisuudessaan siirtyy vuodelle 1955. 
Tyollisyyden turvaaminen: 
Varattu vuonna 1954 maksettavia vuoden 
1953 menoja varten 
19. Pl. V: 1 . . . . . . . . . . . . . . 3 161 049:-
1953 menoja varten 
20. Pl. IV: 1 . . . . . . . . . . . . 14 265: -
Myonnetty vuodelle 1954 
19. Pl. VI: 1 . . . . . . . . . . . . 1 019 000 000: -
Kaytetty vuonna 1954 ..... 
Jaannos 
1 022 175 314: -
1022 175 314: -
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S u o r i t e t u t t y 6 t: 
P e n g e r r y s t y 6 t. Pengerrystoita suoritet-
tiin paaasiallisesti rataosan Saarijarvi-Pihti-
pudas koko pituudella. Rataosien Aanekoski-
Saarijarvi ja Pihtipudas- Kumiseva pengerrys-
Tyolaii 
Pengerrystyot: 
Laskuojien kaivua . ............ . . . .. .. ....... . ....... . 
Maata ojista penkereeseen ....... . . . ..... . ... . .. . . ... . 
•> •> sivuun .. . ..... . . .. ..... ... ..... . . . . . .. . . 
•> rataleikkauksista penkereeseen ......... . .. · . . .. . . 
•> ~ sivuun . .......... . ... . .. . ... . . 
Lisiimaata penkereescen . ................... . ........ . 
•> •> normaaliradan junilla . . .... .. . . 
Sivu- ja lasknojien louhimista . . ... . ..... . ...... . ..... . 
Rataleikkauksien louhimista . .. .. . .................... . 
Maakivien louhimista ......... . ..................... . 
Penkere n alustan vahvistaminen .............. . . . .. .. . 
Tuki- ja keilamuuria ..... . ........................ . .. . 
Kiviverhousta .... . ....... . ..... . ................... . 
Multa- ja turveverhousta . ... . .. . . . ... . ........... . . . . 
Salaojaa ......... . .............. . ....... . ....... . .. . 
Kiviheittoa . ........................ . .. . .•.. . ........ 
Piiiillysrakenne: 
Raidesoraa ennen kiskotusta ..... . . .. .... . .. . ...... . . . 
» normaaliradan junilla .. ..... . . . .. . ........ . 
Sepelin tekoa ja sepelointia ......... . ......... . ...... . 
Ylli.i mainituista tyomaarista ovat v . 1954 
aikana suorittaneet urakoitsijoina Pellonraivaus 
Oy rataleikkauksista maan siirtoa 24 126 m 3 ja 
kallion louhimista 7 682 m 3 seka Vesiteknillinen 
insinooritoimisto Oy Vesto maan siirtoa 33 322 
m3 ja kallion louhimista 20 674 m 3 • 
R u m m u t j a s i 1 l a t. Rumpuja valmistui 
19 kpl. Nalkinsalmen 60. o + 16. o m ja nnemit-
taisen ja N aarakosken 14. o + 40. o + 14. om jan-
nemittaisen ratasillan terasjanteet saatiin Oy A. 
Ahlstromin toimesta asennetuiksi. Parantalan-
kosken 34. 2 m jannemittainen terasbetoninen 
holvisilta tehtiin valmiiksi. Seuraavat terasbeto-
nikantiset ratasillat valm istuivat: Hayhtionpuro, 
va. 5 m, Uusimanjoki, va. 5 m, Rimminjoki , va. 7 
m. Heinajoen terassillan, jm 21m, betoniset maa-
tuet tehtiin. Suolahden terasbetoninen ylikulku-
silta, jm 11.8 + ll . 8 m, valmistui Vesi ja Silta 
Oy:n urakoimana. Hietaman ylilrulkusilta, jm 
10 + 12.5 + 10 m, tehtiin valmiiksi. Silta ja 
Satama Oy:n urakoimana valmistuivat Alvaja.r -
ven, jm 6. 5 + 8. 5 + 6. 5 m, Lehtoperan, jm 
9. 2 + ll. 5 + 9. 2 m ja Muuraksen , jm 11. 2 + 
14. o + 11.2 m, y likulkusillat pl n:ot 6 665, 6 988 
ja 7 408. 
tyot saatiin likimain valmiiksi. Raidesoraa kul-
jetettiin rataosille Kumiseva- Alvajarvi ja Aane-
koski- Saarijarvi. 
P engerrystoita on suoritettu ja raidesoraa kul-
jetettu vuonna 1954 seka rautatierakennuksen 
alusta lukien seuraavasti: 
v . 1954 
Paljous 
15 397m3 
22 045 • 
41 034 • 
477 903 • 
17 008 • 
252 317 • 
160 268 • 
553 • 
53 460 • 
35 845 • 
2 431m3 
303 • 
3 397 • 
983 • 
770 • 
100 269 • 






11 273 580 
11462 043 
311889 760 
6 472 353 
68 040 375 
57 724 445 
3103 882 
96 564 912 
35 629136 
145 390 
4 823 781 
292 927 
273 833 
1 068 080 
427 800 
28 436 007 





73 982 • 
71327 • 
1 285 531 • 
98 062 • 
456 694 • 
233 925 • 
1134 • 
95 817 • 
132 462 • 
11 021 m3 
6 443 • 
48 708 • 
3 054 • 
1128 • 
102 365 • 
160 246 • 
846 • 
P a a l I y s r a ken n e . Paaraidetta 30 kg/m 
kiskoilla naulattiin radan etelapaassa Nalkinsal-
men sillalta n. pl 658 Saarijarven asemalle ja 
pohjoispi:ifissa Hinkualta Muuraksen liikennepai-
kalle saakka, yhteensa 34. s 2 2 km. Pitkakan-
kaan soraraide, 4. 7 6 5 km naulattiin . 
A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t . 
Seuraavat tulotiet ja tiensiirrot saatiin valmiiksi: 
Iisakkilan tiensiirto (pl 954), Hietaman tulotiet, 
Parantalan tulotiet ja tiensiirto, Linnan tulotie, 
Alvajarven, Lehtoperan ja Muuraksen ylikulku-
siltojen t iensiirrot ja Kumisevan tulotiet . Suo-
la.hden kuormausalueen tulotiella ja Pihtiputaan 
tuloteilla suoritettiin pengerrystoita seka tasoi -
tustoita radan etela- ja pohjoispaan liikennepai-
koilla. 
Huon era ken n u k set. Hietaman lli -
kennepaikkarakennus valmistui ja Linnan laituri -
rakennuksen rakentaminen a loitettiin. Kahden 
perheen asuinrakennuli:set valmistuivat Kannon-
koskelle ja Pihtiputaalle seka yhden perheen 
asuinrakennus Hinkualle, kaikki ulkohuoneraken-
nuksineen. Yhden perheen asuinrakennusten ra-
kentarninen aloitettiin Linnassa., Seikassa ja 
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Muuraksella sekii kahden perheen asuinrakennuk-
sen Varasessa. Suolahden vesitorni valmistui 
sisustust6itii Iukuunottamatta ja pumppuhuone 
siihk6t6itii Iukuunottamatta. 
R a d a n v a r u s t e e t j a t a r v i k k e e t. 
Hietaman ja Parantalan liikennepaikoille teh-
tiin henkil6laiturit. 
Vies t i I a i t t e e t. Yksi johtopari asennet-
tiin viileille Kolkanlahti- Kutemainen ja Haapa-
jiirvi-Alvajiirvi. 
Joensuun-Koveron rautatierakennus 
J oensuun-Koveron 44.4 km pituisen radan, 
jonka rakentamisesta eduskunta 11 piiivanii mar-
raskuuta 1949 oli tehnyt piiat6ksen, rakentami-
nen aloitettiin ty6tt6myyst6ina 1 paivana joulu-
kuuta 1949. Valtioneuvoston paat6ksen mukai-
sesti 25 paivana marraskuuta 1951 keskeytetyt 
tyot aioitettiin uudelleen 1 paivana heimikuuta 




Rata-alueen raivausta .... .. .............. . .......... . 
Laskuojien kaivua ..... . .. . .... . .......... . ... .. .. . . . 
Maata ojista penkereeseen .. ............ . ..... . .. . . . . . 
sivuun ....... . ......... . ............... . 
rataieikkauksista penkereescen .. .. .. . ....... . . . . 
•> » sivuun . . ............ . .... . . .. . 
Lisamaata penkereeseen ...... . ...................... . 
>> >> normaaliradan junilla . . .. . . 
Sivu- ja laskuojien louhimista .. . .. . ........ . ......... . 
Rataleikkauksien louhimista ....... . ...... . .... . ..... . 
Maakivien louhimista ... . .................. . ... . .... . 
Penkereen alustan vahvistamineu ..................... . 
Tuki- ja keilamuuria ... .. ............................ . 
Kiviverhousta ...... . . . .................... . ........ . 
Multa-, turve- ja soraverhousta ........... . ...... . ... . . 
Saiaojaa . ... . . . ..... . ...... . ............ . ..... . .... . 
Piiiillysrakenne: 
Raidesoraa ennen kiskotusta .. . ................ . .... . 
normaaliraclan junilla . ........... . . . ..... . 
R u m m u t j a s i II a t . Rumpuja valmistui 
8 kpl. Seuraavat terasbetonikantiset ratasillat 
vaimistuivat: Kissapuron silta, va. 6. o m (pi 
924), Mustapuron silta, va. 6. o m (pi 1 316) ja 
Viesimonjoen silta, va. 5. o m (pl 1 377). 
P a a 11 y s rake nne. Tyoraidetta naulat-
tiin vanhoista 22 kg/m kiskoista 8. 5 km eli Terva-
suon soramakeen asti. 
Vuonna 1954 jatkettiin keskeneraisia penger-
rys- ja siltat6ita seka naulattiin ty6raidetta. 
V a r o j e n k a y t t 6: 
Varattu vuonna 1954 maksettavia vuoden 
1953 menoja varten 
19. Pl. V: 1 . . . . . . . . . . . . . . 674 087:-
My6nnetty vuodelle 1954 
19. Pl. VI: 1 . . . . . . . . . . . . . 388 000 000: -
388 674 087:-
Kaytetty vuonna 1954 . . . . . . 380 254 424:-
8 419 663:-
Varattu vuonna 1955 maksettavia vuoden 
1954 menoja varten . . . . . . . 5 690 494: -
Jaann6s ..... . . . ... . ..... . . . 2 729 169:-
S u o r i t e t u t t y 6 t : 
P e n g e r r y s t y 6 t . Pengerryst6ita on suo-
ritettu ja raidesoraa kuljetettu v. 1954 ja rauta-
tierakennuksen aiusta Iukien seuraavasti : 
I v. 1954 
I Paljous 
6 319m3 
2 436 • 
25 739 ' 
121 219 >) 
31 319 • 
96 166 • 
49 • 
29 877 • 
1654 • 
212 • 
1 452 m2 
50 • 
3 015 m3 






1 507 986 
8 387 961 





73 879 832 
1 591 667 
46 206 
572 810 
1 528 442 
13 800 
1044 069 
2 388 841 
Paljous 
vv. 1949- 1954 
10 596 rn3 
32 236 • 
54 670 • 
288 33u • 
43 413 • 
114 029 • 
7 276 • 
78 • 






4 097 m3 
18 226 • 
Huon era ken n u k set. Heinavaaran lii-
kennepaikalla valmistui ratamestarin ja ratavar-
tijan asuinrakennus. 
Siilinjarven-J uankosken 1·autatierakennus 
Siilinjiirven-J uankosken 42. 6 km pituisen ra-
dan rakentamisesta piiatti eduskunta 11 pii.ivana 
marraskuuta 1949, ja ty6t aloitettiin joulukuun 
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alussa vuonna 1949. 25 paivana marraskuuta 
1951 tapahtuneen k esk eytyk sen jalkeen alkoivat 
ty6t __ jiill~~n. 8 paivana tammikuuta 1953 ja jat-
kettun nuta edelleen k ertomusvuoden aikana. 
Rautatierakennuksen piiaasiallisimmat ty6-
k ohteet vuonna 1954 ovat olleet pengerrys-, 
s ilta-, rmnpu- ja sorastusty6t. 
V a r o j e n k a y t t 6: 
Varattu vuonna 1954 maksettavia vuoden 
1953 menoja varten 
19. Pl. V: 1 . . . . . . . . . . . . . . 443 220: -
My6nnetty vuodelle 1954 
19. Pl. VI: 1 . . . . . . . . . . . . . 437 200 000: -
437 643 220: -
Kaytetty vuonna 1954 . . . . . . 427 531 630: -
J iiann6s 10111590: -
TyOiaji 
Pengerrystyot: 
Rata-alueen raivausta .. . .............. . .... ..... . ... . 
Lask:uojien kaivua ja jarJestelyi.i ... .. ... . . .. . .. .... .. . . . 
Maata ojista penkereeseen ... . ...... . ...... .. ........ . 
» •> sivuun .... . .... . . ..... . ....... .. . .. .... . 
rataleikkauksista penkereeseen ..... . ...... .... . . 
1> 11 sivuun . . . . ..................... . 
Lisi.imaata penkereeseen .. . ..... .. . ... . ... ........... . 
normaaliradan junilla .......... . . . ... .... . 
Sivu- ja laskuojien louhimista . ... ......... .... .. .... . 
Rataleikkauk ien louhimista ojineen, soramuurit . .. . . .. . 
Maakivien louhimista ............................... . 
Penkereen alustan vahvistaminen ................ . ... . . 
Tuki- ja keilamuuria ..... . ............ . . ..... . ..... . . . 
Kiviverhousta ........ ... . ...... . . .. ... . .. . ........ . . 
Multa-, turve- ja soraverhousta. . . ... . ..... . ..... . ... . 
Salaojaa ..... . ........ .. . ... ...... ...... .. .... ..... . 
Piiiillysrakenne: 
Raidesoraa ennen kiskotusta 
Ylla mainituista ty6maarista on urako itsijana 
suorittanut Lapin-Rakennus Oy rataleikkauksista 
maan siirtoa 17 645 m 3 ja kuljettanut lisamaata 
p enk.er eisiin 3 880 m 3 • 
Rum m u t j a s i l l a t . Rumpuja valmi tui 
27 kpl, Sulkavanjarven jm 18. o m (pl 2 674 + 
17) levysillan maatuet, Ventojoen va. 8. 5 m , 
(pl 2 181 + 14) ja Sahinpuron, va. 2. o m, (pl 
1 238 + 10) terasbetonikantiset sillat seka Kaup-
pisenjoen, va. 4. o m, (pl 1 907) t e rasb etoniholvi-
silta valmistuivat . 
P a a 11 y s r a k e n n e . Ty6raidetta naulat-
tiin vanhoista 22 kg/m kiskoista 9 km pituinen 
rataosa Siilinjarvi-Kuuslahti. 
A i t a u k ,;; e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t . 
Liikennepaikkojen tasoitusta suoritettiin Kuus-
1ahden, Sankimaen ja Juankosken liikennepai-
k oilla. 
S u o r i t e t u t t y 6 t: 
P eng e rr y s t y 6 t . Pengerryst6ita jatk et-
t iin k oko rataosalla ja niita on suoritettu vuonna 
1954 sek a rau tatierakennuksen a lusta lukie n seu-
raavasti: 
I 
v. 1954 I Paljous 
Paljous Kustanuus 
....:.cc...::.c:..:...: _ ___ l~------1 vv.l949- 1954 I mk I 
I I 
3 411m3 
7 414 • 
9 508 • 
167 822 • 
8 066 • 
108 362 • 
294 m3 
45 365 • 
81 • 
10 955 rn~ 
932 994 
1 623 440 
3 599 449 
3 899 041 
135 616 334 
2 678 480 
46 070 507 
736 068 





11 641 m3 
18 831 • 
15 951 • 
318 091 • 
10 822 • 
142 334 • 
670 • 
1010 m3 
70 067 • 
5 006 • 
159 m3 
1 308 rn 2 
1 566m2 
10 955 m3 
Hu on e ra k en n u k set. Siilinjarven ja 
Kuuslahden ratavartijatuvat valmistuivat . 
M urtomaen- Otanmaen rautat·ierakennus 
Murtomaen - Otanmaen 26. 1 km pitkan kaivos-
radan, jonk.a aloittamisesta eduskunta paatti 13 
paivana k esakuuta 1951, rakennusty6t aloitettiin 
1 paivana heinakuuta 1951. Oltuaan jo touko-
kuusta v. 1952 lukien paaasia1liselta osaltaan 
avattuna valiaikaiselle kokovaunukuormaliiken-
teelle, maarattiin rata 1 p a ivasta marraskuuta 
1953 lukien avattavaksi yle iselle liikenteelle seka 
liitetta vaksi rataverkkoon, jolloin kaivostuottei -
d en kuljetus my6s a1oitettiin. Rata 1iitettiin 1 
paivasta marraskuuta 1954 1ukien valmiina muu-
hun rataverkkoon, Murtomaen ratapihan laajen-
nuksen eraita t6ita lukuunottamatta. 
K ertomusvuoden aikana ovat rautatieraken-
nuksen paaasiallisimmat ty6kohteet olleet p enger-
rys-, sorastus- ja sepelointi-, tulotie-, tasoitus -, 
rumpu- ja silta- seka huon erakennusty6t. 
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V a r o j e n kay t t 6: 
Siirtynyt vuodelta 1953 
19. Pl. I: 12 . . . . . . . . . . . . . . 25 564 184: -
My6nnetty vuodelle 1954 
19. Pl. I: 8 . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 000: -
Kaytetty vuonna 1954 ..... . 
Siirtyy vuodelle 1955 ...... . . 
Ty61lisyyden turvaaminen: 
My6nnetty vuodelle 1954 
19. Pl. VI: 1 ........ . .. . 
Kaytetty vuonna 1954 ..... . 
JiHin:n6s ........ . ...... .. .. . 
Tyolaii 
Pengerrystyot: 
225 564 184: -
152 103 22 : -
73 460 956: -
9 000 000: -
9 000 000: -
- ----- -
Laskuojien kaivua .................. . .... . ........... . 
Maata ojista penkereeseen ................ . ......... . . 
•> & sivuun . ............. . ............. . .... . 
Maata rataleikkauksista penkereeseen .... . ....... . ... . . 
» » sivuun .............. . ..... . . . . 
Lisamaata penkereeJeen .... .. ........... . ........... . 
& » normaalira_dan junilla ....... . 
ivu- ja laskuojien louhimista ........... . .... . .... .. . 
Rataleikkauksien louhimista ...... .. ..... . ..... . .. . . . . 
Maakivieu louhimista ... . . . ......................... . 
Tuki- ja keilamuuria . ................. . .............. . 
Kiviverhousta ..................................... . . 
Salaojaa .......... . ........................ . ....... . 
Kiviheittoa ............. .. ............ . ......... . ... . 
Piiiillysrakenne: 
Raidesoraa normaaliradan junilla ............ . ....... . . 
Sepelointia ........... . ....................... . ..... . 
R u m m u t j a s i 11 at. Tierumpuja raken-
nettiin 10 kpl. Katajapuron teriisbetonikantinen 
rata ilta, va. 7. 5 m, (p1 16 + 12) rakennettiin. 
Terasbetoninen ylikulkusilta, jm 8. o + 10. o + 
8. o m, paa1ulla 223 rakennettiin valmiiksi. Li-
sa.ksi rakensi Insin66ritoimisto Alfred A. Palm-
berg pi 359 teriisbetonisen ylikulkusillan jm 7. 28 
+ 9.1 + 7. 28m, seka Lapin Rakennus Oy Otan-
makeen rikastamon raiteelle pl 16 + 10 m t eras-
betonisen ylikulkusillan jm 12. 4 o m . 
A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t . 
Murtomaen-Pirttimaen maantiesiirto, 456 m, 
tehtiin. Iisalmen-Kajaanin maantien tasausvii-
van korotus 440 m:n matkalla pi 359 kohdalla 
tehtiin. Alavan liikennepaikan tulotiet, 825 m, 
ja Huropinmaen liikennepaikan tulotiet, 2 026 
m, rakennettiin valmiiksi. Alavan, Humpin-
miien ja Otanmaen liikennepaikoilla suoritettiin 
kuormausalueiden taytt6- ja tasoitustoita. 
S u o r i t e t u t t y 6 t : 
P e n g e rry sty 6 t. P engerrystoita on suo-
ritettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1954 ja 
rautatit>rakf'nnuksen alusta lukien euraavasti: 
"· 1954 
Paljous 








24 4 1m3 








12 863 37 
347 276 
70 486 
2 322 007 
741 159 
13 127 697 
12 2 5 181 
Paljous 
vv. 1951- 1954 
9 113m3 
2 167 • 
41 888 • 
120 795 • 
18 758 • 
18 295 • 
169 054 • 
288 • 
30 883 • 






13 693 ' 
H u o n e r a k e n n u k s e t. Rakennusliike 
Herhi & Tuorninen suoritti Otanmaen 7 perheen 
asuinrakennuksen viimeiste1yty6t. 
R a d a n v a r u s t e e t j a t a r v i k k e e t . 
Henkil6laitureiden kivit6ita suoritettiin. 
Pohjois-Suomen ratojen korjaukset . 
Vuonna 1954 jatkettiin v . 1944 aloitettuja rata-
verkon korjau t6ita 7. ja 8. ratajaksojen seka 
Kemijarven- Sallan ja Kontiomaen - Taivalkos-
ken rautatierakennusten alueilla. 
Sen jiilkeen kun vuonna 1951 oli saavutettu 
normaali liikenn6imismahdollisuus kaikilla jal-
leenrakennetuilla rataosilla, ovat kertomus-
vuonna viela jatkuneet eraat huonerakennus-, 
silta- ym . jiiljelUi. olevat ty6t . Tiirkein ty6kohde 
on talloin ollut Kemijarven uuden asematalon 
rakentaminen seka siltaty6t. 
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V a r o j e n k a y t t 6: 
Siirtynyt vuodelta 1953 Kontiomaen- Taivalkos-
k en rautatierakennukselle 
19. Pl. I: 11 / 1952 . . . . . . . . . 43 995: -
Siirtynyt vuodelta 1953 
19. Pl. I: 15 . . . . . . . . . . . . . . . 17 572 271: -
My6nnetty vuodelle 1954 
19. Pl. I: 11 . . . . . . . . . . . . . . 142 500 000: -
160 072 271: -
Kaytetty vuonna 1954 . . . . . . 101 714 937: -
Siirtyy vuodelle 1955 . . . . . . . . 58 357 334: -
S u o r i t e t u t t y 6 t: 
R u m m u t j a s i I I a t . Seuraavat teraksi-
set ratasillat on kertomusvuoden aikana asen-
nettu paikoilleen: 
Simojoki, I aukon teraslevyjanne, jm 11.5 m, 
Oritoja, jm 8. o m, Keropudas, II aukon teras-
levyjanne, jm 18. o m, Toisenjarvenoja, jm 8. o 
m, Rytioja, jm 12. o m, Salmijoki, jm 12. o m, 
Ruuhijoki, jm 15. o m, alikulkusilta km 1 126. 4 51 
Markajarvi-Kelloselka, jm 17. o m, Aatsingin-
joki, jm 15. o m, Pekeloja, jm 10. o m, Kosta-
montien alikulkusilta km 1 061, jm 12.o m, 
Kotajarvi, jm 12. o m, iikajoki, jm 10. o m, 
Mikonoja ja Kankaanoja, jm 8. o m, Varpuoja, 
jm 10. o m, Kursunjoki, jm 15.o m, seka Kraase-
linsalmi, jm 65. o m, yhdistetty rautatie- ja maan-
tiesilta. Kuoppasojan t erasbetonijanne, jm 10. o 
m, asennettiin ja Rami6nojan terasbetonikansi 
valettiin sivussa ja on asennusta vailla. 
A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t. 
Rovaniemella suoritettiin asemaalueen raivaus-
ja tasoitust6ita seka kunnostettiin teita ja asema-
toria. Pajulan ja K elloselan tuloteita kunnos-
Vuosi Kontiomiiki- uolahti- lfurtorniiki-
Taivalkoski Haapaj iirvi Otanmiiki 
mk mk mk 
1934- 1938 44 313 178 1 601 382 
1939 29 912 353 10 081 576 
1940 4 443 701 6 333 869 
1941 3 867 966 5 027 573 
1942 5 391173 6 348 928 
1943 6 373 486 6 333 637 
1944 4 031 845 4 050 136 
1945 3 958 285 5 189 915 
1946 - 11195 484 
1947 - 8 529 765 
1948 - 15 428 320 
1949 989 757 132 613 904 
1950 29 885 969 228 650 715 
1951 123 342 409 267 274 717 80 961 910 
1952 218 175 558 248 868 590 365 479 091 
1953 309 003 073 803 322 170 426 489 009 
1954 353 357109 1 219 963 392 161103 228 
1137 045 862 2 980 814 073 1034 033 238 
Yhteensa vuonna 1954 
tettiin, Salmivaarassa suoritettiin kuormaus-
alueen tasoituksia. 
H u o n e r a k e n n u k s e t. Rovaniemen 
asematalossa suoritettiin ja1kikorjauksia ja sisus-
tust6ita. Muutos-, korjaus-, sisustus- ja maalaus-
toita suoritettiin Rovaniemen asemapiii:Ulik6n 
asuinrakennuksessa. Kemijarven uuden asema-
talon rakennusty6t aloitettiin 1. 10. 1954 ura-
koitsijan, K emin Rakennus Oy, toimesta. 
V i e s t i I a i t t e e t . Rovaniemella asennet-
tiin puhelinmaakaapelia 2 200 m. 
R a d an v a r u s t e e t j a t a r v i k k e e t . 
Rovaniemen vaunuvaaka ja itapaan valonheitin-
masto saatiin asennusvalmiiksi ja lansipaan va-
lonheitinmasto asennettiin paikoilleen. Rovanie-
men aseman tm·valaitos rakennettiin valmiiksi 
ja otettiin kaytant66n 31. 3. 1954. 
R a u t a t i e t u t k i m u k s e t : 
V a r o j e n k a y t t 6: 
Siirtynyt vuodelta 1953 
12. Pl. XII: 6/1951 .... . .. . . 
iirtynyt vuodelta 1953 
12 . Pl. XII: 6/1952 . . ...... . 
Peruutuu vuodelta 1951 .. . . . . . 
Kaytetty vuonna 1954 . .. . ... . 
Siirtyy vuodelle 1955 . . .... . .. . 
K a y t e t y t m a a r a r a h a t : 
493 493: -




1 179 438: -
Vuonna 1954 kaynnissa o!Je isiin rautatieraken-
nuksiin ja radankorjauksiin niiden aloittamisesta 
alkaen vuosittain ja yhteensa kaytetyt raha-
maarat samoinkuin niihin ja rautatietutkimuksiin 
vuonna 1954 kaytetyt varat ilmen evat seuraa-
vasta taulukosta: 
Joen uu- I Siilinjiirvi- Pohi.Suomen I Orivesi-
Kovcro Juankoski radankorj. Jii.msii 
mk I mk mk I mk 
491 053 
11861449 
16 931 281 
19 759 320 
19 493 313 
12 097 374 
2 883 980 14 468 874 
296 997 938 49 228 700 
326 454 944 63 452 150 
339 537 032 80 948 931 
258 442 627 189 617 400 
17 020 947 13 865 126 365 733 237 285 250 322 
171893 800 143 779 350 659 633 999 237 431 230 
84 255 733 96 066 871 429 736 746 226 06-! 328 
6 638 891 192 991 305153 567 191 261 740 
159 858 074 176 387 914 185 174 814 57 132 440 
380 254 424 427 531 630 101714 937 3 426 345 
819 921869 857 823 882 3 271463 821 1 478 916 250 
Rautatierakennukset ja radankorjauks t . . . . . . 2 647 351 065: -
Rautatietutkimukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 511 482: -
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IV. LIIKKUVA KALUSTO, KONEPAJAT JA SAHKOLAITTEET. 
Liikkuva kalusto. Vuoden aikana valmistui 7 
hoyryveturia, kaikki raskaita tavarajunavetureita 
sarjaa Tr l (4 kpl Tampereen Pellava- ja Rauta-
Teollisuus Osake-Yhtiolta ja 3 kpl Lokomo 
Oy:lta). Liikenteesta poistettiin vuoden kuluessa 
kaikkiaan 13 hoyryveturia (Sk 1 sarjaa 2 kpl, 
Sk 2 sarjaa 3 kpl, Sk 3 sarjaa 5 kpl, Tk l sarjaa 
1 kpl seka Hk 1 sarjaa 2 kpl). Nain ollen hoyry-
veturien lukumaara vaheni 6 kpl:lla, olle~ vuoden 
lopussa 801. Vahennys oli kuitenkin naennainen, 
silla vuoden aikana valmistui 6 kpl dieselmoot-
torivetureita, nimittain sarjaa Vv 13 1 kpl ja 
sarjaa Vv 14 5 kpl, kaikki Valmet Oy:lta. Uusia 
raskaampia Dm 4 sarjan moottorivaunuja val-
mistui lisaa 4 kpl ja kevyita moottorivaunuja 
(kiskoautoja) 15 kpl. Kun vuoden aikana pois-
tettiin liikenteesta yksi Ds 2 sarjan moottori-
vaunu, oli liikenteessa oleva moottorivaunukanta 
(kiskoautot mukaanluettuna) vuoden lopussa 56 
kpl. 
Vaunuja valmistu.i vuoden 1954 kuluessa seuraavasti: 




3 ~ (kiskobussin liitevaunut + kond.osasto) ... . .............. . (EFiab) 
(Eia) 3 >) >) >) • •• •••••••• ••••••• • •••••••• •••••• 
3 kiitojunan vaunuja + sahkolaitteet sarjaa KEis .. ... .. . ..... .... .. .. . 
3 •> KEi .................. ... . 3 
2 •> •> » + kahviosasto KDik .................... . 3 
Tyo- ja asuntovaunuja (sahkokonep.) BT ....................... . 5 




Itsetyhjentavia h.iilenkuljetusvawmja Mak ....... ... .. ...... . . . . 
•> soran Ma .. ....... .... ......... . . 
Malm.inkuljetusvaunuja Om ..... .... .. ..... . ..... . 
Lisaksi valmistui Posti- ja lennatinlaitokselle 
3 vaunua (Po) Finnish Chemicals OY:lle 12 sai-
liovaunua (Sfc}, Yhtyneet paperitehtaat OY:lle 
Vuoden lopussa oli vaunujen 
Henkilovaunuja (myos virka-
vatmut) ............. ..... . 
Tavaravaunuja 
Katettuja (yleisessa liikenteessa) 
Avonaisia 
lukumiara: 
1 513 kpl 
10 994 
14 064 
Yhteensa 25 058 vaunua 
Hoyryvetureita ja niiden rakenteen parantamista 
koskevat suunnittelutyot. Kun kertomusvuotta 
edeltaneena vuonna oli Tampereen Pellava- ja 
Rauta-Teollisuus Osake-Yhtiolta tilattu 8 kpl 
Hr 1 vetureita, osoittautui aiheelliseksi suorittaa 
kaikkien jo aikaisemmin laadittujen Hr 1 vetu-
rien piirustusten tarkastus tarpeelliseksi havaittu-
jen rakennemuutosten ja parannusten aikaan-
saamiseksi. Suoritetun tarkastuksen perusteella 
laadittiin joukko piirustuksia, ja mainittua tyota 
jatkettiin kertomusvuonna, jolloin laadittiin 
hoyrykuvun paallystysta, hiekkasailion osia, 
johtokiskoa, suunnanvaihtoruuvin liikemutteria, 
putkistoa, putkikiinnityksia, tasoitussailion kiin-
n.itysta, toimintaventtiilin kannatinta, etutelin 
jarrulaitteen tonkan vipujen yhdystankoa, ta-
kimmaisen tasausvivun kannatinta, etutelin ak-
selilaakerin voidekaukalon kiinnitysta, tenderin 
jarrulaitetta ja putkistoa seka tenderin hiilikyn-
nysta esittavat piirustukset. Lisaksi laaclittiin 
yhteistoiminnassa Oy SKF Ab:n kanssa veturin 
etutelin samoin kuin takatelin rulla-akselilaake-
rien ja rullalaakeripyorakertojen piirustukset. 
1 sailiovaunu (Syp), Suomen Forsiitti ja Dyna-
miitti OY:lle 1 sailiovaunu (Gsd) ja Shell OY:tle 
10 sailiovaunua (Gmz). 
Samoin kuin edella main.itut Hr 1 veturit, 
paatettiin kertomusvuonna Tampereen Pellava-
ja Rauta-Teollisuus Osake-Yhtioltii tilatut 4 Tr 
1 veturia varustaa telien osalta rulla-akseli-
laakereilla. Ktm Tr 1 vetureissa takimmainen 
teli on samanlainen ku.in Hr 1 vetureissa, oli 
tarpeen Tr 1 vetureita varten laatia vain etu-
telin rulla-akselilaakerien ja rullalaakeripyora-
kertojen piirustukset. 
Lisaksi laadittiin kyseista veturisarjaa varten 
johtokiskon voiteluteknillisten seikkojen paran-
tamiseksi uusi johtokiskoa esittava piirustus. 
Kertomusvuonna tilattiin Hyvinkaan ja Tu-
run konepajoista 4 kpl Hv 1, 5 kpl Hv 2 ja Hv 
3, 2 kpl Hr 1 ja Tr 1, 3 kpl Tk 3 seka 4 kpl Tv 1 
vetmien vaihtokattiloita. Muuttuneiden tyo-
menetelmien, etupaassa hitsauksen laajentuneen 
kayton johdosta kattilarakennuksessa, osoittautui 
tarpeelliseksi suorittaa naiden veturikattiloiden 
piirustusten tltrkastus ja uusiminen muuttuneita 
tyomenetelmia vastaaviksi ja muutenkin tarpeel-
lisiksi havaittujen rakennemuutosten aikaansaa-
miseksi. Hr 1 ja Tr 1 veturien kattiloiden suh-
teen oli piirustusten uusimistyo tehty jo silloin, 
kun valtionrautatiet vuonna 1951 oli tilannut 
20 Tr 1 veturia Lansi-Saksasta. Nyt tehtiin 
kyseisiin vanhempiin kattilatyyppeihin vastaavat 
rakennemuutokset kuin juuri mainittuihin Tr 1 
vetmikattiloihin, nimittain kattilat varustettiin 
hitsatuilla terastulipesilla ja kaikkien eri varus-
tinten laipat ja alustat kiinnitettiin kattilaan 
hitsaarnalla, ja lisaksi otettiin kaytantoon tai-
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puvat ritinivelsidepultit niissa pystykattilan sei-
namien kohd.issa, joissa aikaisemmin kaytettaessa 
kiinteita sid.epultteja oli esiintynyt runsaimmin 
sidepulttien katkeamisia_ Kattiloid.en piirustus-
ten uusiminen saatiin sum·immaksi osaksi suori-
tetuk. i Hv 1, Hv 2, Hv 3 ja Tv 1 sarjojen osalta. 
Muista Hv 1, Hv 2, Hv 3 ja Tv 1 veturien pii-
rustuksista mainittakoon Miiller-mallista paineen-
tasausmantaluistia esittavat piirustukset, jol-
laista luistimallia kaytetaan yleisesti Saksan 
rautateilla. Sanotun tyon yhteydessa laadittiin 
Hv 2, Hv 3 ja Tv 1 vetureita varten Muller-
mantaluistilla varustettavien sylinterien piirus-
tukset. Lisaksi laadittiin Hv 1 ja Hv 2 veturien 
osalta uudet piirustukset tenderin akselilaakerin 
ja sen osien rakenteen parantamiseksi . 
Tv 1 ja Tk 3 veturien osalta mainittakoon, 
etta niid.en tendereita varten laadittiin uusimal-
liset vyorytysportit vetureille tapahtuvaa koneel-
lista halonantoa varten. 
Veturien valonheittajien yhtenaistamiseksi laa-
dit.tiin standardityyppisen valonheittajan tyo-
piirustukset. Junapalvelun tehostamiseksi sel-
laisissa tavarajunissa, joissa ei ole junailijaa, 
miii:irasi rautatiehallitus kiireellisesti osan sano-
ttmlaisessa junapalvelussa toimivista vetureista 
varustettaviksi kenttapuhelimilla. Sen johdosta 
laadittiin tarpeelliset kenttapuhelimen sailytys-
koteloa ja sen sijoitusta esittavat piirustukset 
Tk 3. Tv 1, Tv2, Tr 1, Tr 2 ja Pr 1 vetureita varten. 
Laadituista kaaviopiirustuksista mainittakoon 
Hv 1, Hv 2, Hv 3, Tr 1 ja Tr 2 kattiloiden tuli-
pesien, Hr 1 ja Tr 1 kattiloiden pystykattilan 
levyjen levityskaaviopiirustukset seka pysty- ja 
makaavarakenteisen paineastian kirjaamistoimin-
taa varten tarvittavat kaaviopiirustukset. 
Kouvolan varikon paineilmaverkon tasaus-
sailioita varten laadittiin tarvittavat piirustukset. 
Rapid-kattiloiden uusintaa silmalla pitaen laa-
dittiin hitsaamalla valmistettavan 9. 6 m 2 Rapid-
kattilan piirustu.s. Konepajoissa ja konejaksojen 
korjauspajoissa kaytettavan pyorakertojen nosto-
laitteen piirustukset uusittiin siten, etta laite 
tulisi nyt toimimaan sahkokayttoisena entisen 
paineilmalla toimivan rakenteen asemesta. 
Oman lisansa koneteknillisen toimiston tyo-
hon ovat antaneet teknillisten lausuntojen ja 
tilausvalmistelujen laatimiset eri tarveaineiden 
ja varaosien kuten varasylinterien, pyoranren-
kaiden ja -runkojen, kattilalevyjen, tuli- ja 
lieskaputkien, akseli-, kammen- ja kytkintappi-
aineiden seka jousiterasten hankintoja varten. 
Lisiiksi on laadittu vuoden 1954 alusta voimaan 
tulleen, uuden kattila-asetuksen edellyttamien eri 
laatuisten kattiloiden lujuutta koskevia lujuus-
laskelmia. 
Tyojarjestyksen mukaisesti on Lokomo OY:ssa 
ja Tampereen Pellava- ja Rauta-Teo llisuus Osake-
Yhtiossa valvottu uusien veturien valmistu.sta. 
Kertomusvuonna sai Lokomo OY valmiiksi 
loput 3 Tr 1 veturia ja Tampereen Pellava- ja 
Rauta-Teollisuus Osake-Yhtio loput 4 Tr 1 ve-
turia niista vuonna 1951 tilatuista veturierista, 
jotka kumpikin kasittivat 6 veturia. Kaikkien 
mainittujen veturien koeajot suoritettiin, ja 
veturit hyvaksyttiin liikenteeseen. 
Moottorivetureita ja moott01·ivaunuja koskevat 
suunnittelu- ym. tyot. Paaosan vuod.en 1954 ku-
luessa suoritetuista moottorivetureita ja va1.muja 
koskevista koneteknilliselle toimistolle kuuluvista 
toista muodostivat valmistuneiden veturien ja 
vaunujen luovutustarkastukset ja vastaanot.to-
koeajot seka kaluston osarakenteiden tarkas-
tukset valmistuksen aikana- Viimeksimainittui-
hin kuuluivat rum. Dm 6 moottorivaunujen 
dieselmoottorien koekaytot Valmet OY:n Linna-
vuoren Tehtaalla ja Dm 4 ja Dm 6 moottori-
vaunujffi:J. seka EFia, Eia, KDik, KEis ja KEi 
vatmujen aluskehysten, korien, telien, pyoraker-
tojen ym. tarkastukset Valmet OY:n L entokone-
tehtaalla, jossa myos tarkastettiin Dm 3 moottori-
vaunujen vaihtoteleiksi valmistetut kaksi juoksu-
telia. 
Vuod.en 1954 kuluessa solmitut uudet hankinta-
sopimukset, jotka kasittivat yhteensa 30 Dm 7 
sarjan moottorivaunua (kiskobu.ssia), 20 edellisten 
liitevaunua sarjaa EFiab (matkustajaosaston ja 
matkatavaraosaston sisiiJtavia), 2 3-vawluista 
kiitojunavaunustoa, l kiitojunavaunuston kesh.'i-
vaunun ja 5 Vv 13 sarjan dieselvaihtovetm·ia, 
aiheuttivat runsaasti tyota, silla paitsi etta oli 
laadittava hankintoja koskevat tarjou.spyynnot 
ja kasiteltava saad.ut tarjoukset, oli myos sel-
viteltava hankkijan, Valmet OY:n Lentokone-
tehtaan kanssa, mita konstruktiivisia muutoksia 
ja parannuksia tilattuun kalustoon oli tehtava 
entiseen vastaavanlaiseen kalustoon verrattuna 
sen mukaan kuin kayttokokemuksia oli kertynyt. 
Vastaisten dieselveturien mo.ottorien kotimai-
suutta silmallapitaen tutkittiin, mika twmetuista 
ulkoma~sista moottorimerkeista parhaiten sovel-
tuisi moottorointiohjelmaamme, paatyen valinta 
saksalaisen M.A.N.-tehtaan keskinopeihin diesel-
moottoreihin, joiden valmistusoikeuden Tampe-
reen Pellava- ja Rauta-Teollisuus Osake-Yhtio 
sitten hankki itselleen. 
Liikenteessa ollutta moottoroitua kalustoa kos-
kevien tarpeellisten muutosten suunnittelua jat-
kettiin kertomusvuonna suunnittelemalla yhteis-
toiminnassa Valmet OY:n Lentokonetehtaan 
kanssa rum. uusi jaahdytysvesiputkistojarjes-
telma Dm 3 ja Dm 4 moottorivaunuille seka 
kesatuuletuslaitteet naihin moottorivaunuihin ja 
kiitojunavaunustoihin. Edelleen suunniteltiin 
verrattain laajoja parannuksia kiitojunavaunu.s-
tojen keittioosastoon ja lammitysjarjestelman 
varusteluun ja annettiin niiden suorittamisesta 
ohjeet Pasilan konepajalle. Uuden paineastia-
asetuksen mukaisen paailmasailion piirustukset 
laadittiin Ds 2, Ds 3, Dro 1 ja Dm 2 sarjan 
moottori vaunuille. 
Ed.elleen jatkettiin dieselmoottorien ja muiden 
laitteiden korjaus- ja huolto-ohjeiden suomennos-
tyota, Iaadittiin uudet moottorivaunukortit kai-
kille moottorivaunuille ja annettiin ohjeita 
varaosatilauksista. Varsin suuritoiseksi muodos-
tui Dm 6 moottorivaunujen ja kiitojunavaunus-
tojen varaosatarpeen selvittely ja tilausohjeid.en 
anto naista varaosista. 
Vaunuja ja niiden 1·akenteen pa1·antamista kos- · 
kevat suunnittelutyot. Vuonna 1954 suoritettu 
s1.mnitteluty6 kohdistui lahinna tavaravaunujen 
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kehittamiseen. Koevaunulla usean kuukauden 
aikana suoritettujen kokeilujen jalkeen, jotka 
ant.oivat aihetta joihinkin muutoksiin, saatiin 
uudentyyppisen, laukaistavilla sivupylvailla va-
rustetun 2-akselisen tavaravaunun, litt. Hk, 
piirustnkset kuntoon sarjavalmistuksen aloitta-
mista varten. Katettujen tavaravaunujen muut-
tamista koneelliseen ja erikoisesti nostureilla ta-
pahtuvaan kuormaukseen ja purkaukseen sovel-
tuviksi tutkittiin ja suunniteltiin terasrunkoiseen 
Gb-vaunuun irroitettava katto, jollainen sittem-
min asennettiin yhteen koevaunuun. Vuoden 
kulue sa valmistuivat myos vanhoi ta Fo-vau-
nuista muutettaviksi tarkoitettujen kiitotavara-
vaunujen piirustukset. 
Erikoisvaunuista mainittakoon, etta vuoden 
alkupuolella laadittiin vanhoille, kaytosta pois-
tettujen Ga-vammjen aluskehyksille rakennetta-
vien uusien viistolattiaisten hiilenkuljetusvaunu-
jen, !itt. Mak, piirustukset. Ratojen sepelOimista 
varten tarvittavaa sepelinlevitysvaunua ryhdyt-
tiin suunnittelemaan eraan norjalaisen vastaavan 
vaunutyypin mukaan, tarkoituksena rakentaa 
myos nama vaunut hyliittyjen Ga-vaunujen alus-
kehyksille. Malminkuljetusvaunujen, !itt. Om, 
lisahankintaa varten ryhdyttiin vuoden lopulla 
suunnittelemaan parannuksia naiden vaunujen 
rakenteen ja erikoisesti kaukaloiden seka lukitus-
laitteiden vahvistamiseksi, jotka pari vuotta sit-
ten rakennetuissa samanlaisissa vaunuissa ovat 
o oittautuneet helposti vaurioituviksi. Eraiden 
yksityisten toiminirnien tilattua Pasilan kone-
pajasta sailiovaunuja, jouduttiin koneteknillisessa 
toimi tossa laatimaan tarvittavia piirustuksia, ti-
laajien sittamien rakennemiiaraysten noudatta-
misek~i. Nk. yksipuolis n lumiauran rakenteeseen 
tehtiin vuoden kuluessa njita muutoksia, jotka 
kayto a olivat osoittautuneet aiheellisiksi. 
Henkilovaunujen osalta todettakoon, etta laa-
dittiin piirustukset kymmenen 4-akselisen III lk 
paivavaunun muuttamiseksi siten, etta niihin 
matku tajaosastojen lisaksi tuli keittio ja kah-
vilao asto ja eriiiden samanlaisten paivavaunujen 
muuttamiseksi matkustaja-, konduktoori- ja 
matkatavaraosastot sisaltaviksi. Henkilovamm-
jen vi:iliin tulevien ylimenosuojusten piirustukset 
tehtiin. Useita eri rakennemahdollisuuksia yh-
den hengen hyteilla varustetun makuuvaunun 
rakentami eksi tutkittiin. Lisaksi laadittiin eh-
dotuspiirustus uutta retkeilyvaunua varten. 
Yleisluontoisista vaunuja koskevista suunnit-
telu- ja piirustustoista mainittakoon, etta suun-
niteltiin uudet vaununpyorakertojen akselit, joita 
entisiin akseleihin verrattuina oli erikoisesti napa-
istukan kohdalta melkoisesti vahvistettu, mika 
toimenpide akselien tarkan tutkimisen perusteella 
oli osoittautunut aiheelliseksi. Tassa yhteydessa 
mainittakoon myos suunnitelman laatiminen tulo-
ja menoarvioesitysta varten mittausvaunun hank-
kimiseksi valtionrautateille. 
Edellisena vuonna aloitettua 1. o milj. litran 
varastooljysailion piirtamista jatkettiin, ja saa-
tiin tyopiirustu.kset valmiiksi vuoden kuluessa. 
25 metria pitkan veturin kaantolavan kaytto-
koneiston suunnittelu jatkui edelleen. Rata-
autojen pyorastolaitteita myos tutkittiin. Eri-
koiskuljetuksia varten jouduttiin laatimaan kuor-
4 1071-56 
mauspiirustuksia ja antamaan kuormausohjeita. 
Samaten jouduttiin antamaan useiden hankinto-
jen yhteydessa asiantuntijalausuntoja. 
Tyojarjestyksen mukaisesti huolehdittiin 
uusien vaunujen ja pyorakertojen vastaanotto-
tarkastuksista Pasilan konepajassa. 
Lammitys- ja terveysteknilliset laitokset. Vuoden 
1954 kuluessa tehtiin koneteh.-nillisen toimiston 
Iampo- ja terveysteknillises a jaostos a lampo-, 
vesi-, lamminvesi- ja viemarijohtojen tyopiirus-
tukset seuraavia rakennuksia varten: Vaasan 
konepajan, Oulun ratajakson ja Haminan huolto-
rakennukset, Oulun junatoimisto, Varkauden ja 
8avonlinnan veturitallit, Pietarsaaren moottori-
vatmutalli, Raminan veturi- ja moottorivaunu-
talli, asuinrakennus n:o 11 Pieksamaella, Kuo-
pion konepajan lisarakennus seka Kouvolan poli-
klinikka. Kaikkiin e.m. talleihin kuuluvat lisaksi 
tarpeelliset huoltotilat. 
Yk.sinomaan lammityslaitoksen tyopiirustuksia 
on tehty seuraavia rakennu.ksia varten: vahti-
tupa asuntoineen Siilinjarvellii, tele-valivahvistin-
asema Hameenlinnan asematalossa, Lahden vesi-
torni, varastojakson huoltoi·akennus ja rata-auton 
talli Turussa, Porin vedenpuhdistuslaitos, avon-
linnan tavarasuoja, Iisallnen asemaravintola, 
Seinajoen oljykellari, J"oensuun uuden veturitallin 
laajennus, Pieksamaen konejaksonpaallikon 
asuinrakennus ja Pieksamaen uusi veturitalli. 
Viimeksi mainittuun on lisiiksi smmniteltu palo-
posti ja kattilainpesujohdot. 
Yksinomaan lii=invesijohtosuunnitelmia on 
tehty varastorakennuksia varten Tampereella ja 
Turussa. 
Vaasan ja Riihimiien asuintalojen alkuperai-
siin lammityssuunnitelmiin on tehty muutosehdo-
tuksia. 
Yksinomaan vesi- ja viemarijohtojen piirustuk-
set on tehty Rovaniemen poliklinikkaa varten. 
Hyvinkaan konepajan asuintalojen 13- 20 
liimmittamiseksi on tohty ehdotus vastavirta-
kojeitten ja kiertopumppujen sijoittaisesta 
konea.seman kellarikerrokseen. 
Hyvinkaan konepajan kattilaosaston laajen-
nusta varten on tehty yksinomaan viemarijohto-
verkostoa esittava piiru tus. 
Ilmanvaihtosuunnitelmia on tehty seuraavia 
rakennuksia varten: Haminan, Kuopion ja Pietar-
saaren moottorivaunutallit, Vaasan konepajan 
huoltorakennus, Taropereen matkapalvelu- ja 
matkalipputoimistot, Lahden autotalli, Oulun 
ratajakson huoltorakennus, Seinajoen oljykellari 
seka Kuopion konepajan lisiirakennus. 
Porin veturitallia varten on tehty kattiloiden 
sijoitussuunnitelma. 
Kuluneena vuonna on liikkuvaa kalustoa var-
ten tehty seuraavat Htmmityslaitosta koskevat 
piirustukset tai muutosehdotukset aikaisemmin 
tehtyihin piirustuksiin: Ei-vaumm muutos EiF-
vaunuksi, kiitotavaravaunun muutos seka 4-ak-
selinen vuoden 1944 mallinen III luokan paiva-
vaunu. 
Suunnittelu- ja piirustustoitten ohe!la ovat 
Iampo- ja terveysteknillisen jaoston in inoorit 
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suorittaneet seka yksityisten toiminimien etta 
Helsingin konepajan valtionrautateille rakenta-
mien lammityslaitosten ja vesi- ja viemti.rijohto-
laitteiden seka ilmanvaihtolaitteiden tarkastuksia 
ja vastaanottoja seka antaneet !au tmtoja Jampi:i-
ja terveysteknillisen alan asioissa. 
Liikkuvan kaluston korjaus v. 1954. 
Korjattu llikkuvaa kalustoa 
Piiiikonepajat Vetureita ja moottorlvnunuja I Henkiliivauuuja I Tavaravaunuja 
Tiiys- I Villi- I Pika- I Vaurio- Tliys- I Pika· I Vaurlo- Tiiys- I Viili· I Pika· I \"aurio-
korj. korj. korj. korj. korj. korj. korj. korj. korj. korj. korj. 
Hyvinkaa ............... 73 75 47 
Helsinki • 0 0 ••••• 0 • •• • 0 •• 5 - 6 
Pasila •• •••••• ••• • •• 0 0 •• 24 30 28 
Turku .. ...... .. .. .... . . 34 16 21 
Vaasa .................. 53 72 56 
Oulu .................... 30 18 45 
Kuopio ................. 59 76 27 
Pieksamaki ......... . ... . - - -
Yhteensa 278 287 230 
Konejaksot 
1. konejakso ••••••••• • • 0 - - 1142 
2. » ....... . .. . . - - 456 
3. 
* 
• • •• 0 0 •••• •• - - 541 
4. >) .. ........ . . - - 2 281 
5. >) ••••• 0 •••• •• - - 371 
6. )) • 0 •••••••• •• - - 742 
7. >) ••••• • •• 0 • •• - - 942 
8. » 0 • •••••• 0 • • • - - 424 
9. » .. . .. ....... - - 1 663 
Yhteensa - - 8 562 
Kaikki yhteensa 278 287 8 792 
Konepajat: Vuonna 1954 oli valtionrautate i!Ui 
edelleen 7 paakonepajaa, jotka sijaitsivat Hyvin-
kii.alla, Helsingissa, Pasilassa, Turussa, Vaasassa, 
Oulussa ja Kuopiossa. Kuopion konepajan a lai-
sana osastona toimii vaununkorjauspaja Pieksa-
maellii.. 
Paakonepajoissa suoritetut veturin- ja vaunun-
korjaustyi:it ilmenevat edella olevasta taulukosta. 
Varsinaisen liikkuvan kaluston korjauksen obelia 
on pii.akonepajoissa suoritettu myi:is muita joko 
korjaukseen liittyvia tai eri ll isia ti:iitii.. Naistii. 
on seuraavassa mainittu huomattavimpia. 
l. H y v i k a a n k o n e p a j a. 
Konepajan suorittamia ti:iita: 
eril . pyi:irakertoja sorvattu ... . ... . 
•> •> rengastettu ..... . 
eril. akseleita uusittu ............ . 
kytkin- ja kammentappeja uusittu 
vet .kattiloiden tayskorjauksia suor. 
ilmapumppuja korjattu ........... . 
syi:ittopumppuja korjattu . .. . . .... . 
voidepumppuja korjattu ......... . 
vet.generaattoreita korjattu ....... . 
vet .j ousia korjattu ............... . 
vet.savutorvia korjattu ja uusittu .. 
varakattiloita valmistettu .. . . . ... . 












8 - - - - - - -
- - - - - - - -
10 882 307 - 2 266 465 998 -
6 62 60 - 735 271 1569 -
10 33 24 4 574 44 167 27 
- 30 108 9 639 159 875 95 
10 - - - - - - -
- 63 91 - 1 489 404 1 605 -
44 1 070 590 13 5 703 1343 5 214 122 
3 - 6 493 6 - 181 8 364 4 
36 - 378 4 - 1042 4 089 108 
22 - 489 1 - 250 5 241 1 
55 - 1 080 9 - 1048 7 047 117 
1 - 418 - - 522 3 974 41 
5 - 997 1 - 122 1723 42 
19 - 1 222 5 - 601 5 956 153 
10 - 49 5 - 71 2 294 33 
13 - 436 - - 438 5 178 10 
164 - 12 362 31 - 4 275 43 866 509 
208 1070 12 952 44 5 703 5 618 49 080 631 
Konepaja on J;:ayttanyt 
terii.sta .... .. .............. . . . .. . 
jarruti:inkkia ja -anturoita .. . .... . . 
muuta valurautaa .......... . . .. . . 
messinkia ja pronssia ... . ... ..... . 
valkometallia ......... .. . . .. . . . . . . 
ja valanut 
messinkia ja pronssia ...... ... ... . 
valkometallia ............ . ....... . 





5 , 0 
43, o ton 
4. 4 
Valmistunut virkailijoita varten 1 rivitalo kii.sit-
taen 5 buoneistoa ja 3 kivitaloa ka.sitUien kukin 
2 huoneistoa. 
Uudet koneet ja laitteet: 
Hankittu mm.: 
1 pystyjyrsinkone 







Helsingin konepajasta on Hyvinkii.alle siirre tty 
mm. 2 sorvia, 2 jyrsinkonetta, 2 hiomakonetta, 
3 pylvii.sporakonetta, 1 sateisporakone, 2 hitsaus-
konetta. 
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2. H e I s i n g i n k o n e p a j a . 
Konepajan suorittamia toitii: 
jarrutonkkia ja -anturoita valm. yht. 
laakeripesia valettu . . ......... . . . 
96 457 kpl 
688 
arinarautoja valettu .. . .... . .... . 21 427 
vet.sylintereiti:i valettu .......... . 
vet. ja vaununjousia korjattu .... . 
puskimenpaita taottu . . . ....... . . 
kattiloiden ti:iyskatsastuksia suor .. . 
eril. hoyrykattiloita korjattu ..... . 
kattiloiden ulko- ja tulipesi:inlevyji:i 
eri knp:lle ................... . 
Konepaja on ki:iyttiinyt 
terasti:i ........................ . . 
valurautaa ...................... . 
messinkii:i ja pronssia ............ . 












jarrutonkkia ja -anturoita ...... . 
muuta valurautaa .... . ....... . . . 
1 343 ton 
563 
mes inkii:i ja pronssia . .......... . 
valkometallia ........ . . . .... . .. . 
23,2 
1, 0 )) 
3. P a s i l a n k o n e p a j a . 
Konepajassa on rakennettu mm . seuraavat 
uudet vaunut: 
III lk paivi:ivaunuja, litt. Ei ....... . 





Ma .... . 
Mak .. . . 
Om ... . 
P, Po .. 
Sfc, Gmz, 
Gsd, Syp 
diesel-kaasuoljyvaunuja, >> BGo ... . 
asuntovaunuja, » BT .... . 










teriisti:i ............. . .......... . 
jarrutonkkii:i ja -anturoita ....... . 
3 314 ton 
432 
muuta valurautaa .............. . 
messinkiii ja pronssia ........... . 
valkometallia ....... . .......... . 
ja valanut 
messinkia ja pronssia . . . . . . ..... . 
valkometallia ... . . . .. . ......... . 

















4. T u r u n k o n e p a j a. 
Konepajassa on valmistettu eril. vaihdealan tar-
vikkeita, kuten 
vaihteenkielii:i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 kpl 
vaihteen risteyksii:i . . . . . . . . . . . . . . . . 477 
asettimia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 •> 
sidekiskoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 >> 
puristuslaattoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 780 •> 
seka erilaisia kalustoesineiti:i valtionrautateiden 
eri osastoille: kannuja, lyhtyji:i, karbiidilamppuja, 
vaatekaappeja ym. 
Konepaja on ki:iytti:inyt 
teriisti:i ......................... . 
jarrutonkkii:i ja -antmoita . . ... .. . . 
muuta valurautaa ...... .. ....... . 
messinkii:i ja pronssia ..... . ...... . 
valkometallia ............ . ....... . 
ja valanut 
valurautaa ............ . .......... . 
messinkia ja pronssia ...... . ...... . 
valkometallia . . ................... . 





4, 8 >) 
4, 4 ton 
15,2 
4,0 
Rakennettu vaja palokalustoa varten ja poltto -
maalauslaitteet. Koneistus - ja levyosastojen va-
laistusta on parannettu asentamalla loistevalai-
simia. 






joiden lisi:iksi Helsingin konepajalta on siirretty 
mm. 4 sorvia, 1 porakone, 1 kierteenleikkaus-
kone, 1 htiyryvasara. 
5. V a a s a n k o n e p a j a. 
Konepajan suorittamia toiti:i 
veturinjousia korjattu ........... . 
uusia pyori:inrenkaita asennettu ... . 
tuliputkia uusittu ....... .. ...... . 
katt . ti:iyskatsastuksia suoritettu .. . 
kattiloita vaihdettu ... . ......... . . 
Konepaja on ki:iytti:inyt 
terasta .... ... ................... . 
jarrutonkkia ja -anturoita ......... . 
muuta valurautaa ......... . .... . . . 
messinkia ja pron sia .. . . ......... . 
valkometallia . . .............. . .... . 
ja valanut 
messinkii:i ja pronssia ..... . ....... . 
Uudet koneet ja laitteet. 

















6. 0 u I u n k o n e p a j a. 
Konepajan suorittamia toitii: 
eril. pyoriikertoja sorvattu ....... . 
>> •> rengastettu ... .. . 
katt. tayskatsastuksia suoritettu 
kolmipyorii.resiinoita valmistettu 
Konepaja on kiiyttanyt 
tedistii ................. . ....... . 
jarrutonkkia ja -anturoita ........ . 
muuta valurautaa ............... . 
messinkia ja pronssia ............ . 
valkom tallia .................... . 
ja valanut 









messinkia ja pronssia . . . . . . . . . . . . . 4, a ton 
Uudis- ja uudistustyot. 
Sahkovirran jannitteen muutoksesta johtuvat 
moottorien, johtojen ja valaistuslaitteiden asen-
nustyot saatettiin loppuun. Konepajarakennuk-
sen kattoa rybdyttiin uusimaan. 
Uudet koneet. 
Uusia huomattavia koneita ei vuoden aikana 
hankittu. 
7. K u o pion k one p a j a j a Pie k sa-
m a e n v a u n u n k o r j a u s p a j a. 
Kuopion konepaja on valmistanut mm.: 
kattiloita vaibdettu ... . .......... . 
katt. taystarkastuksia suoritettu .. . 




piiailmasailioita tarkastettu ....... . 
sidepu.ltteja uusittu .. .... ...... . . . 
223 >) 
3 300 >) 
Selontekovuonna tyoskenneltiin paakonepajois a 
6-paivisin tyoviikoin paitsi kesakautena, jolloin 
T y o t u n t i e n 1 u k u m a a r a: 
Piiiikonepajat ... . .. .. ........... . ...... . .. . 
V arikkokorjauspajat ............... . .... . .. . 
Siihkokonepaja .......... . . . ........ . ...... . 
Ybteensii 
V a l m i s t u k s e n a r v o: mk. 
Piiiikonepajat ............... . ..... . ....... . 
Varikkokorjauspajat . . .................... . . 
Siibkokonepaja .. . . . ... . ......... . ... .. .... . 
Yhteensa 
Pieksamaen vaununkorjauspajan suorittamia 
to ita: 
kaksoiskattoja uusittu ........... . 
vaunun sivuluukkuja valrnistettu .. 
vaununovia valmistettu ... . ...... . 
jousenripustimia valmistettu ...... . 
piiatypylvaita valmistettu ........ . 
pyorakertoja sorvattu ............ . 
5 kpl 
2 600 >) 
90 >) 
6 00 
2 430 >) 
1 500 >) 
Konepaja ja vaununkorjauspaja o at kaytta-
neet 
terasta, pyoranrenk. muk. luettuna 
jarrutonkkia ja -anttu-oita ........ . 
muuta valurautaa ............... . 
messinkia ja pronssia ........... . 







messinkia ja pronssia ........ . .... . 27,o ton 
16 9 valkometallia ..................... . 
Uudet koneet ja laitteet. 
Kuopion konepajaan on hankittu uutena tai ii.r-







Piek<>amaen vaununkorjauspajaan on hankittu 
1 aineen ikojen toteamislaite 
1 kaasunjakelukeskus 






9 830 602 
3 745 415 021 
356 864 732 
25 133 044 
4 127 412 79 7 
mk. 
v. 1953 
8 575 767 
1 205 563 
92 29 
9 873 628 
4 081 581 006 
343 257 520 
22 046 600 
4 446 885 126 
\'. 10;;2 
9 289 593 
1 253 766 
9 085 
10 632 444 
mk. 
4 129 990 160 
332 426 162 
20 693 063 
4 483 109 383 
T y o n t e k i j o i d e n l u k u m a a r a v u o d e n I o p u s s a: 
Piiiikonepajat . . ......... . ................. . 
Va.rikkokorjauspajat .....•....... . .. . ....... 
Siihkokonepaja ........ . ............. .. .... . 
Yhteensa 
Konepajakouluista valmistui vuoden 1954 
aikana 42 veturinlammittajaa ja 18 ammatti-













vetminlammittajaoppilaan ja 22 ammattioppi-
laan kanssa. 
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Siihkolaitolcset fa si:ihkolaitteet: kertomusvuoden 
aikana on valtionrautateilli:i ollut oma siihkolaitos 
paitsi Helsingissa, jossa kehitettiin 1 245 000 
kWh:a sii.hkoenergiaa, myos Hankasalmella, jossa 
kehitettiin 59 400 kV\Ib:a. 
Jannitteenmuutostoita jatkettiin kertomusvuo-
den aikana Pa-silan konepajalla, jossa mm. pien-
jannitejakotauluun saatiin 4 lisakenttiii:i ja enti-
nen valaistusosa muutettiin voimakayttoa var-
ten. Kuopiossa pantiin alulle konepajan laajen-
tamisesta aiheutuvat uusien syottokaapelien ra-
kennustyot. 
Uusia muuntoasemia rakennettiin Oulun vari-
kolle ja Riihimiielle ratapihan etelapiiiihan. Kou-
vola sa aloitettiin niinikiiii.n kolmannen muunto-
aseman rakennustyot ja Ponttovuoren tunnelin 
muuntoasema ja valaistuslaitteet valmistuivat. 
ii.hkoteknillinen toimisto jatkoi voima- ja 
muuntoasemien tarkkailua sekii. valvoi siihkon 
kulutusta eri liikennepaikoilla. Siihkovirran hin-
tojen muutoksia esiintyi 92 eri tapauksessa, mika 
johtui piHiasiassa hinta-siiannostelyn tilapaisestii 
lakkaamisesta. ama muutokset koskivat yh-
teensa 264 liikennepaikkaa. 
Kertomusvuoden aikana siihkovalaistiin seu-
raavat 11 liikennepaikkaa: Hillosen almi, Kur u, 
Lelkola, Mouhu, Olhava, Otanmaki, Pohjakoski, 
Rajasuo, Salminen, aviaho ja Viihii.kangas. 
Siibkoistettyjen liikennepaikkojen lukumiiara 
vuoden lopussa oli 669. Lisaksi siihkovalaistiin 
eri rataosilla vahtitupia yhteensii 12. 
ii.hkoliityntamaksuja maksettiin vuoden 
1954 ail;:ana 28 sahkolaitokselle yhteensa mk 
3 760 720:-. 
Sahkoistetyilla liikennepaikoilla suoritetuista 
uudis- ja uusimistoista mainittakoon seuraavaa: 
Ratapihojen varustamista valonheitinvalais-
tuksella jatkettiin. Valonbeitinmastoja pystytet-
tiin seuraavasti: Turku 1, Imatra 1, Vainikkala 
2, Tampere Viinikan ratapiha 1, Hanko 1, Jyvii.s-
1.-yla 1, Pieksamald l. Lisaksi parannettiin rata-
pihavalaistusta eri liikennepaikoilla siten, etta 
Hel ingin ratapihalle asennettiin 24 kpl valon-
heittimia, Hyvinkii.alla lisiittiin ns. varikkorata-
pihan valaistuslaitteita ja Pasilan ratapihalla t h-
tiin huomattavia muutoksia ulkojohtoverkostossa 
poistamalla siita osa ja uusimalla se maakaape-
loinnilla. Kouvolassa aloitettiin matkustajalai-
turien uudestijarjestelyjen vuoksi sahkoasetel-
mien taydellinen uusiminen ja noin puolet tyosta 
saatiin vuoden vaihteeseen mennessa valmiiksi . 
Hovinsaaren uuden ratapihan pylvaslamppu-
valaistus valmistui . Kuopiossa Iloharjun rata-
pihalla uusittiin ja lisiittiin ratapihavalaistusta. 
Urjalassa, Melliliissa ja Liedossa lisiittiin rata-
pihavalaistusta. 
Lisaksi suoritettiin eri liikennepaikoilla seuraa-
vanlaisia sahkotoita kertomusvuoden aikana: 
Helsingissii rautatien hallintorakennukseen 
asennettiin lisiiii. loi tevalaisimia, samoin hen-
kilohakujarjestelmia ja palveluskutsuntalaitteita 
eri osastoille. VR:n verkkoon kuuluva asema-
ravintolan vaihtovirtaliitynta valmistui kerto-
musvuoden aikana. Hyvinkiiii.n konepajan va-
rastoalueelle rakennetun suuren pukkinosturin 
tyolankojen asennustyo aloitettiin ja asunto-
alueen katuvalaistusta lisiittiin huomattavasti. 
Riihimiieliii. aloitettiin hiilivaraston valaistusa e-
telmien valmistustyot. Pasilassa valmistui kerto-
musvuoden aikana aseman huoltorakennuksen 
sahkotyot ja Ilmalassa valmistuivat autotalli- ja 
huoltorakennuksien palohalytyslaitteet. Kou-
volassa ryhdyttiin veturitallien valaistusasetel-
mien tiiydelliseen uusimiseen, jolloin 8 veturi-
sijan valaistuslaitteet valmistuivat ja vastaa-
vat tyot pantiin alulle 10 muun veturisijan ra-
kentamiseksi. Oulun ja TurlUl rataosastoille ra-
kennettujen huoltorakennusten siihkolaitteet val-
mistuivat vuoden loppuun mennessa. Porin e-
turitallin palaneiden neljiin veturisijan tilalle 
rakennetun veturitallin osan siihkolaitteet ,·al-
mistuivat kertomusvuoden aikana. J oensuun 
varikon veturitallin huoltorakennuksen seka 3 
uuden veturi ija.n siihkolaitteet va.lmistuivat. 
Vaasassa valmistuivat konepajan toimisto- ja 
huoltorakennuksen uuden osan siihkolaitteet. 
Kokkolan tavarasuojan valaistuslaitteet uusittiin 
samalla ktm tava.ralaiturien valaistus jarjest.et-
tiin uudelleen. Lieksan aseman sahkoliityntii siir-
rettiin Lieksan Sahko Oy:n verkkoon ja samalla 
suoritettiin tahan liittyvia liityntajohtojen jar-
jestelyjii. Pieksiimiiellii valmistuivat uuden va-
rikkorakennuksen sahkoasetelmat. 
Mikkelissa valmi.stuivat vara-sto-osaston huolto-
rakennul;:sen ja Rovaniemellii iihkotalon ja rata-
osaston varaston sahkoasetelmat. Kiitojuna-
rungoille jarjestettiin mahdollisuus liittyii paikal-
liseen siihkoverkkoon Helsingissii, Vaasassa, a-
vonlinassa ja Kuopiossa. 
Vedenottolaitokset sahkoistettiin Inkeroi i sa, 
Utajarvellii ja Vuokatissa. Haapamiien uudelle 
vedenottolaitokselle tilattiin varapurnpuksi 
polttomoottoripumppu. Murtomiien vedenotto-
laitos saatiin valiaikaiseen kuntoon ja Harja-
vallassa asennettiin sahkopumppu talousveden 
ottoa varten. Pieksamaella valmistui uusi veden-
otto- ja suodatuslaitos, jossa on 2 ahkomoottori-
pumppua ja 1 polttomoottoripumppu. 
iihkoistetty kiiii.ntolava otettiin kiiytiintoon 
J oensuussa, Oulussa ja Seiniijoella. Pieksiimiiella 
vaihdettiin kiiantolava suurempaan ja entinen, 
pienempi siirrettiin Nurmekseen. 
Linjakorjaustyokunnat pystyttiviit 812 ja siir-
siviit 46 kylliistettya vahvavirtapylviistii. 
Liikkuvan kaluston varustamista sahkovalai , _ 
tuksella jatkettiin kertomusvuoden aikana. 
ahkovalaistujen vetmeiden lukumiiii.ra lisaantyi 
2l:llii, joten naiden luktuniiiira oli vuoden lopu~sa 
388 eli 48 % kaikista vetureista. Uusia siihko-
valaistuja vaunuja, lukuunottamatta moottori-
vaunukalustoa, valmistui ll. Lisaksi siihkois-
tettiin 9 kaasuvalaistua vaunua ja kaksi enti ta 
keskusvalaistusvaunua sai taydelliset valaistus-
laitteet. 10 siihkovalaistua Ei-vaunua muutettiin 
Eik-vaunuiksi ja 8 Ei-vaunua EFi-vaunuiksi, 
mikii aibeutti melkoisia muutoksia siihkoasetel-
rnissa. Vuoden lopussa oli 572 yksikkovalaistus-
vaunua ja 64 ns. liitevaunua. 4-akselisista hen-
kilovaunuista oli sabkovalaistuja 532 eli 71 %-
Viestilinjatoita on vuoden 1954 aikana tohty 
seuraavasti: uusi kuparijohto on rakennettu Jo-
roisten-Parikkalan valille, yhteensa 250.6 joh-





Sorak-uoppa, Kerava-Porvoo ja Karjaa-Turku, 
yhteensa 647.5 johdinkilometria. 
Lennatinjohtoja kaksoistettiin puhelinjohdoiksi 
Varkaus-Huutokoski ja Mii.ntyharju-Voikkaan 
haara vfileilla, jolloin saatiin 155. 2 johdinkilo-
metria puhelinjohtoa. 
Vanhoja rautajohtoja purettiin Pieksii.maki-
Siikamaki ja Pasila-Hyvinkaa valeilta yhteensa 
61.6 johdinkilometria. 
Puhelinavojohtojen ybteismaara lisaii.ntyi nain 
ollen v. 1954 kuluessa 1053.3 johdinkilometrilla. 
Lennatinavojohtojen mii.ara vaheni 49.2 johdin-
kilometrilla. 
Viestipylvaslinjojen vuosikorjaustyot suoritet-
tiin taystaajennuksena 200 ratakm:lla, osittais-
taajennuksena 214 ratakm:lla, raskaana vuosi-
korjauksena 452 ratakm:lla ja kevyena vuosi-
korjauksena 862 ratakm:lla. Kaikki pystytetyt 
ja siirretyt pylvaat olivat kreosoottikyllii.stettyja. 
Rautateiden linj akorj austyokunnat kunnosti-
vat rautateiden viesti- ja opastinjohtoja 17 974.1 
johdinkilometria seka posti- ja lennatinlaitoksen 
johtoja 17 046.7 johdinkilometria eli yhteensa 
35 020. 8 johdinkilometria. Uudisrakennustoina 
pystyttivat tyokunnat 1 227 pylvasta seka a en-
sivat 292 tukipuuta ja 64 harusta. Kaikki pys-
tytetyt pylvaat olivat kyllastamattomia. 
Uusia puhelinmaa- ja vesikaapeleita asennet-
tiin eri liikennepaikoille yhteensa 72 kpl. Naiden 
ybteinen pituus oli 18 603 m ja johtopituus 
841 084 m . 
Puhelinilmakaapeleita asennettiin eri liikenne-
paikoille 39 kpl. Naiden yhteinen pituus oli 
4 642 m ja johtopituus 94 121 m. 
Vuoden 1954 aikana asennettiin kayttoon 2 
3-kanavaista kantoaaltojarjestelmii.a. Valtion-
rautateilla on nain ollen nyt kaytossa 4 3-kana-
vaista ja 17 1-kanavaista kantoaaltojarjestelmii.i.i. 
Uu<sia selektoripuhelimia asennettiin Tampe-
reen-Jamsii.n valiselle rataosalle. Tahan selek-
toripuhelinjaksoon asennettiin 7 puhelinliityntaa. 
Selektoripuhelinliityntojen lukumii.ara oli vuoden 
lopussa 526. Selektorijarjestelman kasikayttoisia 
johdonottajia releistoineen asennettiin kaikkiaan 
7 kpl ja aikaisemmin asennettuihin 12 johdon-
ottajaan Riihimaen-Kouvolan vii.lilla asennet-
tiin lisareleistoja, joten kaikki niiille asemille tu-
levat johdot voitiin liittaa johdonottajiin. Riihi-
miien junaohjaajaa varten asennettiin nykyaikai-
nen 20 johdon puoliautomaattinen johdonottaja. 
Selektorijiirjestelmalla automatisoitiin vuoden 
aikana 102 km asemienvalista kaksoisjohtoa, ja 
vuoden lopussa selektoripuhelinjohtojen yhteis-
pituus oli 3 219 km . 
Nykyaikaiset vaatimul{set kii. ittava automaat-
tinen puhelinkeskus asennettiin Kouvolan ase-
malle . Keskus on 200 paikallistilaajaa, 10 pii.a-
keskusjohtoa, 19 selektorijohtoa ja 40 kauko-
johtoa varten. 
Uusia keskusaikakellojarjestelmiii. asennettiin 
kolmelle liikennepaikalle ja ristikytkintelineitii. 
puhelinkeskuksien yhteyteen 3 kpl. 
Murtosuojalaitteita asennettiin 1 kpl. 
Rautateiden toimesta hankittiin tai 1unastettiin 
yleisiin keskuksiin liittyvia puhe1inyhteyksia 39 
kpl. 
Kaukopuhelinverkon automatisointia varten on 
tehty kaukovalintapii.atteita yhteensii. 36 kpl. 
3 Helsinkiin, 10 Kouvolaan seka 6 Tampereelle 
pii.attyvii.ii. kaukojohtoa on siirretty automaatti-
seen liikenteeseen, joten 38 paii.tettii. on asen-
nettu paikoilleen (edellisina vuosina valmistettuja 
paii.tteitii. oli vapaina 42 kpl) . 2 ybteytta toimii 
kantoaalto- ja loput fysikaalisina yhteyksinii.. 
Automaattiseen kaukoliikenteeseen liitetyt kes-
kukset ovat Helsinki, Hyvinkii.an konepaja, 
Riihimii.ki, Toijala, Tampere, Haapamii.ki, Seinii.-
joki, Oulu, Lahti, Kouvola, Hamina, Kotka, 
Lappeenranta, Mikkeli ja Pieksii.maki. 
Uusia kovaaanisjii.rjestelmia otettiin kaytan-
toon kuudella asemalla ja yhdellii. ratapihalla. 
Yhdellii. asemalla ja kolmella ratapihalla laajen-
n.ett.iin ja osittain uusittiin entisia jii.rjestelmiii.. 
Vuoden 1954 lopussa oli kii.ytossa 45 kovaii.ii.nis-
jarjestelmaa, nii.istii. nelja suurehkoa kauko-oh-
jattavaa jii.rjestelmaa. Nii.ista on kii.ytossii. yh-
teensii. 58 vahvistinta ja 375 kovaaii.nistii.. 
Vuoden 1954 alussa otettiin Riihimaen rata-
pihalla kaytantoon kolme liikkuvaa veturiradio-
asemaa ja kaksi kiinteata keskusasemaa. 
Vuoden kuluessa rakennettiin itsetoimisia valo-
ja ii.ii.nivaroituslaitoksia 7:lle tasoristeykselle ja 
tii.ydennettiin seka osittain muutettiin 2:lla taso-
risteyksella. 
Sum·ehkoja turvalaitteiden uudisrakennustoita 
suoritettiin yhdellii. ja pienehkoja 9:llii. eri lii-
kennepaikalla. 
Suurehkoja turvalaitteiden taydennys-, muu-
tos- ja korjaustoita suoritettiin yhdella ja pie-
nehkoja 12:lla eri liikennepaikalla. 
Kahdelle rautatie- ja maantiesillalle rakennet-
tiin turvalaitteet . 
Turvalaitetoiden yhteydessa rakennettiin 77 
johdinkilometria kirkasjohtoa ja laskettiin 10.8 
km (84. 9 johdinkilometriii.) maakaapelia. 
Sii.hkokonepajassa tehtiin 91 597 tyotuntia. 
Tyontekijoiden keskimaarainen lukumaii.rii. oli 40 
ja valmistusarvo oli 24 246 528:-
Suurin osa toiminnasta oli korjaustyota. Kor -
jatuista laitteista mainittakoon: 9 lennii.tin-
konetta, 548 puhelinkonetta, 41 puhelinkeskusta, 
58 selektori- ja kaukovalintapii.atettii., 88 selek-
torivalitsijaa, 3 864 erilaista puhelimen-, merkin-
anto- ja turvalaitteen osaa, 178 sahkomoottoria 
ja porakonetta, 501 sekalaista vahvavirtakojetta, 
992 painemittaria, 72 tulistusmittaria, 50 no-
peusmittaria, 56 erilaista yleismittaria, 658 lei -
masinta, 42 seina- ja yovartijan kelloa, 26 kir-
joitus- ja laskukonetta, 189 radiota ja vahvis-
tinta, 22 kantoaaltolaitteen pii.ii.tettii., 167 kasi-
opastelybtyii., 18 resiinaa, 128 lippuleimasinta ja 
lyijykepihtiii., 14 huonekalua, 640 tyokalua ja 
1 648 vuorotteluhaarukkaa. 
Uusista valmisteista mainittakoon: 36 yh-
dysjohtolaitetta, 12 kauko-ohjauslaitetta, 2 paii.-
voimataulua, 120 erilaista tyokalua, 251 erilaista 
huonekalua, 2 910 barusrimaa, 52 jobtorii.nniii., 
100 johtotankoa, kenttapuhelimen, 164 johto-
tankoa, maa, 13 siltakonsoolia, 231 kaapelin-
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suojarautaa ja telinettii, 8 321 sekalaista viesti-
ja turvalaiteosaa. 
Seuraavia laitteita on asennettu eri llikenne-
paikoille: 32 ybdysjohtolaitetta, 12 kauko-oh-
jauslaitetta ja etuvahvistinta, 6 3-kanavaista 
kantoaaltopaiitettii ja-viilivahvistinta ja 12 yksi-
kanavaista kantoaaltopiiiitetta, 8 selektorin yb-
dysjohto- ja liityntiilaitetta, 42 jobdonottajaa ja 
selektoripuhelinta. 
Risteilyanomusten perusteella annettiin ris-
teilylupa 165 vabvavirtajohdolle ja 145 heikko-
virtajohdolle. Lisaksi myonnettiin 97 lupaa 
siilikoasetelmille ja 23 lupaa puhelinasetelmille. 
Koti- ja virkapuhelimia myonnettiin yhteensii 
123. 
Risteilytarkastuksia suoritettiin sahkotekniUi-
sen toimiston toimesta 303 ja ratainsin66rien 
toimesta 223. Vahva- ja heikkovirtalaitteiden 
asennusta.rkastuksia suoritettiin yhteensa 77 . 
V. VARASTOT JA H ANKINNAT SEKA 
STANDARDISOIMINEN. 
l amstot. Valtionrautateiden varastoissa ole-
vien tavaroiden keskimaiirainen varastoarvo oli 
vuonna 1954 8 651 873 700 markkaa, josta maa-
rastii eri varastojen osalla oli: Pasilan 
3 094 482 600, Turun 1 518 214 300, Vaasan 
1 346 922 600, Oulun 409 858 100, Kuopion 
1 781 736 200 ja Hyvinkaan 500 659 900 mark-
kaa. Tarveaineita otettiin varastoista kaytettii-
vaksi 9 684 193 300 markan arvosta ja myytiin 
muille valtionlaitoksille sekii yksityi ille 
443 685 300 markan arvosta. 
H ankinnat. Kaikkiaan ostettiin varastoihin 
tavara.a v. 1954 6 914 853 300 markan arvosta. 
Varastoja laskutettiin v. 1954 seuraavista 
maaristii ullwmailta tuotettuja tavaroita: 
Tonoja Arvo 
Kivihiiliajakoksia . 148 331 646 360 871: -
Pyoriirenkaita . . . . . 607 37 855 785: -
Ratakiskoja . . . . . . 969 146 801 022: -
Rauta.a ja teriista . . 666 25 693 847: -
Teriislevyja . . . . . . . 544 23 221 774: -
Sekalaisia tarveai-
neita . . . . . . . . . . . 384 198 374:-
------------------------Yhteensa mk 1 264 131 673: -
Valtionrautateiden varastot ovat vuonna 1954 
vasta.anottan et 1 174 186m3 halkoja hinta.an mk 
1 396 804 815: - eli keskimaarin mk 1 189: 06 
m 3 :ltii. Nama polttopuut on hankkinut Valtion-
rautateiden Polttoainetoimisto (Vapo). 
A lempana mainitun VR Konnunsuon poltto-
turvevalmistamon tuotannon lisaksi on yksityi-
silta ostettu 56 877 tonnia polttoturvetta hin-
ta.an mk 199 962 799: --
Edelleen on ostettu Vapolta 917 480 kpl rata-
polkkyja hintaari mk 705 227 890: -, 25 660 kpl 
vaihderatapolkkyja hintaan mk 28 876 145: - , 
1 460 jm hirsia hintaa.n mk 313 792: -, 13 500 
kpl johtopylvaita mk 27 922 700: -, 31 041 kpl 
avovaununpylvaita hintaan mk 5 590 795: -, 
5 976 kpl aidanpylvaita hintaan mk 537 840: - , 
400 kpl rakennustolppia hintaan mk 160 000: -, 
643 kpl aidansalkoja hintaan mk 57 870: - , 51. s 
std sahatavaraa hintaan mk 1 876 964:- seka 
VR Hankasalmen sahalle 806 226 j 3 tukkeja 
hintaan mk 105 977 909: -, 3 970 kpl rata-
polkkyaiheita hintaan 2 420 240: - ja vaihde-
ratapolkkyaiheita 1 843 kpl hintaan mk 
1 902 550: - -
Poluoainehuoltotoiminta. 
V. 1954 on valtionrautateilli.i kulutettu: 
Halkoja ........ . 
Polttoturvetta .. . 
Kivihiilia . . ..... . 
Kokonais-
kulutus 
1 436 538m3 
775 376 dt 
3 593 881 >) 
Veturien 
kult1tusosuus 
1 240 216 ms 
750 947 dt 
3 486 331 >) 
Sen lisiiksi on rautatieliiisille myyty v. 1954 
aikana halkoja 87 749 m 3 • 
Polttooljya (polttofkaasuolj.) on v. 1954 aikana 
kaytetty kaikkiaan n . 4 862 343 kg. Tiistii maii-
riistii on veturien ja moottorivaunujen kayttiima 
osuus yhteensa 3 329 111 kg. 
Lammitys- ja valimokoksia hankittiin yhteensa 
1 568 960 kg, josta eriista lammitykseen kay-
tettiin n. 600 000 kg. 
Allamainittujen polttoaineiden varastoimis- ja 
kasittelykustannul{Set (kuormaus-, purkaus-, pi-
noamis-, sahaus- ja vetureilleantokustannuk et 
y.m. kasittely) olivat seuraavat: 





259 685 719: -
34 340 82 : -
114 611751: -
408 638 298: -
vuoden 1954 alussa 983 tyontek. ja 72 tyonjoht. 
•> •> lopussa 961 •> •> 70 
Po lttoaine\·arastoalueiden kunnostamista j a 
raiteistojarjestelyja on suoritettu eka antolaitu-
reita korjattu v. 1954 seuraavasti: . 
Kenttia kunnostettu Riihimiiella, Tm·u a, 
Haapamiiella, Kankaanpaassa, Seinajoella, Kon-
tiomaella ja Kotkassa. 
Raiteenmuutostoita suoritettu Pasilassa (oljy 
raide) Malmilla, Turussa, Kouvolassa ja Kontio-
miiella (hiiliraide). 
Antolaitureita korjattu ja osaksi uudelleen ra-
kennettu Haapamaella, J yviiskylassa, Kankaan-
paassa ja Kemissii. 
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Pienehkoja varasto- ja huoltorakennuksia seka 
tyokonevajoja on rakennettu seuraavasti: 
Varastosuojia Pasilaan ja Kuopioon, huolto-
rakennuksen muutosttiita suoritettu Toijalassa, 
Kokkolassa ja Pieksaroaella. Uusi huoltoraken-
nus rakennettu Kajaaniin . Tyokonevajoja ja 
rata-autonsuojia rakennettu Haapamaelle ja 
Pieksamaelle. 
Haapamaen polttoainevarastossa on edelleen-
kin valmistettu uusia ja korjattu vanhoja mitta-
vaunuja laatikkomittavaunuiksi viistosahaus-
kayttoa varten. 
Tyoskentelyn rationalisoimiseksi on hankittu 
ja asetettu kayttoon uusia kuormauskoneita: 
Riihimaelle, Turkuun, Poriin, Kouvolaan ja 
Lieksaan, kullekin paikkaknnnalle 1 hihnakulje-
tin, Riihimaelle >>Terasmies>> kauhakone ja itse-
tyhjentavia normaaliraiteisia hiilenkuljetusvau-
nuja, 50 kpl, kaytettavaksi eri polttoainevaras-
toissa. 
Varoja on ollut kaytettavissa v. 1954 meno-
arviossa polttoainealueita, raiteistottiita ja anto-
laitte ita varten 10 mmk, pienehkoja varasto- ja 
huoltorakennuksia varten 5 mmk seka uudistus-
rahaston varoja 76 mmk. 
H ankasalmen saha: 
Sahalaitosta on kunnostettu ja palaneen sa-
hanisa.nnoitsijan asuinrakennuksen tilalle raken-
nettiin uusi asuinrakennus. Tyokonekanta on 
sahalla pysynyt entisen suuruisena. 
Saha on kaynyt yleensa yhdessa tyovuorossa, 
paitsi 1/3.-15/5. 1954, jolloin se kavi kahta tyo-
vuoroa. Vuosilomien takia oli sahaus pysahdyk-
s issa 20/7.-20/8. 1954 valisena aikana. 
Raaka-aine on hankittu valtion polttoaine-
toimiston (Vapo) kautta, ja on vuoden aikana 
vastaanotettu: 
Sahatukkeja ............... . ... . 
Rata- ja vaihdepolkkyaiheita .... . 
816 044 j3 
26 271 )) 
842 315 j3 
Edelliselta vuodelta tukkisaasto . . . 143 910 >> 
--------------------Yhteensa 986 225 j 3 
Sahattu tukkimaara oli 931 956 j 3 • 
tanto oli seuraava: 
Pitkaa sahatavaraa .. . 
Pientavaraa . . .. . ... . 
Rata- ja vaihdepolkk .. 
Avovaununpylviiita . . . 
Pylvasorsia ......... . 
Kuormalavoja ... . .. . 
Hoylatavaraa ....... . 
1 232 kpl 
7 879 >) 
15 697 
18 369 >) 
Yhteensa 
Sahan tuo-




27 . 3 >) 
258. 1 >) 
1017. 0 >) 
4 214. o std 
Edell.isen lisaksi: 
Polttohaketta .................. . 
Kattopareita ................... . 
16 003 m 3 
376 pro 
Tyontekijain lukumaara sahalla oli keskimii.a-
rin 118 eli 21 tyolaista vahemman ku.in edelli-
sena vuotena. 
Tuotantokomitea, johon kuului 3 tyonantajan, 
2 toim.ihenkiloiden ja 5 tyontekijain edustajaa, 
kokoontui vuoden kuluessa nelja kertaa. 
J{onnunsuon polttoturvevalmistamo: 
Vuosi 1954 oli polttoturvevalmistamon 15. toi-
mintavuosi. 
Vuoden aikana rakennettiin polttoturvevalmis-
tamon yhteyteen briketoimislaitos polttobriketin 
valmistusta varten valtionrautateiden uudistus-
rahastosta myonnetyilla rahoilla. Laitos aloitti 
toim.intansa joulukuussa. Briketinvalmistuksessa 
tarvittavien koneiden lisaksi hankittiin yksi kan-
nonmurskaaj a. 
Polttot1uvevalmistamon tuotanto o]j seuraava: 
Poltto- Briketti Turve 
turve tonnia pehku 
tounia paalia 
Varasto 1. 1. 1954 ..... . . 17 858 
Valmistettu v. 1954 ...... 11 543 182 1 129 
Yhteensa 29 401 182 1 129 
Lahetetty v. 1954 •••••• 0 13 612 137 1 129 
Varasto 31. 12. 1954 ... . . 15 789 45 
Polttotw·peen omakustannushinta oli vuonna 
1954 3 556: 30 mk/ton. 
Tyontekijain lukumaii.rii. oli suuriromillaan 
k esakuussa 224 ja pieniromillaan helmi-maalis-
kuussa 35 henkea. 
Tuo antokomitea, johon kuului 3 tyonantajan, 
2 toiroihenkiloiden ja 5 tyontekijain edustajaa, 
kokoontui vuoden kuluessa 4 kertaa. 
](yllastyslaitokset: 
Puutavaroiden kyllastyslaitoksia oli v. 1954 
toiminnassa kaksi, Mikkelissa ja Somerharjun 
pysakilla. Laitokset tyoskentelivat yleensa kah-
dessa tyovuorossa ja suuren kyllastystarpeen 
vuoksi osaksi myos kolmessa tyovuorossa. Tyon-
tekijoita oli kummassakin laitoksessa 26 miesta. 
Vuoden aikana kyllastettiin puutavaraa seu-
raavat maarat: 
Mikkeli Somerharju Ybt cnsii 
Rata- ja vaihdepolkkyja kpl . . .. ...... 203 196 203 213 406 409 
J ohtopyl vaita . ..... . ... 7 973 6 108 14 081 
Aidanpylvaita ... .... ... 19 819 1 865 21 684 
Pylvaita, avovaw1un >) ... . ..... . 29 771 5 967 35 738 
Hirsia m ••••••••• 0 2 682 369 3 051 
Sahatavaraa k-m 3 •••• 0 • • 0 . 2 318. 5 192. 4 2510.9 
Kyllastysoljya k aytettiin ••••• 0 0 0. 0 0 •• 0 1 903 933 kg 1 756 680 kg 3 660 613 kg 
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Puutavaran kyllastiimisen omakustannushinta 
oli 2 293 mk kiintokuutiometrilta. 
Tavara- fa aineentutkimukset v. 1954. 
Vuonna 1954 tutkittiin Rh:n hankintatoimis-
ton laboratoriossa seuraavat 1 180 erilaista niiy -
tettii: 
Metalleja: 
rautaa ja teraksia .. . .. . . 
kuparia ja punametalleja .. 
valkometalleja ...... . ... . 
sekalaisia .............. . 
Voitelyoljyja ja -rasvoja: 
sylinterioljyja ... .... .. . . 
kone- ja vatmuoljyja 











kaasuoljyja . . . . . . . . . . . . . 73 kpl 
polttooljyja . .. . . .... . .. . __ 9 __ 
Kiinteita polttoaineita: 
koksia ... . ............ . 
kivihiilia .............. . 
turpeita ....... ........ . 
Maalaustarpeita: 
kui via. vareja .......... . 
olj y- ja lakkavareja .. . . . 
(lakka) vernissoja . , .... . 
tarpattia . .. . .. . ....... . 
Suojelu- ja kyllastysaineita: 
ky!Uistysoljyja ......... . 


















Pubdistusaineita: . , . . . . . . . . . . . . . . . . 41 kpl 
Liima-aineita: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Kankaita ja lankoja: . . . . . . . . . . . . . . 61 
Kumituotteita: ........ , . . . . . . . . . . . 2 
Juoma- ja kattilavesia: . . . . . . . . . . . . 82 
Sekalaisia aineita: . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Liikatavaraa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
-------
Yhteensa 1 180 kpl 
Standardisoiminen. Standardisointi on paa-
asiallisesti kohdistunut raaka-aineisiin, puoli-
valmisteisiin radan piiallysrakenteeseen ja kone-
pajojen tyokaluihin. Tarkeimpia standardisoimis-
kohteita ovat olleet: teras, puutavara, voitelu-
aineet, ruuvit, mutterit, ratakiskot, ratakisko-
naulat, sidekiskot, sideruuvit, raideruuvit, viilat 
ja vasarat. 
Uusia standardeja on vahvistettu .. 
Vanhoja on korvattu tai peruutettu 
Standardiehdotuksia on liihetetty 
16 kpl 
2 
arvosteltavaksi . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Lehtia on jaettu noin . . . . . . . . . . . . . 38 200 
Kokouksia on pidetty seuraavasti: 
Standardisoimislautakunta .. . ... . ........ . 
Standardisoimislautakunnan tyojaosto .... . 
Terastoimikunta (lopetettu) . ............. . 
Puutoimikunta .............. . 
Oljytoimikunta .. .... . ....... . 
Ratatoimikunta ... . ................ . ... . 
Konepajatoimikunta ... . ... . ........ .... . 









Edellamainittuihin toimikuntiin on v iime vuo-
den aikana kuulunut kaikkiaan 40 henkiloa. 
Standardisoimiselimen on muodostanut rauta-
tiehall ituksen 20. 4 . 1954 perustama varastotoi-
miston standardisoimisjaosto, jonka paallikkona 
on standardisoimisinsinoori, hanen apunaan tila-
painen k oneinsinoori ja konttoriapulainen. 
Piil·ustustehtavista ovat huolehtineet lahinna 
konet.eknillisen toimiston seka ratapihajaoston 
piirtajat. 
VI. LIIKENNE. 
Yleiset liikennemi:idri:iykset . Toimintavuoden 
aikana tehtiin hubtikuun 26 paivana 1929 an-
nettuun valtionrautateiden Liikennesaantoon 
eraita muutoksia. Naista huomattavin on touko-
kuun 14 paivana annetun asetuksen saannos pika-
tavaraa koskevien maaraysten soveltamisen lo-
pettamisesta kesakuun 1 paivasta 1954 lukien. 
Lisaksi muutettiin sanotun saannon 101 § ja 
67 §:n 9. kohta seka lisattiin 67 §:iian uusi 4. 
lisamaarays. Junaturvallisuussaannon 39 §:n 1 
b-kohtaan, 133 §:n 3-5 kohtiin ja 161 §:n 4 b. 
ja 11. kohtiin tehtiin niinikaan muutoksia. Sa-
moin muutettiin Asema- ja junapalvelussaannon 
13 §:n 2. kohtaa ja 17 §:n 9 kohtaa. 
L iikennepaikat. Kuluneen vuoden aikana teh-
tiin itseniiisten liikennepaikkojen suhteen, niilla 
esiintyviin liikenteen laadusta ja laajuudesta joh-
tuvina, seuraavat muutokset: 
5 1071-56 
Hangon 2. luokan asema alennettiin 3. luokan 
asemaksi ja Tammisaaren 3. luokan asema 4. 
luokan asemaksi; 
Uudenkylan ja Pulsan 4. luokan asemat alen-
nettiin 5. luokan asemiksi seka Iisveden ja Sot-
kamon 4. luokan asemat linjatoimistoiksi; 
Harvialan, Hillosensalmen, Mankalan, Villah-
teen, Roykan ja Vuoksenniskan 5. luokan ase-
mat alennettiin pysakeiksi; seka 
Kaunislahden, Kuonan, Piilin ja Kovesjoen 
pysakit Iaiturivaihteiksi seka Imatrankosken py-
sakki linjatoimistoksi. 
Imatran 3. luokan asema korotettiin 2. luo-
kan asemaksi ja Nurmeksen 4. luokan asema 3. 
luokan asemaksi; 
Kontiolahden, Vaalan, Laurilan ja Pihlavan 5. 
luokan asemat korotettiin 4. luokan asemiksi; seka . 
Jamsankosken, Ukkolan, Kauppilanmaen ja 
Misin pysakit 5. luokan asemiksi. 
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Joutjarven- Niemen rata avattiin yleiselle 
tavaraliikenteelle helmikuun 1 paivasta lukien. 
Rataosa Laaja-Pesiokyla-Suoroussalmi avat-
tiin toukokuun 1 paivasta lulcien valiaikaiselle 
sattmnaiselle liikenteelle ja joulukuun 1 paivasta 
lukien valiaikaiselle liikenteelle. Lisaksi avattiin 
rataosat Aanekoski-Saarijarvi ja Haapajarvi-
Muuras seka Kumisevan liikennepaikalta erka-
neva Pitkakankaan soraraide yleiselle tavara-
liikenteelle joulukuun 16 paivasta lukien. 
Aikataulut. Aikataulu 120 oli kertomusvuonna 
voimassa toukokuun 31 paivaan saakka. Kevat-
kaudella siihen tehtiin vain vahaisia rouutoksia. 
Aikataulu 121 astui voimaan kesakuun 1 pai-
vana. Tallo in asetettiin liikenteeseen uusina juna-
tyyppeina kiitojunat ja kiskoautojunat. 
Kiitojunat, joissa on 3-vaunuinen metalli-
runko ja vetovaununa Dm 4-sarjan rooottori-
vaunu, kasittaen kaikkiaan 201 paikkaa, asetet-
tiin kesaajaksi kulkuun jokapaivaisena rataosalJe 
Helsinki-Savonlinna, kolme kertaa viikossa Hel-
sinki- Vaasa ja nelja kertaa viikossa Helsinki-
Jyvaskyla-Savonlinna . Kun junarunkoja oli 
kaytettavissa vain kolroe, oli sanottujen junien 
miiaraa syyskuun 1 paivasta alkaen supistettava. 
Talvikautena junat kulkivat Helsingin- Tarope-
reen viililla jokapaivaisinii ja Helsingin- Kuopion 
viilillii kolroe kertaa viikossa. Sen lisaksi, etta 
kiitojunat tarjosivat matkustajille entistii suu-
rempia roukavuuksia, niiden avulla voitiin matka-
nopeutta lisatii huoroattavasti. Junat olivatkin 
erittiiin suosittuja ja kiiytettyjii huolimatta ta-
vallista suureromasta paikkaroaksusta. 
Kiitojunien lisaksi asetettiin kulkuun rooottori-
pikajunia, so. rooottorivaunun vetiiroia, kolme 
vaunua kiisittiivia nopeita pikajunia, joissa oli 
uusittu vaunusto ja rom. kahvilavaunu, joita 
kevatkautena valroistui 10 kappaletta. Moottori-
pikajunat tulivat linjalle Helsinki- Pori, Helsinki 
Vuosi Junakilometrcjii 
- Kotka ja Helsinki- Kuopio. Niistii viiroeroai-
nittu rouutettiin syyskuun alusta kiitojunaksi. 
Eriiiden rouidenkin pikajunien aikatauluja no-
peutettiin, huomattavaroroin junien P ll /P 12 
Helsingin- Imatran ja P 67 /P 68 Helsingin-
Seinaj oen valillii. 
Kiskoautojunat aloittivat kulkunsa ratao ilia 
Oulu- Kemijarvi, Keroi- Kauliranta ja Oulu-
Yli vieska. Myoheroroin, joulukuun I piiivana juna-
vuoroja lisiittiin Ylivieskan-Seiniijoen, Oulun-
Iisalroen ja Oulun-Kontioroaen- Iisalmen vii-
lille. Tamiinkin uuden kulkuneuvon saavuttama 
suosio oli alusta alkaen suuri. 
Kappaletavarajunien aikatauluja nopeutettiin, 
jolla toimenpiteella saatiin rom. Helsingistii lah-
tevii kappaletavara seuraavaksi aamuksi jake-
luun Iroatralle, Mikkeliin, Jyvaskylaan, Haapa-
miielle j a Poriin saakka. Kertorousvuoden aikana 
myohemmin suoritetuista aikataulurouutoksista 
on roainittava vain Riihiroaen-Kouvolan radalla 
suoritetut, paiiasiassa tavarajunien kulussa tapah-
tuneet rouutokset, jotka toimeenpantiin rata-
osan Herrala-Riihimiiki valmistuttua marras-
kuun 1 piiivana kaksiraiteiseksi. 
Junien kulku. Kertomusvuonna suoritettiin 
huomattavia ratojen korjauksia, jotka tuottivat 
hiiirioitii junien kululle. Sellaisista roainittakoon 
varsinkin Taropereen- Haapamiien ja Hyvinkaiin 
- Riihimiien viilillii suoritetut kiskojen vaihdot 
sekii Herrala- Riihimiien kaksoisraidetyot. 
Kiitotavaran runsaus tuotti myos tavalli ta enem-
miin hiiirioitii. Eniten tapahtui hairioitii Hel-
singin-Oulun rataosalla, jolla varsinkin Riihi-
maen- Haapamiien viili on siksi runsaasti kuor-
mitettu, ettei se yksiraiteisena eniiii pysty liipai-
semiian liikennettii hairioitta. 
HenkilOliikenne. Kertomusvuonna tapahtunut 
kehitys selviaa seuraavasta taulukosta: 
Matkojen luku 
Pika- ja 1 1\Ioottorivaunu-




..... ·I 16 084 800 3 772 600 I 19 857 400 278 664 200 260 094 000 1953 ...... 14 616 700 2 976 300 17 593 000 
Tavamliikenne . Vuoden 1953 loppupuoliskolla 
alkanut vilkas tavaraliikenne jatkui vahaisiii 
poikkeuksia lukuunottaroatta koko toimintavuo-
den ajan . Taroa ilroenee rom. siita, etta paivit-
tiiiset kuormausluvut olivat toimintavuonna Hi -
hes 500 vaunua suuremmat kuin edellisena 
vuonna (v. 1954 oli keskimaarin paiviissii kuor-
mattujen vaunujen maiirii liihes 4 900, sen ollessa 
edellisena vuonna 4 406). 
Kertomusvuoden aikana kuormattiin koko 
rataverkostolla kaikkiaan 1 778 273 vaunua, vas-
taavan luvun oltua edellisena vuonna 1 608 236. 
·Kuormaukset jakaantuivat eri tavaralajeittain 
prosentuaalisesti seuraavasti: 
Kappaletavara . .. . . ..... . .. . 
Sotilastavara ........ . ..... . 
Raja-asemien kautta SNT-
Liiton ja Porkkalan alueelle 
menevii tavara ......... . . 
Vientitava.ra ........ . ...... . 
Tuontitavara ......... . .... . 
Elintarvikkeet ja rehu (ei 
tuontitavara) . ... . . . ..... . 
Halot (ei VR:n) ........... . 
VR:n oroa tavara .......... . 
Teollisuuden raaka- ja poltto-
aineet seka puolivalmisteet 
Teollisuustuotteet ..... . .... . 
Muu tavara ............ . .. . 
35 098 074 
34 073 167 
\' , 1953 
23 . 8% (25.0 %) 
0. 6 >) ( 0.6 >) ) 
3. 3 ( 3.9 >) ) 
18. o (16. 0 >) ) 
10. 3 )) ( 9. 3 >) ) 
3.4 >) ( 3. 4 >) ) 
2. 3 >) ( 2. 5 >)) 
5. 0 >) ( 6. 3 >) ) 
19.1 (17.7 >) ) 
11.7 (12. 4 >) ) 
2. 6 >) ( 2. 7 •>) 
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Kun tukkien kuljetus oli sulU'essa miiiirin siir-
tynyt autoille liian korkeiden kuormauskustan-
nusten takia ja mainittujen kustannusten suu-
ruuden oli katsottu aiheutuneen siita, ettei ko-
nee!lista kuormaustapaa rautatievaunuihin kuor-
mattaessa voitu kayttiia, hankittiin kertomusvuo-
den aikana 250 kpl ns. pankkopylviispareja ja 
varustettiin 125 Hdk-vaunua nailla laukaistavilla 
pylvii.illa. Samanaikaisesti hankittiin 4 OTO II-
merkkista tukinkuormauskiramoa. Vaunut ja ki-
ramot saatiin kayttoon kevattalvella ja kaytan-
nossa voitiin todeta, etta kuormauskustannukset 
alentuivat puoleen entisestaan. Pankkovaunujen 
saaman suopean vastaanoton ja lisaantyneen 
kysynnan vuoksi niita on kuluvan vuoden aikana 
tilattu lisiia. 
Vaihtopalvelu. Vuoden 1954 alusta lukien oli 
kaikilla niilla liikennepaikoilla, joilla paivystajat 
tyoskentelivat tai jotka toimivat jiirjestelyjunien 
varusteluasemina, ryhdytty pitamaan tuntikir-
janpitoa, josta kuukausittain lahetettiin tilanne-
ilmoitus kuljetustoimistoon. Naiden ilmoitusten 
perusteella laadittu taulukko osoittaa, etta pai-
vysty tuntien lukumaara koko rataverkolla arki-
paiviia kohti laskettuna oli vuonna 1954 2 445 
tuntia. Verrattaessa tata tuntimiiaraa aikai em-
pian vuosien tuntimaariin joudutaan vertailu suo-
rittamaan viikon ajalta marraskuussa vuosina 
1952 ja 1953 kerattyyn pistokokeen luontoiseen 
aineistoon perustuen. Sen mukaan oli paivystys-
tuntien mii-i.ira v. 1952 2 777 tuntia ja v . 1953 
2 476 tuntia. Tuntimiiiirien supistuminen vuoteen 
1953 verrattuna on l. 2 5 % ja vuoteen 1952 ver-
rattuna noin 12 %· Paivystyspalvelu hoidettiin 
siis vuonna 1954 hiukan pienemroalla paivystys-
tyovoimalla kuin edellisena vuonna siita huoli-
matta, etta vuoden 1954 kuorroausluvut olivat 
noin 11 % korkeammat kuin edellisena vuonna. 
Stmnuntai- ja pyhapaivien osalta ovat tunti-
roiiiiriit supistuneet 3. 2 %· Jarjestelyjunien 
matka-ajoissa on havaittavissa nousua 5. 2 %, 
mika liihinna aiheutuu Jisaantyneesta Iiikenteesta 
ja eraistii muutoksista tyoaikalain soveltarois-
miiiirayksiin. 
Vaihtopalvelu jouduttiin monin paikoin suo-
rittamaan erittain vaikeissa olosuhteissa, koska 
vaihtoveturikanta vuosi vuodelta heikkenee, kun 
uusia hankintoja kiiytannollisesti katsoen ei ole 
lainkaan tapahttmut. Ahtaat jarjestelyratapihat 
vaikeuttivat myos vilkkaana pysyneen liikenteen 
hoitoa, silla useilla tiirkeilla ratapihoilla suori-
tettavat laajennustyot eivat olleet viela ehtineet 
siihen vaiheeseen, etta niista olisi ollut sanotta-
varopaa hyotyii liikenteen hoidolle. Miiiirattyja 
haittoja vaihtopalvelulle aiheutui royos siita, etta 
junat eiviit kaikilla rataosilla pystyneet noudat-
taroaan aikataulujaan monilia paikoilla suoritet-
tujen ratatoiden johdosta ja osaksi myos siita 
syysta, etta huomattava osa tavarajunista jou-
duttiin ajamaan halkokayttoisilla vetlU'eilla, 
vaikka aikataulut oli laadittu hiilikayttoisille 
vetureille. 
Kappaletava1·aliikenne osoitti kuluneen vuoden 
aikana kasvua. Lisays, mka koko kappaletavara-
liikenteen osalta on noin 15 %, johtui osittain 
vilkastuneesta liikenteestii yleensa ja osittain kul-
jetusten siirtymisesta autoilta takaisin rautateille. 
Pikatavaran lopettaminen kesakuun alussa 
aiheutti lisaysta kiitotavaraliikenteessa, kuten oli 
odotettukin. On voitu todeta, etta noin 50 % 
pikatavarasta siirtyi kiitotavaraksi ja loput rahti-
kappaletavaraksi. Pienia lahetyksia siirtyi jonkin 
verran myos postille. Lisiiantyneesta liikenteesta 
huoliroatta ei ruuhkautumisia e iintynyt siirto-
kuormausasemilla. 
Koneellista tavaran kasittelya laajennettiin 
edelleenkin. Kuluneen vuoden aikana hankittiin 
lisaa 13 haarukkatrukkia, noin 130 kasikayttoistii 
haarukkavaunua ja 17 500 kuormalavaa seka 800 
hakkilavaa. Voidaan todeta, etta vuoden lopussa 
noin 60 % kappaletavarasta kulki lavoilla ja etta 
asiakkaat ovat ntista enemman alkaneet jo 
omissa varastoissaan valmistaa lavakuormia. 
Kuormalavoja olikin vuoden lopussa asiakkaille 
vuokrattu 2 945 kpl. Hakkivaunuja hankittiin 
vuoden aikana lisaa 100 kpl. Ne olivat niin ky-
syttyja, ettei tarvetta kaikissa vaiheissa kyetty 
tyydyttamaan. 
Vuoden aikana saatiin uudistetuksi Kernin, 
Kokkolan, Kajaanin, Iisalrnen, Jyvaskylan, Vaa-
san ja Turun tavarasuojarakenteet. Tyon alia 
ovat edelleen J oensuun, Savonlinnan, Mikkelin, 
Pietarsaaren ja Karjaan tavarasuojat. 
Itainen yhdysliikenne. Suomen ja Neuvosto-
liiton valiseen kauppavaihtoon kuuluvat rauta-
tiekuljetukset vahentyivat kertomusvuonna jon-
kin verran edelliseen vuoteen verrattuna, niinkuin 
jaljernpana esitettavista luvuista lahe=in ilrne-
nee. 
V i e n t i k u I j e t. u k s e t kasittivat v. 1954 
5 595 vaunukuormaa (v. 1953 63 536 vk). 
Suuriromat vahennykset tapahtuivat puuhiok-
keen, paperipuun, puutalojen, laatikkolautojen, 
selluloosan, sillan ja kaapelituotteiden kohdalla. 
Sensijaan paperin, paperituotteiden, kartongin, 
huonekalujen ja spriin vienti osoitti lisiiysta edel-
liseen vuoteen verrattuna. Suunnilleen saman 
suuruisena pysyi vienti sahatavaran, junttapaa-
lujen ja koneiden osalta. 
Transit o · ym sekalaisia kuljetuksia toi-
mitettiin Suomesta 749 vk (v. 1953: 1 202 vk). 
Tuontikuljetukset olivat v. 1954 
40 329 vk (v. 1953: 43 722 vk) . Vahenerninen 
tuntui lahinna seuraavien tavaralajien kohdalla: 
ntis, vehna, ohra, kaura ym viljalajit, rehukakut, 
bensiini, autot, traktorit; tekstiilit ja antrasiitti. 
Lisaysta tapahtui sensijaan seuraavien tavaroi-
den tuonnissa: teriis ja rauta (lahes kaksinker-
taistunut), sokeri, apatiitti, luujauhot, suola, elin-
tarvikkeet, puuvilla, tarpatti, bitumi, oljyt ja 
koksi. 
SNTL:n vaunuja oli v. 1954 uomessa 1 334 
kpl keskimiiarin paiviia kohti (v. 1953: 1 513 kpl) 
ja suomalaisia vaunuja NT-Liitossa v. 1954 272 
kpl keskimaarin paivassa (v. 1953: 257 kpl). 
Kuormauksiin kaytettyjen suomalaisten vaunu-
jen lukumiiari.i. oli siis jonkin verran lisaantynyt 
ja SNTL:n vaunut vastaavasti vahentyneet, 
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johtuen jalkimmainen seikka tuonnin ja viennin 
pienentymisesta. 
Liikenneosaston harjoittama autoliikenne. Kulu-
neen toimintavuoden aikana ei toimintakohteiden 
piirin laajentamiseen ollut mahdollisuuksia, silla 
entisestaan huomattavasti lisaantyneet kuljetus-
tehtavat aiemmin liikenteeseen avatuilla kotiin-
kuljetuspaikoilla ja tavara- ja jakelulinjoilla 
sitoivat kaytettavissa olleen autokaluston jopa 
niin tarkkaan, etta erain paikoin o li kaikista jar-
jestelyista huolimatta turvauduttava yksityis-
autojen vuokraamiseen syntyneiden ruuhkatilan-
teiden selvittamiseksi. Ainoa o leellinen muutos 
toimintakohteiden subteen tapahtui siirryttaessa 
Lohjalla 18. 10. 1954 lukien ns. keskitettyyn 
kotiinkuljetukseen. 
Kokonaistuloksista mainittakoon, etta ajokilo-
metreja kertyi kaikkiaan 6. 3 miljoonaa. K~lje­
tetut matkustaja- ja tavaramaarat noustvat 
347 761 matkustajaan ja 510 491 tonniin. Mai-
nitusta tonnimaarasta oli kotiinkuljetuksen osuus 
342 302, jakelulinjaliikenteen 114 206 ja tavara-
linjaliikenteen 53 983 tonnia. 
Toimintavuoden aikana hankittiin uutta auto-
kalustoa 2 henkilo-, 6 linja- ja 25 kuorma-autoa 
seka 20 varsinaista peravaunua ja 40 vaihtokoria. 
Vastaavasti poistettiin ja myytiin 1 h enkilo- ja 
11 kuorma-autoa ja 3 puoliperavaunua, joten 
varsinaisen autokannan lisays oli 1 henkilo-, 6 
linja- ja 14 kuorma-autoa. Linja-autoista, jotka 
valmistuivat vasta aivan vuoden lopulla, on osa 
tarkoitettu sijoitettavaksi tilaus- ja matkailu-
liikenteeseen ja osa Toijala- Valkeakoski linjalle, 
mutta kummassakaan tapauksessa ei liikennetta 
viela kertomusvuoden aikana ehditty aloittaa. 
Kuorma-autoista sijoitettiin 20 kevytrakentei-
sempaa eri kotiinkulj etusliikennepaikoille tayden-
nykseksi ja 5 vetoautoa ja 20 peravaunua tavara-
ja jakelulinjaliikenteeseen . Otettaessa vaihto-
korit kayttoon poistettiin muutamista Volvo L-
223 kuorma-autoista lavat, joiden sijaan niihin 
asennettiin erikoisrakenteiset alustat vaihtokoreja 
varten. Vaihtokorijarjestelmasta, jonka valtion-
rautatiet taten ensimmaisena maassamme otti 
kaytantoon tarkoituksella soveltaa sita kotiin-
kulj etustoiminnassa ja eri laatuisissa kappale -
tavaran paikallissiirroissa, saadui til:' koke:£?uksist_a 
voidaan paatelli:i, etta ko. laatwsta knlJetustot-
mintoja edelleen kehitettaessa olisi vaihtokori-
jarjestelman voimaperaiseen laaj entamiseen kiin-
nitettava ensisijainen huomio. 
Toimintavuoden alkupuolella ilmestyi jo edel-
lisena vuonna aloitettm kodifiointityon tuloksena 
>>Valtiorautateiden autoliikenne•>-niminen ohje-
saantojulkaisu, jo~a sisalta'?at uude~ valtion-
rautateiden autoliikenteen lukenne- Ja tanfft-
maaraykset tulivat voimaan 1. 5. 1954 lukien. 
Lisaksi julkaistiin edella mainittuun ohjesaantoon 
perustuva mainosasuinen ~vR Autoliikenne•>-
lehtinen, jonka painos loppui nopeasti k esk en 
osoittaen, etta asiakaskunnan taholla tunnetaan 
kiinnostusta valtionrautateiden autoliikennetta 
kohtaan. 
Tava1·an katoaminen ja vahingoittuminen. 
P u u t tun u t t a v a r a. Eri liikennepai-
koilta saapui toimintavuoden aikana 5 640 ilmo~­
tusta lruljetettavaksi jatetyn tavaran puuttnmt-
sista. Edellisen vuoden vastaava luku oli 4 609. 
Puuttumisi ta selvittiin 3 611 eli noin 64 %· 
Edellisena vuonna oli selviarnisprosentti 70. 
V a h i n g o i t t u n u t t a v a r a. Kuljetet-
tavaksi jatetyn tavaran vahingoittumisilmoi.tuk-
sia saapui toimintavuoden aikana 11 247. Edelli-
sen vuoden vastaava luku oli 9 651. Vuoden 
aikana sattuneiden suurehkojen junavaurioiden 
johdosta nousivat nimenomaan nii_den aiheutta-
mat korvausmaarat huomattavast1. 
Vi i v as t y nee t ]{ u l j e t u k s e t.Rauta-
tiekuljetuksen aikana sattuneista epasaal?noll~­
syyksista saapui tiedustelujaostolle 620 Llmot-
tusta, edellisen vuoden vastaavan luvun o ltua 
311. 
V a t' k au d e t. Anastuksiksi todettujen ta-
pausten lukumaara oli vuoden aikana 205, edelli-
sen vuoden vastaavan luvun oltua 266. Tapauk-
sista on selvitetty 63 eli 31 %· 
Per i m at 5 n t a v a r a. Toimintavuoden 
aikana pidettiin Helsingissa 10 huutokaupl?aa, 
joissa myyntierii:i oli yhte~nsa 3 3~5. Edelhse~ 
vuoden vastaavat luvut ohvat 11 Ja 3 467. En 
liikennepaikoilla toimitettiin samanlaatuisten ta-
varoiden myynteja 421 kertaa, edelltsen vuoden 
vastaavan luvun oltua 493. Viime vuoden aikana 
pidettiin myos Turussa huutokauppa, jossa oli 
1 100 myyntieraa. 
K o r v au s a n o m u k s e t. Lahetysten ka-
toamisista, vahingoittumisista, vi.ivasty_misist_a 
ym . haitoista johtuneita ~orvausanomuks1a k:ast-
teltiin toimintavuoden a1kana 1 653. Eclelltsen 
vuoden vastaava Juku oli 1 7 50. Anomuk ista 
hyvaksyttiin 1 249 eli 7 5 %. edellisen vuoden 
vastaavan prosenttiluvun oltua 68. 
Suo rite t u t k or v auks e t . K orvauk-
set jakaantuivat korvausmiiarien mukaan jao~el­
tuina seuraavasti: Anastukset 11 %, katoam tset 
11 %, vahingoittumiset 22 %, k~stumiset 13 % 
ja junavauriot 43 %· MaksettuJen korvau~ten 
kokonaismtiara oli 21 184 286 markkaa, edelltsen 




Valtionrautateiden ta1·ijjiaaant6on tehtiin 
14. 5. 1954 annetulla asetuksella ( :o 219/54) 
matkatavaran ja kiitotavaran osalta muutoksia 
1. 6. 1954 lukien. Matkatavaraan kohdistuneet 
muutokset olivat paaasiassa muodollista laatua, 
silla vain eraiden aikaisemmin asetuksessa (29 §) 
nimelta mainittujen tavaroiden tariffipainon maa-
raaminen siirtyi rautatiehallitukselle. Kiitotava-
ran rahditukseen (30 §) sensijaan tuli huomatta-
via asiallisiakin muutoksia. Niista mainittakoon 
kiitotavaratariffin alentuminen yleisesti 10 %:lla. 
Lisaksi otettiin kaytantoon ns. helposti pilaantu-
van kiitotavaran kasite. Tallaisen tavaran rahdit 
maarattiin noin 40 % tavallisen kiitotavaran 
rahteja halvemmiksi ja 23 % vastaavia rahti-
tavaran maksuja kalliimmiksi. 
Kiitotavaran rahtien muuttaminen liittyi pika-
tavaran lopettamiskysymykseen. Pikatavara ni-
mittain maarattiin kuljetustapana 14. 5. 1954 
annetulla asetuksella (N:o 220/54) 1. 6. 1954 
lukien toistaiseksi lopetettavaksi. Taman mu-
kaisesti ei pikatavara ta vahvistettuja maarayk-
sia ole sanotusta paivasta lukien enaa sovellettu. 
Rautatiehallituksen paatettavissa olevista ylei-
sista maksujarjestelyista on huomattavin r a h t i-
t a s o i t u k s e n myontaminen Katajanokan, 
Hangon, Turun, Rauman ja Mantyluodon sata-
miin lii.hetettavalle vientitavaralle. Tama jarjes-
tely on sama kuin edellisenakin vuotena. en 
mukaan myonnetaii.n vahintaan 10 vaunukuor-
man erille lahimpaii.n mainituista satamista 5 
%:n ja vahintaan 20 vaunukuorman erille 10 
%:n alennus. Kauempana olevaan satamaan la-
hetettaessa peritaan tallaisin vaunuryhmin tapah-
tuvista kuljetuksista mainittu lahimman sataman 
rahti, kuitenkin siten rajoitettuna, ettei alennus 
todellisen kuljetusmatkan mukaan mitatun vali-
matkan mukaan laskettuun rahtiin verrattuna 
muodostu 10 vaunukuorman erille 14% eika 20 
vaunukuorman eril\e 18 % suuremmaksi. Muut 
huomattavimmat maksujarjestelyt sisaltyvat 
rautatiehallituksen ja sen asiakkaitten kesken 
tehtyihin e r i k o i s s o p i m u k s i i n . Tallais-
ten sopimusten tuottamat edut kohdistuvat osit-
tain kappale-, osittain vaunukuormatavaraan . 
Kun rautatiehallituksen on myonnettava kaikille 
samat ehdot tayttaville asiakkailleen amat edut, 
mikali etu jollekin myonnetaan, on seurauksena 
Tilasto kaupallisista sopimuksista v. 1954. 
Vuosi- Tavallisia Kokonais- Perus- Kokojuna-
puolisko rahtisopi- rahtisopi- miiii.ra alennuksia 
muksia muksia sopirnuk-
sia. 
I 350 28 29 204 
II 420 55 21 237 
Rengaa- fa matkailuliput. Rengaslippuja myy-
tiin kesamatkailukautena }. 5.-30. 9. valisena 
aikana sisajarvien purjehduskaudesta johtuvin 
rajoituksin 26 rengasmatkalle. Varsinaisten 
rengasmatkareittien ulkopuolelle tehtavia mat-
koja varten oli 21 lisamatkaa, joita voitiin sopi-
vasti yhdistaa useimpiin rengasmatkoihin. 
ollut myonnettyjen etujen yhdenmukaistuminen. 
Kappaletavaran osalta tallaisina etuina voidaan 
mainita jakelutariffin soveltaminen, kookkaalle 
tavaralle myonnetyt erikoisedut ja kotiinkulje-
tuksen suorittaminen alennetusta maksusta. Nai-
den etujen saannin ehtona on pidetty sita, etta 
a.o. sopimuksen tekija sitoutuu mahdollisimman 
laajassa mitassa kayttamaan rautatien kuljetus-
valineita kuljetustensa suorittamisessa. 
Vaunukuormatavaran osalta on mainittava 
erikoisjarjestelyna ns. k o k o j u n a - a I e n -
n u k s e t. Niiden saannin ehtona on vuonna 
1954 ollut, etta samalta asemalta sama lahettaja 
on samalla kertaa jattanyt samalle maaraase-
malle vahintaan 10 vaunukuormaa kuljetetta-
vaksi. Alennus on tallaisissa tapauksissa ollut 
5 %- Mikali nain kuljetettavien vaunujen maara 
on ollut vahintaan 20, on alennusta myonnetty 
7 %. ja vaunumaarii.n ollessa vahintaan 30, on 
alennus ollut 10 %- Taman lisaksi on eraissa 
tapauksissa sallittu mainittujen vaunumiiarien 
kokoaminen vaunuryhmiksi maarattyjen rata-
osien enintaan kolmelta liikennepaikalta. Alen-
nus on talloin ollut kahta prosenttia edellamai-
nittuja alennuksia pienempi. Kokojuna-alen-
nuksia on perusteltu silla, etta rautatie vatmu-
ryhmien osalta saastiia vaihtotyokustannuksissa. 
Kun vaihtotyokustannukset rautatien menoissa 
edustavat erittain huomattavaa menoeraa, on 
mainitunlaiset alennukset katsottu hyvin perus-
telluiksi. Perusvaatimuksena kokojuna-alennuk-
sissa on ollut, etta vaunut ryhmassa kulkevat 
vahintaii.n yhden risteysaseman oh'i. 
Asiakkaitten kanssa tehdyista sopimuksista on 
edellisten lisaksi viela erikoisesti mainittava ns. 
k o k on a iss o pi m u k set. Tallaisen tarkoi-
tuksena on lisaliikenteen saaminen rautatielle. 
Sopimuksia laadittaessa on lahdetty siita, etta 
asiakas maksaa normaalisten rautatiekuljetusten-
sa rahdit taysimaariiisina, mutta saa muilta kulje-
tusneuvoilta rautatielle siirtamilleen kuljetuksille 
tuntuvan rahtiedun. Enimmaisalennus lasket-
tuna koko kuljetetulle maaralle on kuitenkin ra-
joitettu tavallisimmin enintaan 10 % :ksi. Ohei-
sessa taulukossa on lueteltu kertomusvuoden 
aikana voimassaolleiden erilaisten sopimusten 
ja niihin verrattavien piiatosten lukumaara: 
Rahti- Vaihto- Vaunun- Muita Kaikkiaa n 
a! en- tyo so- vuokra 
nuksia pimuks. jiirjes-
telyjii 
58 84 64 221 1 038 
26 91 75 335 1 260 
Rengaslippuja myytiin kaikkiaan 21 758 kpl 
seka lisa- ja liittymismatkoja 9 437 kpl eli 53. o 4 
milj. mk:n arvosta. 
Matkailulippuliikennetta on maaratietoisesti 
kehitetty ja onkin niiiden lippujen myynti edel-
leen noussut. Matkailulippuliikenteeseen on jat-
kuvasti lisa tty mahdollisuuksia laiva-, vesibussi-, 
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auto- ja lentoroatkoihin junamatkojen lisaksi. 
Kun vuonna 1950 matkailulippuja royytiin 15 
milj. rok:lla, vuonna 1951 34.8 roilj. mk:lla, 
vuonna 1952 38.s milj. mk:lla, vuonna 1953 49 . 8 
milj. mk: lla, saavutettiin kertomusvuonna 62. o 
milj. mk:n myynti. 
Rautatiemainonta. RautatieiQainontaan oli 
kaytettavissa 4 milj . mk suurempi maararaha 
kuin edellisena vuonna. Kun lisaksi toimeenpan-
nun laajan mielipidetutkirouksen perusteella voi-
tiin saannollinen aikatauluilrooitus vahentiii:t puo-
lella, saatiin muuhun roainontaan kipeasti tar-
vittavia lisavaroja. 
Aikataulujen muutoksista, lisaliikenteen ju-
nista, henkilo- ja tavaraliikente n jarjestelyista 
jn . ilmoitettiin paivalehdissa. Paasiais- ja joulu-
liikenteen ilrooittelu Helsingissa korvattiin suu-
ren yleison tyydytykseksi maksuttomilla aika-
taulu.lehtisilla. Virallisen lehden ilrooitukset mak-
settiin mainosmaararahoista. Henkiloliikenteen 
osa!ta hoidettiin talvimatkai lumainontaa rauta-
tieliikennepaikoilla, matkatoimistoissa, kauppa-
ja teollisuuslaitoksissa ym. esilla pidetyilla VR 
talvimatkajulisteilla. VR talviroatkoja esitte-
!evaa vibkosta, joka on edelleen ainoa julkaisu, 
jo ta kay se!ville tal iloman viettoon soveltuvat 
roajapaikat uome sa, jaettiin a emien ja matka-
toimi tojen valityksella ja se on saanut erittain 
suopean vastaanoton . Talviroatkoista ilmoitet-
tiin paiva- ja aikakausilehdissa ja ilmoitusten 
ylipainoksia jaettiin runsaasti aseroilla, jtmissa, 
tavaratoimistoissa jne. Hiihtolippuina kaytetta-
vien sunnuntailippujen lukumaara lisattiin ja 
niiden enemman t=etuksi tekemiseksi jarjes-
tettiin mainoskampanja koko maassa ilmoituk-
sin, taite- ja· lentolehtisin jne. - Talvialennus-
ja unnuntailippujen myynti moninkertaistui 
edelli een vuoteen verratttma. 
Ke amatkailumainontaa hoidettiin uttSien 
kiitojunien merkeissa suomen, ruotsin, saksan ja 
englanninkielisin rengasmatkajulistein ja es ittely-
vihkosin, ilrooituksin, filmein, ikkunanayttelyin 
jne. Ensimmainen Suomessa offset-menetelroin 
varivalokuvasta 62 x 100 ern kokoon painettu 
VR rengasmatkajuliste heratti ansaittua huo-
rniota Suomessa ja ulkomailla. Renga.slipuille 
laadittiin uudet erikoiskannet. Ensimmainen 
rautatievarielokuva )>Kiitaen kiskoja pitkin)), 
joka esittelee uusia kiitojunia ja kiskoautoja 
kesaisen matkailuliikenteen palveluksessa, saa-
vutti menestyksen. Rengasroatka-aibeiseen valo-
kuvakilpailuun saatiin runsaasti osanottajia. Suo-
men Kulkuneuvojen (Turistin) liitteeksi alettiin 
painattaa lukuviivairnia rautatiematkojen mai-
nostamiseksi . VR syysmatkojen mainontaa jat-
kettiin julistein ja ilrnoituksin. Pohjoismaisista 
kiertomatkoista tiedotettiin julistein ja uusiroal-
lisin esittelyvihkosin - Kuten edella on mai-
nittu rengas- ja matkailulippujen yhteinen myynti 
paasi ennatyslukuibin. VR syysmatkoja myy-
tiin myos enemman kuin koskaan ennen ja sa-
moin pohjoismaisten kiertomatkalippujen myynti 
lisaantyi. 
Kevatmessuilla 1954 valtionrautateilla oli suuri 
ja edustava osasto, jossa rom. uusista kiitojunista 
ja kiskoautoista rakennetut osastot herattivat 
suuresti yleison mielenkiintoa, samoin sahkoiset 
junanlahetyslaitteet, pienoismallit, rengasmatka-
aiheinen tietoki.lpailu jne. Helsingin VR Matka-
toimisto harjoitti kevatmes uilla taydellista 
matkatoimistotoirointaa. 
Ulkomaille suU1111attua mainontaa valtion-
rautat~E)t ovat edelleen tehostane t. Kesa- ja 
talviroatkajulisteita on entistS. enemman Euroo-
pan suuriromilla rautatieasemilla ja Suomen Mat-
kailijayhdistys on jakanut julisteita eri puolille 
maailroaa. VR on ollut edustettuna kansainvali-
si. sa nayttelyissa Milanossa, Bryss Iissa, Tukhol-
massa ja Malmos a. Ulkomai is. a I hdissa ja 
painotuotteissa, kuten The ew York Timesissa, 
Export-Import Franyaisissa, Stockholros Tid-
ningenissa, Kraks Vejviserissa, Skandinavian 
Logbokissa, ordisk Handelskalenderissa jne., 
on julkaistu rautatieilmoituksia. CICE-julkaisu 
)>J unalla ulkoroaille•> on edelleen toimitettu matka-
toiroistoihin. 
Tavaraliikenteen alalla on tehty tU1111etuksi 
VR ovelta-ovelle-palvelumuodon etuisuudet ja-
kelukuljetuksissa, lavakuljetusten ja kappale-
tavaran koneellisen kasittelyn tuottamat rahti-
edut seka selvitetty edelleen !iikenneasiamies-
toimintaa. )>Lavakuljetuksilla kustannukset alem-
roiksi•>-vihkosta, lentolehtisia kappaletavaran ko-
tiinkuljetuksen uudelleenjarjestelysta, tavaraku!-
jetusten nop utumi esta ja kuormalavojen kay-
to ta jaettiin rautatieasiakkaille. Kirjekuoriroai-
nonta otettiin kaytantoon, painatettiin pien-
lahetysten rahtitaulukkoja jne. Paiva- ja talou-
dellisissa aikakausilehdissa julkaistiin ilmoitus-
sarjoja. Rautatien tavaraliikenne-elokuvia on 
esitetty maan elokuvateattereissa, opetus- ja 
selostttStilaisuuksissa jne. - Elokuvia on lahe-
tetty ulkomaille ja hankittu ulkomaisia tavara-
liikenne-elokuvia. Rautatie-elokuvien levittami-
nen omin toiroenpitein on hyvassa kaynnissa. 
Kevatmessuilla esitettiin pienoismallein ym. ha-
vaintovalinein liikenneasimiesten toimesta rauta-
tiekuljetusten tarjoamia uusia etuisuuksia •>Rauta-
t.iet rationalisoivat hyodyksenne)>-tunnuksen alla, 
jaettiin erilaisia painotuotteita, kuten ~Tavara­
lahetykset kulkevat yota paiviii:t - pyhat arjet•> 
jne. 
Rautatiea iakkaille jaettu suurikokoinen rauta-
teiden. kuljetusverkostokartta oli erittain suo-
sittu ja se jaettiin loppuun. VR autoliikenteen 
tavaralinjoista ja kotiinkuljetustoiroinnasta pai-
natettiin julkaisu, yhdistetyista juna- ja auto-
kuljetuksista ym. julkaistiin kalenteriselostuksia 
ja erilaisia ilrooituksia samoinkuin tavaraliiken-
teen erikoistarjouksista ja -jarjestelyista. Ovelta 
ovelle-huoltoautoihin kiinnitettiin uudet kilvet, 
VR asiakastilaisuuksien mainostus hoidettiin jne. 
Public relations-toimintaa on tehostettu sel-
vittamalla suurelle yleisolle rautatielaitoksen 
uudistamistoiroenpiteita henlulo- ja tavaraliiken-
ieen alalla, valtionviranomaisille ja rautatie-
asiakkaille on tassa mielessa jarjestetty erilaisia 
tilaisuuksia, nuorisoon kohdistuvaa mainontaa on 
harjoitettu, valokuva-arkistoa on laajennettu, 
omaa henkiloktmtaa on informoitu asiakaspalve-
lun tehostamiseksi ja selvitetty rautatiemainon-
nan tavotteita. Rautatielaitosta asiakaspiireis a 
edustamaan joutuville on hankittu. iipipyoraroer-
kit, kayntikortt ja on painatettu jne. 
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Rautatiemainospaikkojen laajasuuntainen in-
ventointi ja kartoitus saatiin rautatien ja Lii-
kennemainos Oy:n toimesta koko rataverkolla 
suurelta osalta suoritetuksi ja liikennepaikoille 
toimitetuksi mainoskehyksia. Rautatien tarjoa-
mien mainospaikkojen vuokraamista selvitettiin 
mainostajille eri puolilla maata pidetyissa tilai-
suuksissa hyvalla menestyk8ella 8uomalai8ten ja 
hollantilai8en a8iantuntijain avulla. 
Kansainvalinen yhdysliikenne 
u o m e n, R u o t 8 i n j a N o r j a n v a-
linen tavrayhdy8liikenne Turun 
s a t a m a n - T u k h o l m a n k au t t a. Yh-
dysliikennetariffin kuljetu8maksujen la8kentaa 
ko8kevia maarayksia muutettiin heinakuun 1 
paivana. 
S u o m e n j a N e u v o 8 t o l i i t o n v a-
linen rautatieyhdy8liikenne 
Tammikuun l paiva8ta tulivat voimaan: 
Hel8ingin ja Moskovan vali8ta 8uoranai8ta 
makuuvaunu- ja matkatavarayhdy8liikennetta 
ko8kevat maarayk8et . 
Maarayk8et tavarain kuljettami8esta Suomesta 
SNT-Liiton kautta maihin, joiden rautatiet o8al-
listuvat Kansainvaliseen tavarayhdysliikenne-
sopimukseen SMGS. 
Lisamaaraykset Neuvostoliittoon lahetettavan 
sahatavaran kuormausohjeisiin . 
Lisamaaraykset Suomesta SNT-Liittoon Suo-
men rautateiden avovaunuissa kuljetettavan pyo-
rean puutavai·an kuormausohjeisiin. 
Maaraykset SNT -Liiton 4-ak8elisten vaunujen 
kayttamisesta 2-akselisten vaunujen puutteessa. 
Maaraykset Rautatierajasopimuksen 3. artiklan 
9 §:n mi1kaisesta luovutettavaksi tulevien junien 
ja kuormien paivittaisesta tiedoituksesta. 
Toukokuun 15 paivasta tulivat voimaan: 
Suomesta Kansainvaliseen rautatieyhdyslii-
kennesopimukseen SMGS kuuluviin maihin SNT · 
Liiton rautateitse lahetettava.n pyorean puu-
tavaran kuormausohjeet. 
K a n s a i n v a l i n e n R a u t a t i e - K u 1-
j e t u s - K o m i t e a (Comite International des 
Transports par chemins de fer) Suomen valtion-
rautatiet hyvaksyttiin yllamainitun Komitean ja-
seneksi sen 42. yleiskokouksessa Briiggessa 
9-14. 9. 1954. Komitea on Kansainvalisiin 
henkilO- ja tavaraliikenne-Sopimuksiin (CIM ja 
CIV) liittyneiden maiden rautatiehallintojen muo-
dostama jarjesto, jonka tarkoituksena on laatia 
ja kehittaa mainittuihin sopimuksiin liittyvia 
yhtenaisia lisamaarayksia seka tarpeellisia ohje-
saantoja kansainviilisen liikenteen hoitamista 
varten yhdenmukaisella tavalla. Liittyminen 
Kuljetuskomiteaan aiheutuu lahinna pari vuotta 
sitten rautatiejarje8t6jen valilla sovitusta tyon-
jaosta, jolloin Kuljetuskomitean hoidettavaksi 
joutui eraita aikaisemmin Kansainvalisen Rauta-
tieliiton UIC:n hoitamia tehtavia ja ohjesaantoja, 
joiden seuraaminen on tarkeata Suomenkin rauta-
teille. Tassa vaihee88a on Komiteaan kuuluminen 
erityisen tarkeata, kun Kansainvali ;ten So pi-
mu8ten uu8ien laitosten odotetaan tulevan voi-
maan v. 1955 ja taman johdosta myos yhtenai8et 
lisamaaraykset ja ohjesaannot tarkistetaan ja 
uusitaan. 
Kuljetuskomiteaan liittymisen yhteydessa val-
tionrautatiet ovat myos sitoutuneet noudatta-
maan Komitean saantoja vahingonkorvausten 
jakamise8ta eri hallintojen kannettavaksi tariffi-
kilometrimaarien suhtees8a, riippumatta va-
hingon tapahtumispaika8ta. Samoin noudattavat 
valtionrautatiet 1. 3. 1954 alkaen Komitean 
saantoja kansainvali8c8sa liikenteessa kaytetty-
jen matkalippujen takaisinmaksumenettelysta. 
Naiden saantojen mukaan ratkaistaan kaikki 
Suomessa myytyja ulkomaisia rautatielippuja 
koskevat anomukset rautatiehallituksessa. Tama 
merkitsee huomattavaa ajan ja kustannusten 
saastoa kotimaisille matkatoimi8toille. 
Kansainvalinen henki!oliikenne. 
Suomen Pankin kan8sa kaytyjen neuvottelujen 
mukaisesti rautatiehallitus on antanut ohjeet 
suomalaisten rautatielippujen myyntia varten 
halpaan matkakurssiin Skandinaviassa 1. 5. 1954 
alkaen. Matkakurssin soveltamista Skandinavian 
ulkopuolella ei ole toistaiseksi voitu toteuttaa, 
tilitysjarjestelmiistii johtuvien vaikeuksien takia. 
V. R . Mat kat o i mist o. V. 1954 teh-
dyista uusista myynti8opimuksista mainittakoon 
erityisesti Aero Oy:n (kotimaiset linjat), Veljekset 
Karhumaki Oy:n, Posti- ja lennatinhallituksen 
(postiautolinjat) seka kotimaisten sisiivesilaiva-
yhtioiden kanssa tehdyt sopimukset . 
Kuljetusmaksujen ja tilitysten 
t a r k a s t us. Tarkastustoirnisto on kertomus-
vuonna tarkastanut vahvistettujen ohjeiden mu-
kaan kotimaisen liikenteen kuljetusmaksujen 
maksuunpanon ja tilityksen. Henkiloliikenteen 
osalta on tarkastus aiheuttanut 818 hyvityslas-
kua raha-arvoltaan 983 993 mk ja 2 013 veloitus-
laskua yhteismaiiraltaiin 1 802 428 mk. Tavara-
liikenteesta on annettu 122 hyvityslaskua arvol-
taan yhteensa 85 453 mk ja 6 247 liikalaskua 
yhteismaaraltaan 19 897 192 mk. Veloituslaskuja 
on tavaraliikenteessa kirjoitettu 17 296 kpl yh-
teiselta raha-arvoltaan 30 135 245 mk. Lisaksi 
on 5 809 lahetepaatoksella velottu 3 748 llO mk. 
Aluevuokrista ym. kirjoitettu 23 veloituslaskua 
yhteisarvoltaan 756 085 mk. Asemien kuukausi-
tileissa olleiden virheiden takia on lahetetty 341 
siirtokirjelmiia, joilla virheesta riippuen joko 
hyvitettiin tai rasitettiin asemien tileja. - Matka-
tarkkaajat ovat suorittaneet liikennepaikoilla 999 
kassantar kastusta. 
R aut at i e t i 1 as to. Kertomusvuoden ku-
luessa laadittiin tilastotoimistossa vuoden 1952 
Rautatietilaston (SVT. XX) kasikirjoitus, joka 
syksylla ilmestyi painosta. Sen lisaksi suoritet-
tiin aineiston keruuta ja kiisittelya vuoden 1953 
Rautatietilastoa varten. Kuukausijulkaisu >>Val-
tionrautatiet, ennakkotietoja kuukausittaim il-
mestyi ajalta lokakuu 1953 syyskuu 1954. 
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Kertomusvuoden kevaalla valmistui vuoden 
1953 varsinainen tavaralilkennetilasto ja liikku-
van kaluston tilasto seka syksyllii. vuoden 1953 
henkili:iliikennetilasto. Heti edellii.mainittujen ti-
lastoti:iiden valmistuttua ryhdyttiin laatimaan 
vastaavien tilastohaarojen vuoden 1954 ti:iitii.. 
Tariffipolitiikan tarpeita varten tilastoitiln V\.10· 
den 1953 va.unukuormaliikenne tavaralajeittain 
ja. vii.limatka.ryhmittain sekii. luovutettiin tulokset 
kortiston muodossa tariffitoimistolle. 
Edellii.ma.inittujen, tilastotoimiston vakinais-
luontoisten tehtii.vien lisii.ksi annettiin lukuisia 
selvityksia liikenteestii. eri viranomaisille ja komi-
teoille. 
VIII. HENKILOKUNTA. 
Henkili:ikunta. Kunkin osaston henkili:ikunnan 
keskimii.ii.rii.inen suuruus vuoden 1954 aika.na ja 
Liite 1 . 
edellisen vuoden vastaavat luvut ilmenevat seu-
raavasta taulukosta: 
Vaklnalsta Ylimiiarii.lstii Tyolii!slii Yhteensii 
henk:ilolrun~aa henkilokuntaa likimiilirin 
1954 11953 1954 I 1953 1954 I 1953 1954 I 1953 
Rautatiehallitus •••• 0. 510 513 192 194 81 79 783 786 
Linjahallinto ..... . .. . 14 606 15123 5 946 5 942 11369 12 549 31921 33 614 
Siita: 
Talousosasto ..... . ... 65 66 62 57 11 10 138 133 
Rataosasto ..... . ..... 1099 1101 32 32 4569 5 209 5 700 6 342 
Koneosasto ....... . .. 4 328 4 333 1 713 1 781 4 843 5150 10884 11264 
V arasto-osasto ...... . . 154 156 133 138 1394 1586 1681 1880 
Liikenneosasto ........ 8 960 9 467 4 006 3 934 552 594 13 518 13 995 
Yhteensa 15116 15 636 6138 6 136 11450 12 628 32 704 34 400 
Rautatierakennusosasto 37 32 201 162 3 032 2 485 3 270 2 679 
Kaikkiaan 15153 15 668 6 339 6 298 14 482 15 113 35 974 37 079 
Vuoden 1953 tulo- ja menoarvion voimassaolo-
ajan vii.liaikaisesta jatkamisesta silhen asti, kun-
nes vuoden 1954 tulo- ja menoarvio on julkaistu, 
ei kuitenkaan sanotun vuoden maaliskuun 31 
paivii.n jii.lkeen, saadaan soveltuvin ·osin vali-
aikaisesti noudattaa vuoden 1953 tulo- ja meno-
arviota, kuitenkin niin, etta harkinnanvaraisten 
pii.ii.omamenojen osalta saadaan noudattaa Halli-
tuksen ehdotusta vuoden 1954 tulo- ja. meno-
a.rvioksi, r autatiehallitus ilmoitti V .R. Kasky-
lehdessii. n:o 1/54. 2. 
Painotuotteiden tilaamisesta rau tatiehallitus 
antoi uudet maaraykset kirjelmii.!Uiii.n n:o 2 530, 
15/12. 53 . 
Seuruelippujen myynnistii. tyi:iviienopistolain 
a laisille opistoille rautatiehallitus ilmo itti V .R. 
Kii.skylehdessii. n:o 1/54 . 11. 
Rahalain muuttamisesta lukien 1/1. 54 rauta-
tiehallitus antoi tarvittavat miiariiykset kirjel-
malliiiin n:o 2 378, 22/12. 53. 
Valtion viran tai toimen baltijain palkkojen 
y leisesta tarkistuksesta rautatieballitus ilmoitti, 
etta sanotut palkat ikiilisineen ja kalliinpaikan-
lisineen maksetaan lukien 1/2. 54 edelleen 15 
prosentin indeksik orotuksin eli siis saman suu-
ruisina kuin tammilruus a 1954 V.R. Kaskyleb-
dessa n :o 7/54. 1. 
Valtion viran tai toimen haltijain virka-asun-
noista ja luontoisetujen vastikkeista seka valtion 
vuokra-asuntojen vuokramaksuista rautatiehalli-
tus antoi uudet miUtraykset lukien 1/3. 54 V .R. 
Kii.skylehdessii. n :o 7/54. 2. 
Virkamatkojen matkakustannuksista ja pii.iva-
rabasta lukien 1/3. 54 rautatiehallitus ilmoitti 
V.R. Kiiskylehdessii. n:o 8/54 . 1. 
Vuosilomista. ja valtioneuvoston kanslian pii.ii-
ti:is tyi:iajasta valtion virastoissa sekii valtion vir an 
ja toimen baltijain vuosilomista annetun asetuk-
sen soveltamisesta rautatieballitus ilmoitti V.R. 
Kiiskylebdessa n:o 10 /54. 2 ja 3. 
Keuhkotuberkuloosia potevista henkili:iista 
rautatiehallitus antoi tarvittavat mii.iiraykset 
V .R. Kiiskylehdessa n:o 10/54. 4. 
Laskujen kasittelysta ja memoriaalisiirroista 
ja oikaisuista rautatiehallitus tiedoitti kirjelmal-
liian n :o 591, 9/3 . 54. _ 
Virkapukujen hankkimista varten rautatie-
hallitus kehoitti asianomaisia pukujen tarvitsi-
joita lahettamaii.n asiaa koskevan tiedustelu-
lomakkeen 26/3 . 54 menne sa Mytettyna huolto-
jaostoon V.R. Kiiskylehdessa n:o 11 /54. 4. 
Asiakastilastosta uusitussa muodossa lukien 
1/4. 54 toista.iseksi rautatiehallitus miiariisi V.R. 
Kii.skylehdessa n:o 12/54 . 6. 
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Vankilain rahtiluotoista rautatiehallitus antoi 
asiarunukaiset ohjeet V .R.Kaskylehdessa n:o 
13/54. 7. 
Pienoisrontgenku vauksista valtionrautateiden 
palveluksessa tai tyossa olevia varten rautatie-
hallitus antoi niiden jarjestamisesta asianmukai -
set tiedot V .R. Kaskylehdessa n:o 16/54. 1. 
Valtiom·autateiden elakelaitoksen osakkaiden 
henkilOkohtaisia elakkeita varten kannettavista 
maksuista rautatiehallitus tiedoitti V.R. Kasky-
lehdessa n :o 22/54. 1 ja 25/54. 3. 
Rautatielaisten omakotilainoista rautatieballi-
tus antoi asiamnukaiset maaraykset V.R. Kasky-
lehdessa n:o 23/54. 2. 
Valtionrautat3iden konepajojen seisonta-ajoista 
kesalla 1954 rautatiehallitus ilmoitti V.R. Kasky-
lehdessa n:o 23/54. 3 . 
Valtion viran tai toimen haltijain palkkauk-
sesta 19/1. 43 annetun asetuksen 1 §:ssa mainittua 
virkojen ja toimien luetteloa koskevasta muu-
toksesta rautatiehallitus tiedoitti V.R. Kasky-
lehdessa n:o 25/54. 1. 
Parantolahoidon kustannusten pidattamisesta 
tyontekijain palkasta rautatiehallitus antoi tar-
vittavat ohjeet V .R. Kaskylehdessa n:o 25/54. 2. 
Viran tai toimen haltijain vuosilomaa koske-
vien saannosten soveltamisesta rautatiehallitus 
antoi lukien 17/2. 54 uudet maaraykset V .R . 
Kaskylehdessa n:o 26/54. 1. 
Palkkausasetuksen muuttamissta mikali kos-
kee erinaisia palkkausluokan muutoksia rautatie-
hallitus antoi tarvittavat maaraykset V.R. 
Kaskylehdessa n:o 29/54. l. 
Reservin kertausharjoituksiin osallistuvien 
palkkauksesta rautatiehallitus ilmoitti V.R. 
Kaskylehdessa n:o 34/54. 1. 
Yleisolle myytavista julkaisuista kannettavista 
maksuista rautatiehallitus tiedoitti V.R. Kasky-
lehdessa n:o 34/54. 5. 
Pienoisrontgenkuvauksista, jotka toimitetaan 
maksuttomasti asianomaisessa rontgenvaunussa 
koskien kaikkia rautatielaisia seka heidan vai-
mojaan ja 15- 18 vuotiaita lapsiaan, tiedoitti 
rautatiehallitus V .R. Kaskylehdessa n:o 3 7/54. 
1. ja 43/54. 1. 
HenkilOliikenteen lopettamisesta Kuusankos-
ken-Voikan rautatiella lukien 1/9. 54 rautatie-
ballitus maarasi V.R. Kaskylebdessa n:o 40/54. 
4. 
Tapaturmakorvausten suorittamisesta vuoden 
1955 alusta lukien rautatieballitus antoi uudet 
maaraykset V:~· Kaskylehdessa n:o 52/54. 2 . 
Rataosien Aanekoski-Saarijarvi ja Haapa-
jarvi-Muuras seka Pitkakankaan soraraiteen 
avaamisesta liikenteelle rautatiehallitus tie.doitti 
V .R. Kaskylebdessa n:o 53/54. 1. 
Yksi t yisoikeudellisessa tyosopimussub teessa 
valtioon olevien tyontekijain vuosilomasta rauta-
tiehallitus antoi muutetut miiaray"kset V.R. 
Kaskylehdessa n :o 54/54. 2. 
IX. LIIKENNEONNETTOMUUDET. 
Alla oleva taulukko osoittaa liikenneonnetto-
muuksien lukumaaran vuonna 1954 seka naissa 
onnettomuuksissa tapaturmaisesti kuolleiden ja 
loukkaantuneiden henkiloiden luvun: 
I Onnettomuuk- ~ Piiiille- ja I Yliajot I Radalta I Muusta 
sien I uku yhteenajot tasoyU- I muualla suistumiset syystii 
kiiytiiviillii 
1954 1 313 I 22 I 113 I 70 I 41 I 67 
X. TALOUDELLINEN TILA. 
Valtionrautateiden piiiioma-arvo . 
Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli kirjanpidon mukaan 
vuoden 1953 lopussa .. ....... . . . ......... . ..... .. .. . .. .. ......... . 
Tahan on vuonna 1954 tullut lisaa 
Uudisrakennusten arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 206 896 418:-
Uuden liikkuvan kaluston arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 737 525 559: -
Uusien tyokoneiden arvo (rautatierakennusten tyoko-
Kuoli I Loukkaan-
tui 
87 I 98 
29 545 617 595:-
neita seka kayttokalustoa lukuunottamatta) . . . . . . 407 450 916:- 5 351 872 893: -
-------------------------------34 897 490 488: -
6 
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Tasta on vuonna 1954 vahennetty: 
Vuoden kuluessa poistettu: 
Kiinteistojen arvosta . ... . .... . ...... .. .. .. . . . . 696 882: -
5 591090: -
17 166 445: -
Tyokoneiden >> •••• • • • • ••••••••••••• ••• •• 
Liikkuvan kaluston arvosta . ... . ...... . . . ..... . 
Vuoden kuluessa kuoletettu: 
Kiinteistojen arvosta ....... . ... . .. . . . ........ . 309 429 600: -
88 944 500: -
195 284 500:-
Tyokoneiden >> •••• •• •••••• • •••••••• • ••• • 
Liikkuvan kaluston arvosta . . ...... ... ........ . 617113017: -
Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli siten vuoden 1954 
paattyessa .. . .. . .... . .. . ..... . ... . ..... . ..... . .... . . .. ..... . . . .. . 34 280 377 471: -
11 821 998 189: -
406 532 240: -
Tahan on lisattava uusien rautatierakennusten kiinteistoarvo, yhteensa 
seka Hyvinkaan paakonepajan rakennusarvo . ... . .. . . . ... . ......... . . . 
-----------------
Koko paaoma-arvo oli siis vuoden 1954lopussa 1 ) 46 508 907 900: -
') Tiihan ei ole luett.u kiiyttokalustoa, jonka arvo oli kertomusvuoden lopussa 456 967 349:-. 
Valmiiden ratojen paaoma-arvosta tuli kiin-
teistojen osalle 22 457 365 744 mk, liikkuvan 
kaluston 10 080 584 299 mk ja tyokoneiden osalle 
1742 427 428 mk eli prosenteissa 65. 51, 29.41 ja 
5.os. 
V altionrautateiden tulot 
Tu lot 
Valtionrautateiden bruttotulot nousivat 
vuonna 1954 24 506 290 327 markkaan. Tasta on 
vahennetty suorituksia vieraille rautateille ym . 
ja takaisinmaksuja rautatien kayttajille yhteensa 
654 736 082 mk, joten kertomusvuoden netto-
tuloksi jaa 23 851 554 245 mk. Kun vastaava 
maara oli edellisena vuonna 22 616 566 316 mk, 
ovat tulot lisiiantyneet 1 234 987 929 markalla 
eli 5. 46 %· 
Paaryhmiinsa lopulliset tulot jakautuvat vuo-
sina 1954-1952 seuraavasti: 
Tulon laatu Vuonna 1954 Yuonna 1953 Yuonna 1952 Lisiiys vuonna 1954 
vuotecn 1953 
verrattuna. 
mk I % mk mk mk I % 
Henkili:iliikenteen tulot . 5 100 641861 21.38 4 944 911771 5 129 791 765 155 730 090 3.10 
Tavaraliikenteen tulot . . 16 616 379 496 69.66 15 549 695 280 17 306 034 694 1 066 684 216 6.86 
Muut liikennetulot .. . . 444 940 335 1.86 466 469 081 839 798144 - 21528 746 - 4.83 
Lennatintulot ........ 4 514 984 0.01 4 862 942 5 721 574 - 347 958 - 7. 70 
Autoliikennetulot .... . 245 935 257 1.03 219 474 938 226 550 438 26 460 319 12.05 
Korvaus postinkuljetuk-
sesta • . ..••• • ••.• 0. 300 353 830 1.26 300 317 775 300 276 500 36 055 0.01 
Sekalaiset tulot . . ..... 681 722 795 2.87 594 896 129 591 326 824 86 826 666 14.59 
Korvaus alennuskul je-
tuksista ...... . . . ... 457 065 687 1.93 535 938 400 700 000 000 - 78 872 713 - 17.2 .) 
Yhteensa 23 851 554 245 100.00 22 616 566 31 6 25 099 499 939 1 234 987 929 5.4 6 
V altionrautateiden m enot 
Menot 
Valtionrautateiden hallinto-, kunnossapito- ja 
kayttomenot olivat vuonna 1954 22 550 237 266 
mk, oltuaan edellisena vuonna 23 025 449 042 
mk ja osoittivat siten 457 211 776 markan eli 
2. 10 % vahennysta. 
Menoprosentti, so. m enojen ja tulojen valinen 
prosenttisuhde oli vuonna 1954 94. 54 vuonna 
1953 se oli 99.64 ja vuonna 1952 94. sa . 
Rautatiehallituksen menot olivat 466 883 733 
mk ja linjahallinnon menot 22 083 353 533 mk 
eli prosenteissa menojen kokonaismaarasta 2. o 6 
ja 97.94 %· 
Menojen jakautuminen eri rnomenteille verrat-
tuna edellisen vuoden vastaaviin rnenoihin sel-
viaii. seuraavasta taulukosta: 
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Menon lantu Menomiiiiriit, markkaa Llsaya tal viihennys 
(-) vuonna 1954 
Rautatiehallitus 
Palkkaukset ........ . ........ . ..... . ... . . . .......... . 
Ylimii.araisen henkilokunnan palkkiot .... .. ... . . .. . . .. . 
Viransijaisten palkkiot ............. . .... ... .. . . . . . ... . 
Matkakustnnnukset ... . . . .... . ........ . ............. . 
V akinaiset eliikkeet ... . ...... . .. . ... ... ... .... . ..... . 
Ylimaaraiset elakkeet ... . ...... . ...... . . .. ..... . ... . . 
Ammattiopetus ................ . . . . .. . . .... . . . ... . .. . 
Paii.johtajan kayttovarat ....... .. . . .... . ...... . ..... . . 
Lii.mmitys, valaistus, vesi ja puhtaanapito ..... . .. . ... . . 
Painatuskustannukset ........ .. ..... . ..... . ... . ..... . 
Sekalaiset menot .................................. . . 
Liiketaloudellisen tutkimuslaitoksen perustaminen ...... . 
Peruspalkkaisen viran tai toimen haltijan indeksikorotukset 
Valtion tyonantajana suoritettavat lapsilisii- ja kansan-
elii.kemaksut ....... . .............................. . 
Rautatielaitoksen linjahallinto ja kiiyttomenot 
Henkilomenot 
Palkkaukset ........................................ . 
Ylimaiirii.isen henkiloknnnan ja tyovoiman palkkiot . . ... . 
Viransijaisten palkkiot ..... . ......................... . 
Virantekorahat ja palkinnot tarveaineiden saiistii.misesta .. 
Matkakustannukset, paivarahat ja korvaus muuttokustan-
nuksista ............... . ....... . ............ .. ... . 
Vakinaiset elakkeet ................................. . 
Ylimiiii.rii.iset elii.kkeet ....... . ............. . ... . ..... . 
V altionrautateiden osuus perhe-elakerahastolle ......... . 
Tapaturmakorvaukset . . ..... . ...... . ................ . 
Muut huoltomenot ........................... . .. . .. . 
Kalusto ja kayttoaineet 
Kayttokalusto seka sen kunnossapito ja tarkastus ...... . . 
Polttoaineet ....... . ............................. . .. . 
Muut kayttoaineet ja sekalainen hankinta ............. . 
Rata ja rakennukset 
Radan, rata-alueen ja rakennusten kunnossapito ....... . 
Sahkovoimalaitosten ynna vahvavirta-, lenniitin- ja puhe-
linjohtojen kunnossapito .. . ......... . ......... . .... . 
Liikkuva kalusto 
Liikkuvan kaluston, tyokoneiden ja koneellisten laitteiden 
v . 1954. 
219 809 089 





6 428 503 
69 494 
12 922 763 
1995 783 
37 709 711 
3 417 766 
32 852 846 
16 912 393 
466 883 733 
5 225 839 514 
1543 403 352 
363 812 841 
1160 326 310 
85 881 210 
1103 369 690 
45 839 249 
316 746 849 
67 160 683 
15 943134 
75182 354 
4 594 418 752 
400 352 046 
2 325 237 858 
67 947 530 
I v. 1953 mk 
221015 846 -
79028 018 -
2 323 405 -
8 553 597 




10 673 237 
2 000 000 -
36 404 002 
2 779 289 
32988 983 -
I% 
1 206 757 - 0.54 
6 934 565 - 9.61 
186361 - 8.72 
2 838 666 33.18 
2273075 5.01 
192 875 13.92 
390 317 - 6.07 
5 251 - 7.60 
2 249 526 21.07 
4 217 - 0.21 
1 305 709 3.58 
638 477 22.97 
136137 - O ..u 
17120 555 - 208162 - 1.23 
466 467 172 + 9 498 328 
- 9 071767 
426 661 0.09 
5 249160 099 - 23 320 585 - 0.44 
1597 241171 - 53 837 819 - 3.48 
393 969 767 - 30156 926 - 8.28 
1115 071 440 45 254 870 4.05 
75 382 788 10 498 422 13.92 
1031857 472 71 512 218 7.01 
46198 635 - 359 386 - 0. 78 
304 944 831 11802 018 3.87 
67 279 797 - 119114 - 0.17 
15 785 850 157 284 0.99 
65 322 567 9 859 787 15.09 
4 838 212 059 - 243 793 307 - 5.30 
377 226 682 23 125 364 6.13 
2 608 479 171 - 283 241313 - 12.18 
66 404 737 1542 793 2.32 
kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 827 937 822 2 977 414 294 - 149 476 472 - 5.28 
Korvaus vieraan liikkuvan kalnston kaytosta . . . . . . . . . . . . 1 268 580 736 419 532 161 72.26 
Muut asiamenot 
Painatuskustannukset .... . .. . ..... . . . . . . . .. . . . ...... . 
Vahingonkorvaukset ........ . .............. . ......... . 
Verot ......................... . . . .. . ........ . · · · · ·. · 
Postilaitokselle postinkuljetuksesta suoritettava korvaus . . 
Sekalaiset menot ................. . ................ . . 
Arvaamattomiin tarp. ministerion kaytettiivaksi ....... . 
Arvattmattomiin tarp. rautatiehallituksen kiiytettiivii.ksi .. 
51522 083 
27 760 333 
9 386 223 
10 000 000 
26149 903 
350 000 
52 970 648 -
20185 910 
7 464 207 
10 000 000 
20 056 769 
30 000-
344 733 
1 448 565 - 2.81 
7 574 423 37.52 
1922 016 25.7<! 
6 093 134 30.38 
30 000 - 100.00 
5 267 1.52 
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Menon laatu 
Kuoletukset ........................................ . 
Peruspalkkaisen viran tai toimen haltijain indeksikorotukset 
V altion tyonantajana suoritettavat lapsilisii- ja kansan-
eliikemaksut ...... . ....... ... ..................... . 
Pohjois-Suomen hiivitetyn alueen viran tai toimen haltijain 
piiiviirahat .... ...... ............ . . .. ........ . . .. . . 
Linjahallinto yhteensii 
Kaikkiaan 
Valtionrautateiden kirjanpidon mukaan las-
kettu rahallinen tulos valtionrautateiden liiken· 
teesta v . 1954 osoitti 1 301.3 milj. markan y li · 
jaaman. Kun vastaava tulos v. 1953 osoitti 
408.s milj. markan vajauksen, oli v. 1954 ra-
I Menomiiiiriit, markkaa Li ars tal viihennys (- ) vuonna 1954 
I v. 1954 I v. 1953 mk % 
566166 821 440 689 465 125 477 356 
771 615 117 772 404 902 789 7 5 
394 345 249 398 552 151 4 206 902 
5 390 030 5 605 306 215 276 
22 083 353 533 22 058 991 870 - 790 995 450 
+ 315 357 113 1 
- 475 638 337 -







hallinen tulos edelliseen vuoteen verrattuna 
1 710.1 milj. markkaa parempi eli 418.34 %· 
Tarkemmin valtionrautateiden tulojen ja meno· 
jen kehitys vv. 1953-1954 kay ilmi seuraavasta 
taulukosta: 
Vuonna 1954 Vuonna 1953 Lisiiys vuonna 1954 
! 
mk mk mk I % ~ 
Tulot .. .......... . .......... . .............. 23 851 554 245 22 616 566 316 1 234 987 929 5.46 
Menot ...... . . . .. .. ........ .. .. . ... . ....... 22 550 237 266 23 025 449 042 - 475 211 776 - 2.10 
Ylijiiiimii tai vajaus (-) ...... . ....... . .... . . 1301 316 979 - 408 882 726 1 710 199 705 418.3! 
Helsingissa rautatiehallituksessa joulukuun 30 paivana 1955. 
H. ROOS 
Arvl Nlkkllii. 
